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ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Der eubau der Brandenburgischen Hebammen-Lehranstalt und Frauen-Klinik in I eukölln.
An-hitekt : Landesbaurat I :cheilll I' Baurat Profe . SOl' Theodor Goe c l e in Berlin,
(FurI8l'tzung all' . ' 0 , :;8). Hierzu eine Bildlocil:ll!e und die mit. '0.60 vorau gegangenen Abbildungen.
lck-h d"111 ,'r"t"11 (11,,·1';':'" 1'1101.1 wurd« im rechten \rillkl'1 ang",'urdnl'l, der ich dadurch
Wllt uurh da, zwi-it« l ll"' r;:", d lf)/J "r;:'lh. daL) ein Flii;:!'I. der n ürdliclu-, den l'lat;.:-.\!,-
in zwr-i .\htf'ilun;:l'n. \ '011 1I'"ld..-u -vhluß \'01' dem Eut hiurlung-hnus g";:l'1I W,·, 1"1\ W hil
auf 01,,1' linken Hiilft" di,' ..Gy- deu h.ut«, lI'iilll'l'/H1 dl'1' Wl', tlieh > Flü...elhau I't\\a der
niikologi..ch,' . \ht, iluue: 'lJI;:;'- "";trafknril'htullg Iolg t, \'01' dies. 111 Fliig-"I 1\ urd- 01,'1'
urdnl'( \1'111'01", während c1j" rt'\'hl" <:arll'n liir da, I"'1'''01 Ia I allg",'ordlwt. Auch da \ '1'1'-
Wilft" 01,,1' ..~rJlli",'h,'n ,\ht"i- \\altulIg''''<:''''iilHh' I'rh""! ,ich iu dr"i lIaUI'I;!""'IIll' r-n,
lumr:: ;':1Ig','\\'iI'H'1I 1I'1I1'l1,', Hi,'r zu de1lell im Kopfbau .un Zu. a 111111 vn toLl 01, ,1' "";d\l·1Ik,,1
Iindcn fil'l",rhaft,· Kranke 111101 d,'" Wi1lkl'b r-in lIipdrig", \\ l'it,'n' (;,',('ho/3 tritt. Da
K , k \\' ii\'hn,'rilllll'lI Aufnaluu«: dh'''l' 1-:1'11;':-1''''11013 outhält im Kopfhau unter l'ill,'r h, d,' -kt--nIII:illl\;,':I,I-l'.l~tl:iltlllg' h;11 ,:ill(·!I.h."~O~.ld"T('1I OrJl'r:ltioll~"a,d l:"t,'rfa"rt dl'lI IIal~pt,·illga!I;':-. rlr-r ZII dl'r in d,'r .!Ia l
d" ...W .llIft.kIIO Il"_ und :-;/l'rtlJ"I,'rr!IUIIlI'1I :1111. ".opf-blld,' hll'I'IIf1g'..;aclL'(' d~', \\ lnkol .. !I"g'('IHI~'1I J~<luJlt~r,·I'P.': fuhrt.
dl'" F I~/elh.lu~'~ "r"all"11 und h"'II;.:' nurh Im K0l'fh:lu .\11 drll HaUl't r llll!a llg' 'l'hlJ('L}CII 'I<'h IIU \\ ", IlIug,'1 <111
,'I' I lug-P1" einen f'ig-"II"n Ellthilldllll;!''':WI. Ilpr nach Willllll' fiir d ie Poliklinik, auf 11',,1('/11' (';'11' H<lullIg-ru!'I'"
11 '~( 1'11 g',:II'g't'lIl' ;.:-rol.),· f IIH'ra / ioll", aa l mit UI:I,,-Erk,'r fiir Hau. ~,'hwall~l're folg't und :111 ,i" Tl ilu-n ich iruj/I( r (J1 " ' r h ~ ' h t cnt-pricht ill \IIJag-" und Gt"/allllJl,!! d"11 \1 ",tlil'h"11 .\10 ...hlußt oil die \\'ohllriiulIlI' fiir di.· lllll'rill
,/lIg'/l'1I brfahrtllJlrCII dpr ol','raliq'lI 'I'ä rigkcit. ZUIII ulld fiir ,'eIllI", tern an. 111'1' . 'urdfliig','1 t'lIlhiill zUlliie" r
d "f'::l ti'!II~.aal kÜlIIl('1I dit' Kra nken mit Ihrr-n B,·tll'lI d"llI Eill;.:-alll! l'iJl" \\'olll1ulIO' d,', I'I örtuor-. auf dir- ;!";': IU~c1i 1'1~"'lI g"1'g'l'lIii h"r d,'r 1f<l Il(lIl Tl 'p!,t' lif')!clI!lell Auf- riillllli;!,' Eß;.:iITlUII'r für dir ,'l'hiih'riuII!'II dr-r An talt.
KI,~ J Il'fllr<!l'rt worden. :\1", (;e..;('ho""t' -Ind mit Tee- Iür :'cl 1\1 e-tcrn UIIl\ Hebammen lIlHI fiir Hau .. (,11\ 'all"l'r,'
or ~r ien und \\'iir llll''' l'lIriillkclI aU"g'l'''/altt't. J)('r höher Iolgen. Dil' Eßziunner schließen all di,l' Kiil'hl'lIal~tl'i­"'~,".'; rtc ~l i / t l' l ha ll dt'" Eut llilldun;.:-,h:llI";c". dpr dic 111- hIli" <111. L1ir im lliinlli('hclI KOI'f1'all :lIIl!t'ordlll'l \\'unk,
J{'r.1Tlut triigt: .. lI l'ha llllll(' u - Lt'llI'<lll"talt dpr I'ro \' i"", dcr auch f'ill'" g'"dcckIC \'crbilldulI;! mit ,lem Ellthin-
\\, ,1,11 c.1lnllr/-r", t'lIthiilt hintpr II,dhm udfclI..torn dil' dung"Jlau. crhaltell hat. Dir Hällllll' ,il1l für 10 1Iall,-,\t~ Inr:illlll u dl'r l lit' lI..lbolPII, Il'ii 11 1'(' 11(1 dit' \\'uhn· ulld "'hwallg"'T!' hN"l'hllf\l. In eilll'lII Til fkellrr, ,1,'1' kh
: If put haltHiiulllp d"r "";l'IllI'l'''I,'rn und 1I,'h:III1 Il1 (,11 ,i('11 11111"1' delll fa,/ zu rh"/H'r Erde "l'i""CII 11 Erd"c, ('/Hlß,111 all , \1 " .• " ,.. '"' .. '"', ,
or, • .. 1 H, Ih ~II/!I'/1 d,'~ lI a u"t''' \','r/l'IIl'I1, lJa, ".pller- ,'I'. trp('kt uII,1 durl'h ;':\1 ','1 • l'heutrp!'!' 11 ZlI;!:lIl"ll<'h /. t.~ril:,:loß, da~ ";I\'h, uur wt'ui.!! iiber da, .\ULlI·Ug'PWurlt' hdiudcn ,ie" die \'Ul'I'abriilllllc. iu pr. t"r Liuil dip, 'lI'.
\ I 1/, rllt lwll If'dl/!lidl dil' HiiulIlf' fiir die /,'I'Imi, 1'111'11 rili"if'r- IIlId Kiihlriilll1l(' fiir )lill'h, Im ,'r,tell IlhN""-\\!\ ~I g'(' U , \I i,' fiir dip ;':('11 1ra 1 allg','orrllll'!<' 11 l'iw II;!. rlil' ,,'IIOß IIlhill! dor Kopfhall im \\'illkpl di Halllllg'rtIl~"
\ ' , .111 11';\" "1'1'_ II lid dil' Lil'ht \','r"uT"lIIl", Ilif' (,.11'11'11- fjir dip \'Nwaltllll". all dip il'h im "'pqflii"..1 HÖlIlg'l'lI-
• U ""eil \'ur I (... '"' ... .- ...liuO' ,... , ,t elll '(''':llId(' dipul'1I df'r l' f1 f'g'P tipI' "'!lug'- Zitllllll'r IIl1d pill Laboratorium aU"lirdf'rn . Im \I,' llil'lH Ud f' I~ll Im IFrcl('u. wiihn' lId ill dl' U UartPII,lulag'cu hiutl'r r opfh,lll wurrlp die \\'OhUIIIIg df' Der ri h, - Iu '}lcktor,
. p )'llldp W" I ' I" k E I I I I 11' I 1'1 I1 I d'dlr'h' kÖ 1)(' lIIprlllllCU Ullt "r,lIJ ' p ~r III IIUg' augol'on nd. m nön Je Icn iigl' lau WUT! ('11 11'~;~ ( ' nnCII,. ,'chlahimlll,'r fiir dip All, talt,·, '('hiil,'rill/ll'u in . aal-
' I' •T!lIId TI/.) d,·, \ ' " I' \\ ,I I r 11 11 7" - c: l' 10 ii 11 d ,'" artil!l'r . \ lIol'd lllllll! 1II1!<'r~,'loracht. \\ Hhn'ud jm niird·
:?i3
1)('111'11 I-\0l'fhau cl..r llnupt ra um cl,'r LII "I' III'hulI 01,,1'
•" 'h" :11Il!""n'lI Iiir di•. "'hulo'rillllt'1I cli'·lll. "ahr"lIcl cli,.
ulol'i:!"1I H:iulII' di .. ,' ltauu-il. II'H'h,', hul. ruun 11 I"
I 1'1"'1'::1'11 111 h da zwr it« 111" I' 'I' eho • 1111; I 10<'1
"n .Ihllt, 11 1101' .1.t1 \1'1,,'11 1':111111. ' Iur cli,' ,'l'hlllo'l'illlll'II,
1"'I' iu 01"11 11.1,'hralllll 11I1I"ill J'l'ic'h!'lIcl!' 11o'i1'. a:t1 I,,'. itzt
11 :11111' ,'th. alr.dj c'h, I' \1101'011111111: ' Il ,'itz 111101 I:! •...:,:.11
1'11 I 111111 1...11111 - rduuk e lt "1'011'11, 111 " ..klll'lli 1,;111
11 '1'01., kl ,111 • Olclllt'l' )l,I'<llC'hllill r ,'IIal-
1.11 hl ,rh.11t • "illf \111.1" i I .111 cl"r lIilcl
cl .. 11 () hl 01 I 'I' )('hlIlI'II (la 01,,'1' I"
cl. I ~ h. u' 10 I.. r1 ...r rl "111' l l.ru krallk!'11
.I u. ti:!
ZII • 11' UI ~r"L. 11 I. 1I , ,hl.lf .11. 1111' dl ,111' ruu '11
\ .1111',<1101 1111 \\. Iflu ,,1 und • ,111'1.1'11 ""\lrh.11I
\\ 111.11 1I11 f 11 IIl1cl "111 ".1 in» ihr. "11,, '" 11 111, 11
11, ,1' 1I0r,lIwl 1\"\lrh,1 I 'I h t1r 1,1" 11 ,I. 111 " I
'/ I
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Hierzu oine Bildbeilage: Die Brandenburgisehe Hebamllll'n-
Lehr-Austalt und Frauen-Klinik in .' IIkölln.
Chronik.
Ein Kanalplan Danzig-Cheraon, also cinc \ 'erbiudung ,leI'
Ostsee mit dem Schwarzcn ~leer strebt nach russischen ZeitungeIl
die ukraiDische RegieruDg an. Ein ,"om Verkehrsminister vur-
gelegter Plan, der eine Verbindung nnter Beuutzung des. 'jl'men
und Dniepr vursieht und die als lIaupthindernis zu Ubcrwindenden
Stromschnellen deH Dniepr zur Gewinnung elektr. Enl'rgie, \'IIr-
nehmlieh zur Elektrisierung der ,It'katerino law-Eis nbahn :1ll8-
nützen will, hat auch die Zustimmung des .linisterrate gefunden
uDd es soll ein entspr. Gesetzesvorlage nunmehr ausg arbeitcl
werden. -
Staatllcbe Beihilfe zu SledetuDg zwecken in Braun eh" eig.
Der Braunschweigische Landtag hat kllrzlich 1 Mill.•1. zu ~iedc­
lungszwecken bewilligt. davun O,ii )Iill. )1. al Bcteiligung dc~
'taates an einer mit I,.j Mill.•1. ADlagekapital begrilndetf'D ge-
meinnützigen iedelungsgesellschaft m. b. 11. Aullerdem ~ollen
gegen mäßige VerzinHunl; Beihilfen zur Sch:l!fung \'on Eigen-
hoimen uDd kleinen und mittleren Wohnungen gegeben wcrden. -
Die Untertunnelung \'on Meerengen steht augcnblicklich
wieder :lUf der Tagesordnung. \'or allem wird die Un ~e r·
tunnelungdes Aermelkauales zwischen Frankreich und EI.lg-
land aDgesichts der Erfahrungen des Wcltkri(>ges wiedcr ernsth~h
erwogen und e h: t den Anschein, als wenn die engli chI' Reg w·
rung, an deren Widerstand der bisher Damcntlich \'OD französis~l\f'r
'eite betriebene Plan (Vergl. Deutsch. BEtg.1!H6 S.309 H.) gescheltcrt
ist, ihreD Wider pruch fallen laB en wollte.
ID Spanien beabsichtigt man den Bau l'ine Tunnels ulller
dcr ~leerenge von Gibrallar nach Afrika hiDüber. Durch kgl. Ver·
ordDung ist dem Ingenieur ~ariano Rubio die Ausführung dcr
erforderlichen Vorarbeiten übertragen wordcn. Auf spaDisclH'r
Seite ist Tarifa, ctwa 2.1 kill südwestlich \'on Gibraltar, in AussichI
genommcn.
Die englischc Regierun~ die bereits kürzlich ein nelle Ei ·cn·
bahnlinie von Aeg)'pten nadh Palästina unter Ueberbrilckung des
'uez-KaDilles eröffneD konnte, hat neuerdiDgs nach ,'achrichten
aus Italien eine besoDllerc technische Kommi ~ion eingesetzt, dip
'ine 'DtertunneluDg d(>s Suez·Kanlll!J studieren 011.-
Inhalt: Der, 'eubau tier BrandeDburgischen lIehalUlIH'n·Lehr·
amtalt uDd FraueD-Klinik in , eukölln. - Vermischte. - Rechts·
fragen. - Wettbewerbe. - ChroDik. -
die hierzu nachgesllchte Geuehmiguug. nachdem ' i ~h gege~l
ihre Erteilung der ~Iagistrat mit großer Ent8c1!.eden~elt
ausgesprochen hatte. Er betonte, daß das hauliehe \ or-
haben dessen Durchiührung g 'eignet ei, den Wert deGp.bli~des bedeutend zu erhöhen. einen Neubau erheblich ver-
züg-ern und hierdurch das mit der l"estsetzu.ng der Flucht-
lini« verfolgte öffentliche Interesse geschädigt werde. Die
polizeiliche ' Ve rfü g llng stützte sich auf !* 11 des Flucht-
liniengesetzcs, nach dem mit dem Tage der Oilcnlegung des
ltebuuungsplanes Umbauten über die Fluchtlinie hinaus
versagt werden dürfen. AI!\ H. gleil'hwohl das :"chall-
Ionster herstellte, gab ihm die Polizeibehörde dessen Be-
seit igung au]. Die hier~egell geriphtete Be chwerdo wir-s
. chließlich der Hl'l,derulIg"llfäsident. ab. nachdem auch thor
Mlniater der liffcntliehen Arbeiten mit der Angelegenheit
IJPfaUt worden war. Auf die weitere Beschwerde (I('!\ 11.
«rtuilte uuch .Il'r Oln-rpräsirlen! der Provinz Schlesien r-im-u
nbh-lmenden Besclu-id. Pi!' hiercegen gpriehtete Klag-e hat
(11'1' neunte ~enat dos (1lwrn'rwaltungsjreriehtl' durch ~IIt ·
scheiduII!!' vom HO. April 1!11 ahgewie en. Die )(1;1/.,:,' sri,
o Iührto er im Wesentlichen uus, nicht begründet. wenn hier
ein Umhau im Sinu« ,II's ~ 11 des Ge~rtzes VOll IS7!'i in
Frage steh«. Das sei ahl'r dr-r Fall. ,\I1Pl'!Ii'I~: sr-i nieht in
jl'dl'r Veränderung' tll'r Subst auz I'ill"s I :l'hiin,ll" ein l'm-
hau zu erblicken. Anderenlalle wür.h- -ich 111'1' I!l'iißte Teil
der bauliehen Vnrkr-hrunpon. dil' rlr-r allgpmpille Sprar-h-
1!,,1'l'alll'h als 1{1'J1aratul'!'1I IWZl'il'llIlt'. als lmbauten dar-
-tvlleu. \' uu ihnen könne nur da ge sprechen werden, wo
I'S sich 11111 i-im- inum-rhin l'i 11 I!Te iIeud«, das Uehiiullc teil -
weis» IImgl'staltcnde und <;0 um ein« wesentlich» Verändo -
rung der ~ubsta1\7. hundelo. \la~ treffe hier altt" zu, E,
Iehle aueh nicht das meist dl'n I'mbauten eigl'ntiimlkhl'
Keuuzr-ichou der Veränderumr <I.'r Zw(,t'khe:tillllllung' (\"s
(;ehiiud"s. (IX..\.24.17.) - L. K.
Wettbewerbe,
Ein Preisau schreiben der Gewerbe-Museen Zürich und
\ interthur betrifi: Eut würfe zu «inem .' 1 e 111 pp I Z I' i r h " n
(Gpsalllll'reise . 1000 Franken) und zu einem A I' h l' i t " 1' -
Wo h n hau' (n('sallltJll't'isl' :!OOO Franken). Bcteiligun köu -
uen sich in der Schweiz niedergelassene Bewerber. -
Wettbewerb Heimstätten-Siedelung Weilimdorl. I iie
Fri t fiir die Eineendung der Entwürfe ist auf :.10. Sept. 1!1I8.
.\ licnds fi lhr vrrll'!!t worden. -
(Schlull folgt.)
Rechtsfragen,
!~nt cheidllng de preuß. Ob.-Verw.-Gerichtes. (W " r t _
, .1 .' I gor 11 n g des I; rn n d h c ö i tz l' S U 11 d ö f f '" n t-
II C h e J nt er p se.) ner Eigentiimer 11. eines Hauses in
dl'r Oller-Straß ' in Brl'slall, das iiher die Fluchtlinie hin'IIlR-
ragt. heahsil'htigtr, einen hi hrr 7.U Lal!l'rzwcck<>n \'{'rw('~dr­
tPII Haum al. Ladl'n zu vprwenden nnd zu dies 'm Zweek da
vorhanll<>ne kleine Fenster in ein modernes großes Sc ha 11_
I'..n~trr umzuwandeln. ni., Ballpolizeinrwaltllng versag'te
:?7ti
Vermischtes,
Im Verkehr mit der Redaktion der "Deutschen Bau-
zeitung" bitten wir Folgende zu beachten: Die Aulnahuio
von Beitriil!en un. ere Arbeitsucbietes erfolut entsprechend
'\"111 R n UIII der Zl'itunl! und nur uach ~ a e h I ich e r Pr ii-
I' U 11,:. ,':illltJiC\ll' Zu endurigen erbitten wir uusschließlich
... \ n d i e R e d a k t i 011 J l' r neu t c h c n Bau t. e i -
tun 1:''', nicht an eine Pcn 011. Die Einsendung IIIUß porto-
I'n'i l'rfol~en; zur Rück eudung i t Jas cnt prechende Porto
lll'i7.ulcgen. .\ nfra g l'n von allgemoinem Interesse wrrden
illl Briefkastl'n heantwurtl't, andore Anfrag-cn unmittelbar.
Wir hitt n. audl hier rur Hiickfragen Porto beizulegen. Die
B"3.ntwortunl! crfolgt unrntgeltlich. ist jeJol'h an den, 'ach-
weis drs BO'l.ul-("cs drr ..I)rutsehrn Bauzeitung" I!ekniipft.
Eine Verpflipht unI! Zlll' Beantwortung könnl'n wir nicht
illlI'l'I1l'hmrn. -
Ein Banldinstler-Archiv fiir Wien soll nach Idnem I~rla[\
<10'. Biirg' 'rmpister' Dr. W I' i . kir e h JI P r iJl Wien an den
Vor. t:uIII des Jortigen .'tadtLanamte , DI'.-In,:. h. ('. H. Cl 01-
d Ij n:.und. hl'grll!lde~ wen]f'n. Letzterer ist IJI'auftragt.
.\nlr,lg·c anf VI'rwlrklll'hnng <les Ge<lankelH:\ au. zuarheiten
nnd halll HHzuh·gen. 1Jt'J' Biirl!('rmei. h'r hat (Il'n Wunsl'h.
..(lie Erinlll·rtInl! an dip glii nZl'nd('n Lpist 1III"l'n der Wiener
B.llukiinstler dallernd fp~tzllhaltcn" 111111 er p7npfilldet l' als
l'lIlell ~Iallg -\. ,,(laß an drr ...tiilll' llrr Wirk,amkeit 0 her-
vorragendrr .ll'i ter ihl'f'~ Fal'hes. wie ..s l'hmidt Hansen
':"I.llper, Fl'r:lel und Hasenaupr warelI. keille 8allll;llung de;
~klzzpn und EntwUrfl' clif' Cl' ~l1inn r hp. tl'ht".•\ueh di·
Il:~~'h di,'sl'n ~Iei tprn tiitig- ~eweöenell ß:ltIkiill8tler dl'8
\\ len Il:u·h der cr8t 'n ,~l"dterweitPl'ullgwUn8l'ht pr in dem
l!(lpllllltell .\rehiv vertretl'1l ZII 8ehen. lIas Irtztere soll im
I :ebii."dl' <I". nell n ,ta(ltmusellm8 im .\n chlllß all die in
.\,u ~ll:hl. g-1'1l0mlllI'IJe Sammhlllg' de ~ta(lthauamto8 iiber
,Ire 1!a!lhehp Elltwit-klun/! \\,iplls ..illl!"richlet werden lind
,,!f(>ntlll'h zlIl!iing-lkh . pin.
Wir ;.:la!lben. !'in iihnlkhl'r GI'dankP künn!' skh Ullt Er-
folg- all('h III c\rll lIallpl:lii(lten drr deut. ehen BlIlHII'<;-
t:~:~ll'n v<;r\\ irklich!'n la. "(>11 un,1 0 pin reiches lind viel-
H'ltlg~, BIld der loallkÜIl. tIerischen Tiltigkeit der Ge"el1'
wart III l)(ollt chlawl wenll'n. _ ,.,
::i1iuglillgc. Bei der Beratung UU!' Bauprogrammes und
'(Ipr Anlage wirkt der Geh .• Iedlzinalrat Dr. Bar nie k
in Frankfurt a. O. mit. -
·\11 ",'r e,'all g'el i,,'11l'1I Kir"h e in Lyvk. - Anslcht ""111 Puuk t (',
EIII\\lIrf . I'utrillll'''''''' \','rf",," ..r : Paul EII~I .. r in O"Tl I:iII'·II . I. Pr"i. vun III()() .\1.
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Entwurf .Potrtmpos-, \'crfa!l8~t: Pali) EII I(I~r in n,·r.I:lII I'II ,
I. T'rej, '1111 1000 \1.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHRGANG. N.2 63. BERLIN, DEN 7. AUGVST 1918.
~EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Das Prei ausschreiben für den Wiederaufbau
der kriegszerstörten Gebäude in der Umgebung
der evangelischen Kirche in Lyck.
Hierzu die Abbildung s. ;?i !I,
~~~S~i~~1 "\\':11'\'11 77 Ent w ürf« I'iII/!,';!'a11-~ ;':'1'11, B"illl ,'r"tl'lI \ \' a h l,!'a ll;':'
wunh-u mit Einstiunuizkei: ,i l i
Arbeitt-u :1'" dil'jt'lIi;.:',·,'1 :1 ''';':',.-
",'hi"dl'II, dit' n.u-h d"1 "r.idt,··
hnulir -h - nr..hitr -ktonisehr-n und
\\'il'l""haftlidlt'lI .\ Uff:I""UIIg' d"r
. \ lIf;.:':lhl' Iür t'i lll' .\u"fi ihrulI;':·
nichr in Fnl!.:'" "' "11111"11 kOIlIl"'1I
orh-r \\"',wlI"'Ii"h, ' \ ' l'r"tüLi,' ;,:"..
"toll d'l ' Pro , I ' I I ' ' I' I~ . ",' grauuu 1'11' w, u-u. kllll Z\\','J1l'/l dill' ~all;.:'
\I,lI rd t' lI 1'III"tillllllig \\'l'il"I'\' 11 Ent würf« :lU"/!t'"dlil'dt'II,
d 11' \\'1'''''' 11 111'( 1 \' .. ' I (' I' I
' ...~ • He 1(>1' orzlI"',' 111 '1'11 .ruIH rJ""t'lI ,u vr1111 \ llfl, . I' e-1''' ' , :IU 111 ( 'I' zWt'it" \\' a h l /!"kOIlIlTH'1I waren, alu'r
111', dll ' ZII"illig'lIl1g' t'ill"" I' re ises nicht ;.:'l't'il!lIl't "1'-
:.."IU,'·IIt·II, L''''H'r dip in d,' 1' 1'lIg'"ll'lI \\'a hl \'l'rhli( ·lwlI('1I
I 1',11 1wiirfl' 11:1 t da . I'n .j"g"'r it'h t mir :-;1 illlllll 'lIt'illht'it
da ,' 11:1t'h.'ldll'lltl a u. zlIg'.'\\'l'i"t' wit'drrg'l'l!phl' II" l ' rtoil
g'pf!illt: f)l'r EIltwurf ,,\\' I' i /,1,' I' •...; t I' r 11 i 111 "e h ,\ :I 1'-
~ I' 11 F I' 1d" Zl'ig't in " Iiidtl' haulidll'r Hinsicht dllt· Auf-
la .·.·I1I1;.:' \ '011 !!ro l.lf'r :-; ..hönhr-it. Da" Halh:III , hat auf
d"llI (;I'ulld,;tiick \' ..in« h""orzlIg't,~ La/!f' mit df'1II
lI a lllll" ill"a ll" IIl1d d(,11 Repräscntutionsräumcn :111 d" rI, ,..... .
',ckl' d,'r Kuiser Wilhohu-: traße. I>f'r \ 'l'rf:I,;"r r hat
'!a .· Ha tha u. mit dem I..·i d,>r Kirein- vorwi ..g'l'llfI in dil '
h '(" ' I 'I' . k 11' \ ' I''. 11'1Il1i1lg' Irl'tl'llf Pli 111'111 \\'11' ' u lIg'';\'O III "I' 1111-
<fUlI;!: g-ehraeht und di .. BaulIla""" \'011 dl 'l' K irchr- ""
\\'Pil ahgl'riiekt. daß der Kircht 111'111 dip l 'IIIg" >!JlIIl<! h, ·-hl'~r"eht. Dil' \\'irklllll! wird nnvh g e"lt'igert durch nir--
',':I/! /!t'haltl'u,', lIa..h der Kirche üborleitendr- Arkaden.
; ~I ' , ieh J~a ..h ..illf·1II in g-iill"tig'I'1I AIIII1I'''''III1g-('1I g l'hal -
..' 111'11 Hinnenho], ..iIl CIII K I' i I' g' l' I' - Ehr .. 11 h tI f
uf,flll'll. D,' r a I" UelJl'rga 11;.:' .. illg'l':·'l'haltl'l" Ha 1ha U"I11 1'111
!ll!t ' ~ ," III : 'org'l'h'l!trll Treppenbaus heleht da" ~tiidtl.hild
111 g·UII.'IIg'l'1l [TlIIri/,llillif'lI: di .. 1·:,'kg-rtIppirrllug' i"l in
dl'lI ,\ la s. Pli wirklllll!""oll :t1';!I'\\ ·og·1'11. Ein , ' :II'h", il
...~-
-, j
hau".,,, in Ill'l' A"h",' zwi"l'lll'u Uyllllllt"iu\ll und Chol'
11,,1' Kirch« und di,' da,llII'l"h gt-"l'haffrlw Platzanlag(>
di .. 1I0l'h durch di. ~ l'la nUIIg' «iues La nhengangt'" ZWI'
-clu-n (;, '"('hiift"hau,,hlol'k mul Huuptbau des Halhau".."
n-iz volk - und llIal,'rbl'hl' :-'liidll'llildl'l' l'r"ehli(~Ut. Ill'r
(;nlllllriIJ dl':; Hathall"p" ist klar. iihl'r"il'hlli"h mul g'ut
h..lir-htr-t. Ili, ' Huß, 'r,' Ul'"laltulIg' z,-il!'t «itu - YOl'IIl'hlll'"
..illfal'lll' llulnnur. oluu- IIlal, 'ri"I"III' [{pizl' ZlI ent"hl' l,rt:~I,
"m'h lül3t di .. Eillhdllil"hkl'il zu wüuscln-n iihl'lg', 1',111
~\aug'l'l llt'" Eut wurfr» i-t dil ' ZlI gl'ol.k ~\a":;.' dl -" ~;I'­
"('hiift "ha u,,I,lol'k l''' E('k., Kai,,1'1' Wilhr-lm-S: rn 1,\,', 11\"-
lu-sundr-r« di-r zu grolJI' (;il'l,, 'I, llt'r d,'n ~laL\"lah .lor
Kin-hr- lu-vint I'Hl"ht il!t. ,
1>, '1' \ 'I'rfa"", 'r ,h ':; Ent wurfr-» ..U 11" .. I I: als hol"
hat da" Hathaus in Ilie }\('h"" zwisclu-u Kirvlu: und
I:yllllla"iulll f.!,'p"tt'lIt und hii-rdurch r-in« gnlt', g"('s,'hln,,-
"I'W- \'lalzall1agl' I!""ehaffl'n.
l ier \' ,'rfa"",'r 11"" Ent wurf.« ..S t H1I I I' hau I I"
«rr r-ieht dun-h I'lallunl! I'int'" (;""l"hlift"hau"p,; IIl)h('1I
d"1ll I{alhau" viu« \'orziig'li..lu- wirt,,('haftlil'll" l~ US '
uutzunjr .!t,,, l;l'IInd"lii('k,'s \'. I>il' Auord,lInllg ,~III1-"
\"ol'lll'hnll'n gl'oß, 'n Hof.'" zwi"I'II1'n (;~'1Il1W"IUIll. Klrdll'
Ulld Halhan", 1IIil d"1ll [{al hau" ill ,1,,1' ~litl,'lal'lls.~ ab
.\ h:-l'h luß d,'" Hofi'''' darf ab I'iw' wohlg..lullg'cll" "Wdll"
I,anlieht' Lii"nng' I,,'zl'idllll't wl'nll'lI. B""Olldl'l''; loh elI'"
w,'rt i , I tIPI' klan' l:athau"l!l'Il1l1ll'iLl ,
\ li, ' :-'Iiil'kl' 111''' Eilt wurf,'" .. I> a" l!'" I hel' I' n -
j I' k t" li"l!l iu d, 'r YllI'ziil!lil'lIl'u .\u"UUIZllUg" 11,-" Uruud-
"tiil'kl''' \" Es bl dl'\ll \','rfa, :;,'1' gl'ltllll!'('U, lwh('11 delll
ill d ..r .\ " h"l' zwi"l'lIPII (:Ylll11a:ill\lI untl l 'hor dl'l' Kin'llf~
:1I1g'l'onllll'l"11 Halh:lIl" 'lIol'l1 :\ Ul',,('hiifhg'l'hiiud,- zu
Jllanl'u , Dil' dnr..h (;~'1I1Ila"iulll. Kin'lw uud Hath:lIl"
luil ,11'111 Ibthau:- ab .\ h,,('hluß I!Pplalltl' g,',,('hl()"f't'I~"
I'lalwulag'" zl'igl "ine g'ut,' "Iii,lt ..haulil'lll' Lii"uug J}ll'
(;rtIl1dri"",' d,'" I{alhan"e" \\ i.. dl'r :\ \\'ohll- nlld (;1'-
"..hMI sg"'hii ud., 7...i..hlll'lI "ieh t 1'01 z ihrer gl'dr:illgl!'1l
Ibulll,lIlOnlnulIg' dnn'h Eiufaehlll'it, Klarh ..il uud \ ,'hl'r·
"i\'htlil'llll'il an".
Ili,' \'r"i"l'iI'hll'r l",,, ..hlo""1'1I Illit ::-;t iIll1llellt~il'heit:
0"111 Elllwurf .. I' (I tri III JI 0 ,,". \',·rf.: I'aul Eil g"
I ,- I' in (;,'nlaIH'1I d,'n I. I'r,'is llIil 1000 ~I., tI"1ll Ent.wurf
.. \\'" i IJ,' I' " tl' r u auf "I' h \\ al' z,' 111 F .. I d", \'I'rf.:
:-; I 0 f I' I' " u: "11 ill Ul'rdau"lI. d ..11 11. I'n-b llIil ~!)OO ~1.
d"1ll 1';lIlwlII'f .. \)oJll'l'lkol'f". \'1'1'1'.: [{o, "ilI'"
I: h \' 11 ill L\ ,..k. d"11 111. l'r"b mit 1 Oll ~l. ZlI l'rll'llt'lI:
dl'n j·:IIIW\lrr' .. 1> a s I! "I I. I' I' I' 0 j I' k I", \ 'l'l'f.: K UUII' f
ill Lnk. ulld dl'lI ElItwurf ..S t ii d I I' hau 11". \','rt'.:
~I ,. i'l' I' ill .\ l1 g'I'rll\lI'l!. llIil j., !)()o ~1. all7.ukaufl'lI ulld
di,' Enlwiirf, ' ..Z w,' i I' 1ii t z ,-" IIlId •.11 11 ~ I' I' Il :1 t ,,-
hof" ZlIIII .\ lIka llf Zll I'lllpftohll'll.
11,,1' Arlu-it ist, daß di-r l'lutz zwist-Iu-n Kirvh« lind I :ym-
nasium kc-iuen AII~,'hluI3 gcfundeu hat lind an der :-'11'111 '.
wo di« später» Erwoit orum; vorgp~..lu-u ist. für lang-..
Zdl r-in Loch hleibt.
l n-r Entwurf ..Z w I' i 1'1 ii I z 1''' ordnet tla" lt.u -
haus auf rh-in '1'l1;HbIÜl'k V hinu-r dr-r Kin-lu- so nn.
daL\ l'illl' gut«, g'l'~l'hlo~~enl' I'lalzanlag'1' zwi~eh"11 Kirt-l...
und Gvnuuu-ium entsteht . Di« E"kl' llp~ Gruurlstücku» Y
lIönlli~'h rlr-r Kirehr- an d..r Kabel' \\"i1lu-lm-St ra I,\(' bl
durch ein Wohn- und (;l'"ch;ift"hau~ wirt schaft lieh
7.wl'('kmHL\ig' aU"1!I'nulzt. Die Gruudrißnuurduungvu d, 'r
U,~hHudl' sind klar unrl übersichtlich: nicht ZIllib"h~' ist
I''', die Erweiu-rumr tll'~ Halhau""" I.b in da~ ,'al'lthar-
1!rund"tii('k vorzu-vln-n. I>il' Au-u-hteu 111'1' Wulm- und
(;I'"('hHfl,,hHuf'I'1' "ilId schlicht und ang'eIllP""PII, I>ag-I'I!PII
ist dil' Furml'lI1!l'hung' de" I{alh:lu"e" im .\ n"l'hluIJ an
dil' vorhandenen Hauren nicht lJt'frif'tligpnd.
Der Entwurf .,1' 0 tri m p 0 ,," zl'iehnct sich dnrl"h
l'illl' grol,\p künsrlerisclu: Heife, sowohl hinsieht lict: d-r
(:rundrißlii"unl!. wir- auch Ill'l' "IHdl ehauli('h-arl'hitl'\,lo-
ni,,('hell Auffa""II1Il!' au", I>a" Halhan" in hl'\'Orzug"II'r
Lag" ('r"tr -ckl "idl \'011 d,'r Eekl' dl'r Kai"l'l' \\'ilhPlm-
:-'tl'al.\I' I.i" ZUlll Uylllna"iulIl. ll,'r Haupll'ingallg' ulld di.·
1{l'pl'ii"cntatioll"riinllll' lil'g'l'n an dl'r E('kl' dl'r Kabl'l'
\\"illll'IIlI-:-)traß." Hd l!'rol.\l'r .'nlznllg""mü:.di('hkl'il "0-
wohl all Banflikhl' ab im Baukiil'l't'r hit'lpt ,ll'l' Ent wnd
in dl'r Gt~"amtgTup[lil'runl!' l'inl' I!ro f.\1 , "IHtlll'hanlid...
\\'il'knng'. in deI' d.,1' Kir('hl unn IIl'hl'rr"dll'11t1 ill Er,,('Ilt'i-
lIung' tritt. .'l'lll'n IleJII Turlll "ilId dip in klan'n Ban-
l!'l'daIIkl'n ,lu 1'1' hg, 'hildl'l,'n B:luma""Pli nllg'l'lIl..in :-it h, 'I'
ulld giill"lil! im ~laL\:tulJ ahl!'..wol!l'll. .\ueh ill dl'r Fm-
1I1t-II!fphunl! bt da" Hathau~ g"liil-kli('h tll'l' Kil'l"hl" '11I l!'1'-
l'aL\I, "o,laIJ dil' zu "l"haffl'lId ..n (: ..hiiud"\\·l'rl.' mit d.-I'
Kin'hl' ('inl' g"ut ahgl'\\'ogenl' Einllt'il irll :'IHdt,·hild ,'1'-
1!t'111-11. lll'r H:lll1n zwi"dll'lI Kil'l'hl'lI('hol' ulld ';vm-
1I:l"illm "l'hHlt dun'h einclI giill"lil! dUI'!'hl!'I'I,ild,'len '·{at.
hau"fliig'cl I'inl' :\h"l"hlulhvalld. mil dl'l' ..in wirkulI!f"-
vollpr I'lalz g'1'WOlllll'lI wird , ~\it l!"l'ing','n ~liltl'!11 ,irlll
auf d,-m Grulltbtiiek \' "IHdtl'haulieh l!'roIJ.. \\"en" pr-
I't'it:ht. \),,1' :\I'k:lllenhof i,,1 kiill"II,'rb('h vOl'1ll'hlll g'1'-
haltel\. I';ill w;rt:<ehaftlil'hl'r •' a ('ht ..il i. I dil' . \ lIord-
nU1I1! tl.-" Hal"kt'1I,'r" hi" all di .. E('k,' d ..r Kabel' \\"il-
Ill'llII-~tral.\p. wo I'in wl'rtyoll,'r Et:kl:lllcu aUl!pordul't
wl'J'(!t'n küunt", .\nf di"",'n \'urtdl haI dpr \'1'1'1'.,,,,,1'1'
an" "l'hiiulll'illil'lll'u Hiil'k , i('htpu \'I'I'Zil'lIIt'l,
\Ipr EIltwurf .. Il 0 P pl'I k 0 P 1''' "tl'lIl iu "l :idtt,-
hanlich ..r H,'zi"hnlll! piul' .\rlll'it YOII kiiu ,II,'ri ,,('Ill'l1
Hl'iwlI dar, Ilil' wirt,,('haft lil'lH' .\ u"nnl ZlIlIl!' d ,-" (: rnlld -
"Iiit'k,'" \' kanll al. I!lii1lZ"JIII l'l'zl'i('hul,t \\'I'rd!'n, B,,-
"olld,'I''' !!liil'klil'h sind alll'h dil' .\ I1 I11' t1 l1 n lll! dp" Hat -
Das Balti che Polytechnikum in Riga.IIIJi,- \I' i,-, \, -,,,"r""\",,,- ,"-, Ti;,i,k,-" ,\,-, , -" i - - ,-",,\,- ,,, ,\,-" ,",-,ß'"-,- ",,,I ,-i, -,-,,;,, -,- .1,"'",·" ,1,-, W..,..h,-
\' t' r" i 1 ii I I) 0 1''':1 I. dl' , altt'1I g, 'i"l ig"11 hlludl 'r'" ihn ' g'ri\L\I,' Bliih' , Ihl'l' IIt',h 'lIll1l1g al. ~littt'l(lullkt
~\,iltl'l"Ullkt, ,~ tI,'r ,ha lti, ,'ht'1I Lii\llh'r. h'lIkl ,10' , tI.'uI,,('h'·1l (: ..i"t..sl..l"·II" iu d,'u halti~('h"11 LiilldPrIl hit·1I
tl,,' ,\ufmrrk , al/lk"lt tI,·" dl'lIl"l'Ill'lI ~luII , 'r, au. hi \ ,!1 dun'h .\\...'a lld.,1' 111. .Ii, ' \(u" , ifizi,'rllllg',,·Bp-
lalltl('.. aUI'h allf da " 11 a \ li s,' h \' I' .1 \' - "tn-\lIl1lg"lI "111 , ,'tZII'II, \ '011 dil'''' 'l1l Z,'il(lUllkl ah , a llk tla"
t .. I' h 11 i k UIlI i 11 H i ga . .1"11 alldt ,!'t'1I ~iit ,\ II -"'lt'U .11'1' 1I'll'h",'llIlho \'011 ,Iahr zu _lahr, hi, ,it- \'01' 1\"111
1..I(lUllkt .11" ,h'lIt;;('hl'lI (: ..i~t,-"ll'h"II. ' ill .1('11 ü-tlit-h"11 ·il'lIl- \ 'j',lkl'l'kl il'g' 11111' 1I11('h .1"1' :,l'Ilatt"1I ihrn I'ill..t ig"" I\,-dl'u
,, ·h..11 Liilltll'rn. tI..r ah ..1' lIi..hl t'lItft'rnl auf da s .\ 1.. ,1' zu' ((Illg \\al'. :-i,' oll IIUIIIIlt'hl' ill alt"111 (:lallz wip,IPr 1'1'
I'iit'khlil'krll kalIlI. wit' di,' .1 ..111. <'11" 1I0"h"'huh- ill Ilorpal. , k ht'lI: dip 11I1IIIatrikllialiOlll'II all ihr 1'''l!illlll'lI alll :!, :'t'(I '
I~"~'('II (:rii!ltlllug- fiillt IIll('h ill tlil' Zt'it d..~ Iln 'ilJigjiilllil!"1I tl'l/Ilu'r ,li" ,-, .Iahn '". Di.. ,'('hwil'l'igkl'ill 'lI ill <In ,' 1' 11
I\I'I'-gl''', I'_~ lI'ar alll :10, ,11I1i lIi:\:!. dal\ (:n"la\" .\ tlolf \'011 hp ~,'haffulIg ' .11 '1' \'011 tI"ll \(11 , ""li \ l'I',,('hl"ppl"1l Ll'hl'lllitlt'\.
:"'II\\'(',It'lI il/l Lag, 'r \'011 . ' iirn lH' l'g. kul"l. \'01' "l'iul'llI i111 ;11 , h"~Olllil'l' '' ,1, ,1' Bil.liolh, -k. hoffl I/Iau hald 1H'~i,'g (,1I ZII
glpil'h,," ,Iahr ,'rfolg-tl'u Tod ill dt'1' :,('hl:II'ht IU'i l.iilzl'lI. dip killllll'l\. 1I.'ul, ' \\ inl \\ i",It'r \\ahr. \\a" pill"t. lti:!!l, . ' i('ola us
l'~kulltI" ,WI' Eriifflluul! tI"r ..,\ I' a .I "111 i a I) 0 1''' al "11- '''III- ' 'hl iu , ,' illpr .,(II't'\io ,h ' Li\'ollia" iu \\,ill. -lIlu·rl! f't:hri"h.
"I," a,tll,.II~ha{'I"'I/I ". :~I/I EI/II'a('h. tI.,1' , ,,iil.' n 'lI ...\":\11 ..- al- Li\'lall<l Ulltl'l' "..II\\("li", 'h,'r 11.'rr"l'haft g-lii,'klielll'n'lI
IIl1a (,u,la\'lalla", ulltl'1"l,"lI'hllt'l". Ilil' I'rof..""on'lI "l'hlt'lt"lI Z,'ill'lI I'lIlg"g"u 1.11 gl'h,," ~1'hi"II: ..Li\ \alltl. ))11 11.'11 klllil1
k.·ill {;"halt. "011.1,-1'11 II'lII'dl'u fiir il n ' L"hl'liili "kl'il <llIn'h UII , :q!li"h,'r \U <lall"1'. 11II\,,'q,:iillglil'hl'l' FrüllIl/ligh 'it. I!II
(:"I'-t,'. Hog'I!"II. ,\\,,'iz,," 1111<1 alldl'l'I' . 'alllra\iI '1I ~ut-('hiidigt, Lalld .I." 1.,'i<l"II ,. dt,1' Ilrallg ,al 1111.1 (; ..fahn'lI - 111"111
"., kallll dallt'1' II1l'111 iihl'l'ra , "!II'II, .lall di.., I' 1I""h ..IllIll'lIat'h \'all 'r!:llId. .lall IllI all ' Kri"g"11 1111.1 1I111-II,lIil'lWII (;"( 'lhr"l1
..illl'r kIl1'7."11 Z..it d, 'r Blii:,'..~h'I.1I "i,',ll'rgallg '-IIIg-"g"" ;:illg. 1111\ ,'r!t'IZI h"I'\'"rg'l'gallg' 11. I!lii llz" II,I,' 1' 1111.1 griiLIl'r "111
ulld ZIl<l1'11I lI:wh kalIllI :!"-J:i1tr1g"111 1\(o ..I..hl·1I lIIit d..r :-tadt "lalld..11 hbt: ..
dllr('h di.. HII""I'II z"I'"liirt \\ urd, ', Er. I da...Jahr )(\\10 "ah DazlI :du'r wird :llll'h ,li,' \\' i I' .I t' 1',' I' il I' filII 11 g .I .' ,
lIa"h der \\'i"f!t'n 'lol' I'I'lIIIg' .1,,1' ,'Iadl dur('h di, ' ,'('h\\( 'dt'lI 1\all i "h ,. 11 I' 0 I y I .. " hil i k 11111 .. i 11 H i g' a h"itrag"II,
dit' \\'i.'dl'n 'riifflllllll! tipI' \ 'nin'l'"itiil ullt,'r Kar! ,' I.. di, ' ,\i,' \ "11 .1"11 (·hi('k,,:lln'i..l1P1I Liilld"1'11 .11 '1' i\stlit-hPII 11,,1,,1" ',
j,'do('h 11('I'I'il" 11111 di,' ,lahrlllllltl..rlll't'lId .. lIa..l, 1" 'I'IIall tliit'h :d ,,'r :lllt'h \'Oll \\I 'it"11 I'n';"..11 11.... tI"\lI,,('h"1I ~lutt/'l'lall,I.-"
1..11 111111.\1 ... da, 1't'l1'I' tipI' (;rollt, illl .... or<li,,('hl'lI I'Ji,''' ' "..hllli,'hst I!"\\iill"l'ht \\in\. AII"h hi,'1' gilt ,'s. lI'il',I,-r alll',
lilO pro","rt ,-. Ilit' \ 'lIin'r"iliil \'I·rfi ..\ 1111.1 hlil'h fa..t :ill 'l.III,all"lI 1111.1 \\"1111 ..ill"t .1, ,1' 1'11 , "i "'ll' "'l'ldlH'rJ' :'l'IlI' ....1II1
,lahrhllndl'l'l lan!! g,',,('hlf '",-n. End.. 1 ():! \\lIrdl' ,li ,' 1101'11 j,,\\ all I",t, 'r ,!t'n (:r"LI"1I ",'hn' iht'n kOlllltl': •.Z\\i",hl'n H.'
,dllllt' al" kill' I ii 11 d i .. (' h, ' l'llinr, iUII dlln'h All','an-\I'r I. \ al 1111'\ Hig-a i t nil'h'" lIIehr 'l.II 1,1 '1', (il!'t'n". , " i,,1 d:l~ au ..h
\ on HlIlllalld n"11 1!"g riil\lll'l IIl1d "rll'hl" al. dl'lIl"I'I,,' 11"..h di,' h"lIli l!" - Lal!'" d,'r t!"111 ','hIO ll (:.'i ..I,'''\\ i~ "I\""haftl'll IIlId
:!iH No. llil,
tI..r Kunst in den tIJ"t -i Ländern Kurland. Li vlamI uu.I E,I-
I:~ud, Vun Grund auf IIII1ß wieder allf:.whaut werden, jPdlwh
nivht ohne daß 1I0ch daul'rh:lflt' Fundament .. zumtr-il \'01'-
h;1I1r!PII wären. Professor 0110 I! u f f III a u 11 iu Riga. \'011
I :106-I!11O Prorektor di-s Polvtr-rhnikums IIl1d \'011 Hll.i
his 1~17 Di-kan dr-r .\rl'hilpktu'r-.\htpilulIg, hat im Auftrag
tlI': \."rwaltullg.r:III's dil' (:ps('hi('ht" tI..s Haiti. chon Polv-
t""!lIukums in .len .lahrr-n I lj:!-I!lI< ;rt'sl'hriplll'lI, ~il' "1'-
''''b!. daLI ..in« (:rulldla;rt' vorhuurlvu ist, tlil' zum \\'i"tll'r-
aufhau h""utzt werden kaun. Di-ut svhr' Biir;rl'r Biga',
waren "S, dil' im .lahro I :i7 das Börsenkomitee in Higa ,'''1'-
alllal.\t"II. das.'II"t I'illt' llnchschul» für Handel und Gewcrln-
zu g'fiilltlPII, nil' 1,,'slt'lI polyl"I'hllisclwlI ~l'hull-II Drut sr-h-
1:!IIt1. un.l dl'r ~l'hwI'iz dienten ab\'orhilder. di" l1I'sll'lI
Krilftt' (H,'dll'lIha,·h .. r, \\'i'-II .. r , Ku r m a r s r h .
B 0 11.1' v, Fra 11 k I') wunh-n g"I'WOIIIll'II. di., ~tlllliell"liillf'
1I.lId :"'!allll"11 nusz uu rlu-iteu. l 'uter der BI'\'iilkt'rllllg" zpig'lt'
-ir-h 1'111'- so J"t'gl' T..ilnuhmr fiir d"11 Plan. daf.1 di" )litt!'1
d~lI'dl dit' Hi/!a'sl'h .. KauflllallllsI·haft. d"l1 rOg-a'sl'!l('11 HaI.
tI~ .. grilU,'rl·1I ~tiidll' 1I11t1 di .. Hitt.'r~l'haftl'lI Iier Osts,,('-I'ro-
11111.1'11 auf;rl-hral'ht wIII'd ..lI. soda 1.1 I ()I ,lie ohri;rkpitliehl'
scheu It it tcrschultcu. ,11'1' Stiilltt' Roval und Rign. der :'1.
'\Iariell- unrl St. .lohannis-ttilde IIl1d der Revalschen 111111 Hi-
g'a,d1l-11 Bör~I'II-Kaufmallll.l'haft. Di.' 1Illl1!C Li-tl' 11.,1' '\lit-
/-dipdpr seit I Gli enthält t'ill" H..ilu- g-roßer . "aml'lI.
Dil' wissensr-haftfiche Leinuur 11..1' Hor-hschule oblil,:.:t
rim-m L-hr-Komitcc. das. ir-h nus rlr-n ordentlichen Pro-
f"sson'lI alll'r Abu-iluugr-n ZIl,aIl1IH,'n ..,'tzl. Aus seiner )litt"
wählt 1'." dip Direktorr-n 1)<11'1' Hl'kton-II. dip \"izI'-Din'kton'lI
"tI"r Prorektoren, IIl1d di,' D..kalH- d..r ..iIlZI'IIH'1I Abteihm-
"Pli E~ hl'5tl'IlCII an d..r Anstalt rine .\rchilpkll'n-.\bt ..i-
",llIg...im- Inl!..nir-ur-,\ ht ..ilutur, I'illl' 1·'pltllllP"l'r-.\htpiluug,
('1111' '\[,'ehallbclw .\I.It'i111 ng, "iup ('h,'mj,('hl' Abteilmur.
..im' I.anllll'irtst·haftli(·hp .\hll'illln;! lind I'inf' lIanlh'b-.\blt'i-
lunz. .\ ru-h unt ..r dr-n I...hrkräften Iin.h-n sich "in" :!roßI'
Heih« dl'r ang,·S!'ht'n,tt-n •"anlt'lI. lu-rvornureudo '\(ilnnl'l'
.ler \\'iss..nschaft un.l Kunst. '\lan '.'I'id :il- all. Deutsch -
land, ('I'~t..rrrich IIJHI 0Il'1' ~l'IllI','iz IIl1d . il' v-rsrandon vs.
,h'l' jmuren Anstalt nicht 11111' I'ill" lI"i,st'ns('haftlieh g,'-
,i"ht'rl,' ~tl'lIung 7.11 Yl'n;ehaffl'n. s"lIdl'rtl alleh ihrpn Hilf
lI" ..it iiher ,lip Grpnz,'n Hul.llalltls hinalls 7.11 lrag-en, \\'t'lIl1
au('h IIl:1n('hl' 1I:lt'h kiil'zl'l'..r otl,'1' liillg,-n'r \\"irksamkpit ill
Enl\\'urf .1'0IriIl1I'08". Au"khl 1'0111 Punkt B. \'"rfa.. pr: 1':1lI( Eng(pr in Uerdauen. J. j'rei. von 4000.1.
Da Prei aus chreiben flir den Wiederaufhau der krIegszer törten Gehäude in der mgehung der e\'angeH ehen Kirche
in Lyck in 0 tpreullen.
B,·, tiiligllllg 01." I'nll'rlll'hlllt'lI: "l'lI"irkt lIl'rol('n konnt". d;~s
am :!, 1.1. (tktollt'r I li:! mit 1.-, ~l'hii"'rtl in, I.('hpn lraf. I'.,
\\'al' ..ilI" prh'ate lltwhsehul,- mit ..ig-I'III'1' \'t'da,snn/!. I'ig',,-
IH'T \'I'r\\':tltuug auf t'igt'n ..r fillanzil:"1'r (:l'undlal!l'. I::rst
"Il IH'.1 ;!t'\\iihl'tl' tli,' rllssi,,·ht' Hrg!I'rllll;'::. dl'n '.'P... h,'"":-
IIl'n BI'it rag' "OU 10 out) Huh"hl 111101 SII' ..r1whtl' .(!I"~1'1I BI-,I-
Ira;! trot7. 11 i".h'rholtl'n .\lIsuehPII' :1I1I'h Ilann nll'ht. ab Sll'
I. ~'lö 7.U "i I11'1' 7I1'an". II"pi~l'n HI'org'alli~atioll Illit Einfiih-
I'lIlI;! tI,,1' fIIS. i"'I;t'lI 1~lt"ITiehts. praeh,' sehl'ilf. Erst ab lli,'
I'rZIl'III1g-ell" :\nonlnung- dl'. l. ..hrprogralllllll·S• oIit' \','rliin-
1""1'1111;': dl'r ~tlldil'nz ..it IIl1d di .. \'rrmehl'lillg ,h'~ I.,'hrpcr·
.ollalt', t'ill..11 h"oIrohlkhl'lI ,'il'dl'I''''allg' 11 ..1' finanziellclI
HilI. mitt'" 1"'I'III':a('htt'u, nrsland ;il' siph nal'h l'inigl'na~II.I,'rol·dt'lItli,'hl'n I'ntl'rstiilzllngcu st'it HlOii zn "iner Er-
""hllll:: d,'1' .Iahl'l's. IIhl't'nlinll auf 1000011 Huhl'!. Die öko-
""mi. ~'h,- I.,·illlllg' dl'1' .\nstalt la;f nllall~I!I'~l'Izt in den l!:in-
t11'n "IIH'. \'"rll"all III1g'Hr:tt ..S, dl'r skh lIUS \'rrtretern d,'r
a,lI..,II'r IOl'iillllllll/! IIl1d d..m l'IIII'rhal! dl'r .\n,talt ht'lpili/-,rtrn
, tand,' und In.titlltiont'n zlIsallllllt'ns..tzt; I'S sind Ih'1t'g-it,rtf'
t1/'1' .'. tlilnllj,I'ho'n, kllrliilldist'h.'n. lil'liinlli"'ht'n und 00'-1'1-
i ..\ugu. t 1918.
ihn Ikimat zl;riiekkphrl,-II. sO wnnlo'n. \I it' t1I'r (:,'.ehi,'ht,
,ehn'il)!'r ausführt, ..tl:lllun·h ..1"1 l'I'chl di,' Bt'ziphllll/!1 11 ""1'
haltj,t.hl'n 1I0ehschulc zur t1,'ut.dH'1I \\'i: 11. ('haft Iwrg-"
,tl-IIt und aufrl'eht rrhaltrll".•Tal'h ,Icr Hror;ralli,atioll d,"
.Jahres 1 !lti uud lI:1ch ,h'r "'-l'mehrlf'lI EillfluLluahnll' "t'r
rn:sbclH'1I Hl'/!icruug' auf dip lIol'hsl'hulc ..\laI' uat iirlil'h
I'ill Zuzug fri'l'hcr LI'hrkr!iflf' au~, dl'lll .~u,l:lud,' IIkht
lIu'hr mil/!lich". lloffm:lIlu lIeuut PlI](' Ht-Ihl' ,h'r :1IIg"t'
sf'heuslpu . Ta 111 l'1I, rli mit ,1"1ll I~ut.tphrll uud \\"'flll'lI .10-.
l'oll'tt'l'huikulllS untrcllnl,ar \'cr1)1l1](lcII . illtl 1111.1 :\u· ihm
im 'U('g'rll~atz zu alldrn-II l'l1 si. t'hl'll ,lJol'h"'hukll ,'i~I."~tiittc rrn tl'r \Vi. Sl'nsl'haftIiPhPf ,\rhcll mal'ht"II. \\ 11'
glauhrll l'S llipSPIl )liIllnprn ~('huldil! ZII ~,'iu, ,i .. au,:h hi~'1'
7.Il 1ll'lIllrn: es ,in<!: ,11'1' Physik!'r A. T ii IJ I "I' (sp;it"r 1II
1lrl'sden), Ilcr I'rofe~~01 d..r BaulI'i~sl:lIsl'haftl'u uud b'hallt'r
,Il'. I'ol\'t 'l'hllikulllS I:, 11 i I bi I!, dl!' j'rof,·. :"1'1'11 flll' '\1:1
s,'hillclliJau C. L 0 '" i sund L. L t' W i ,. k i (1II'l,,,It·uI. "1,\111'
t'. ,\10 II O"arlsnilw). ,Iip I'rOfI'SROfl'U fiir t1:t"I':"~'I!d,' t, ..~,­
Illl'trit' .\, ~ I' hell (\rien) 11 ml .\. H I' I' k (Zurll'llI . .111'
.':ltionaliikouomt'lI E. La. p"yr"" (;. (·ohll. \. \'011
~7H
InhalI: Da I'ro·isau. sl'hrt'ibl'u rUr den WiPtlt'r:lufioau der
~ri,'g8z\'r tilrlpn Oehilu,le in ,I"r LTml!ebllllg dpr "\':In '1'1. Kin·lw
11I Lyc.k. - ))a. Haiti. ehe l'ol~,tl'chniklllll in Higa. _ I·hronik....=-
V~rlag der peutschen B uzeitung, G. m. b. H. in Berlio. .
FIlr die Redaktion verantwortlich: Alhert 11 11f l1l a n 0 in Ber!IO,
Buchdruckerei Gustav Sehenck Naehflg. P. M. Weber in Berhn.
No.li:l.
Chronik.
KUlIstbrunnell für Leipzig. Ver Leipziger \'.>rlagshllehh:llltll.>r
Dr. phil. Arnohl ITi I' t hat ,leI' t:ldt Leipzi~ 7.111' Errit-htllllg eillP~
figurenrt·il'1lell MOllumt'nt Ihrunnell~ pin Kapital \'011 0000 ~1. 1-("-
. tiftet.. Iit .Iell künstlerischeIl Arhcilo'n ist 111>1' BiI,lIwlll'rHeiuholtl
('arl in Leipzig bl'l\uftral-(t worlll'n. -
Der Wiederaufbau in 5tambul, IIl's "\ ' il08 ,leI' allen ~I dt "on
Kou8tantinoppl, dur kUrzlil'll ,hm'h piul'o großl'n Brall,1 zer_11Irl
\ nnle - e i. t ,1 'r ,'tR,ltt!'il zwisdwn dem (;oldl'IltHI Horn lind
,t"m .tarm:lra-,l er "ei d.'r Altl'n Brth'kl' -. durch tlen tollOon
)lell ehen ohda('hlo. wUrtl.'n. i~t ,10m ~l'Il\\ "izeri~l'ht'n .\ n·hitekll'n
Prof. ZUTC her anv('rtr:l\It worden. -
groß un-I bekannt w'maeht hatten . Bridr hl'trachtetrn 1'''
ab ihn- I'fIic·ht. rlur \'011 ihnen 1!l'l,'itl'1l'n Anstalt uurh
unter rleu unilormien-nrleu B.>, trphllllg-I'II dr-r Bl'g-ierulIl!.
soweit ab irgend miig-lit-h. ,lil' lokal,' Eil!t'lIart ZII hewah -
reu, welch e di" (:riinrler lind Erhnltvr dl'r Ho..hsr-hule ~tpt,
im .\ ug·P :,rt'haht huben ". " . . ..
lnter ,1,,11 :,tllllil'rplIlll'lI wn n-n fa. t all« . atlOnalrtat l' ll
11... russischen H,'il'lll'8 vr-rt r..tvu, Ilit' J';\'allg'l'li~l'h -L!ltlll' ­
risehr-n kamen ZIIIII g-riißtPIi Teil all~ deli Ihtsl·,>pro\·IIIZt'lI
1111,1 hllrlt-teu ~tl't~ di,> .Iphrhl'it: di.· (: ril'('hiHeh-Ort hodoxpn
kum--n all, dplI inu r-ron (;OUI'l'rllI 'mrnts \{III,\lalld~. ,!iP K:I
tholikvn nu-ist aus 1'0)"11 111111 Litauen. IJi,·s..r llerkuu !!:'"
lIIiiß ent w irkr-ltv ,il'il a uch da" \'l'rhil\llllng-"wt'"pli IIf'hpli
11"11 wi"t'II';f'haftlil'hell \' l'reillig'ungt·n.
Im ,11I1i 1\11i'i mußu- das ..Polvtvchui-vlu- lnstitut ' auf
\',>rlallg-('II rlr-r ~lilitiirh,'hiin!t' alls Higa Plltfl'rtIt w,·nlen.
\lip l.ohn-r 111111 Vr-rwultunusbvamtou gingplI nach liorput.
w.i lm-nd da" lnvr-ut ar. dir Bibliothek. ,li!, :,alllllllulIl!t'n IIl1d
oIil' Apparutr- naeh Nishui-Nowgorod ülu-rlührt wunlen. Ila
jpdOeil dir I...hrtiil ig-kt-it mit dl'1I sWII,lig- allgl'slt'\ltrll Ll'hr -
kriiftclI al!t'ill ill Ilorpat lIil·ht wi"ol"r allfgrllollllllPII 11'''1'111'11
kOlllltl'. \'erfiif!tt· oIi,' BI'g-i"rllllg- Ilil' 1'l'l"'r,i",lplulIg" lIa..h
~'nskall. wo 111'1' l'lItrITil'hl \'011I Oktohl'r I\)I!'> dn 'i ,lahn'
ill ,\tor miih~am~tl'lI \\'I'i~., fortgpfiihrt wuroll'. ZII!t'tZt hatt,>
da~ Institut IIl1r 1I0eh 1000 lliil'l 'r. tlarllllt ..r 4,00 all ' Ih>1I
Ioaltisehpn I'ro\'illzl'lI. AIIl :?8..\pril I! 1I, wtmll' allf Ik-
,,1·hlIlL\ Ih'r Lphn'r~,'haft dl'r I'lItP\Til'ht g-iill7.tie)C l'illg, ·!'!..llt
1I11d 11'tzh're kehrt .. mit \ 't'rllliig-plI 1I11d 11I\'I'lItar llal\h Hig-a
wriil'k. Das war pillI' Folgp 111'" illzwi"chrll pillg'l'\rl'te'lIpli
Fril'dPlIs . \'hhIHHl' , mit HlIlllallll.
llt'r \\'ieder\)l'gilll1 d 'r Ll'll1'Wtigkt-it in IUga ist fHr
,It'1I Zl'itl'lIllkt. ills .\ lIg-c g-daßt, Zll Ilpm eillt' YOll dt'r dl'lIt -
"e111'11 HI'g'irrllllg I,rhl't('ne I IItprst ilt zllilg g",'wiihrt wirol. Ila
(Ht' \'!'TWaltllllg" ,lo-: 111,titllt..~. Ila~ 1111111111'hr lIaeh ,Io'm
\'orhild llo>r drllt~l 'hl'lI 111Icl ii. t, ·rn·it-hischt·1I ,\11. talt t'lI
.:1' I' (' hili, I' hI'li 0 I' h . I' hilI p" hpiL\ell winl, ohllo' l'ill"
~okh,' IIl1tl 'r 11"11 111 '111'11 \ 'l'rhJiltllis"t'lI IIl1iihprwilldlil'hl'lI
:"'hwit'rif!kpiIPII :ieh g"~l'lIiihl'r . I'lwn wiinl(·. ill:tn Ilad lIil·ht
all ,11'1' B"rpitwillig-kl'it ,11'1' ,1r'lIt~I'hpn Hl'l!ierllllg' ?,w"lfl'llI.
,li.. 1101'11;;1'111I10, ill alt,·m. ja VPTllwh1't1'1Il Glallz wl\'ll '1' t'r
. tl'llI'l1 7.11 la8~t'11. 7.lImal :i,' iibel' rC'irhl'lI Bpsitz verfiigt, ,Irr
ihr "rhaltpn IIIr·ihl'n winl. llie8rr BI'. itz Iw.h·ht ill ,kr 1!)\-I
1'11. li:lOIlO BHIII!e IIIllfaH~Pllllr'n a\ll!l'lIwillrll Bihliothl'k, 1.11
,1 ..1' IlOl'h ,Iip Faehhihliotlwkl'n kOlllm 11. Ili,'r7.11 tn·tl'lI 1l00·h
,liI- Bihliot11l'kPli d.... BÖI','ell-I'olllitf'rs lI11d III'H .,TI'I·\lIJi~I'h"lI
\'t'rt'in .. \'011 Hi{!a. lIa ,lip,,· Hihliotlll'k"l1 lIIit dl'n .'amlll -
11I1Ig'1'1I 11I111 .\ ppa ra tl'lI Ilaeh ~In kali 1111,1 ,'i,llIli _ .'011'
g-oroll k:l1I It'11. ~(j ist 1'8 \'ipllpidlt lIil'ht gallz zll'pifpl\o~. oll
. i,' 11"'11I Illstitllt wic,lpr zmiil'k /!"g"'hl'lI 11'1, ...1"11. Ihs ~\o
lliliar ist ill Higa /!pl,li"hplI. lIi'·1'7.11 (ritl ,·ill Ban·prlllii ....11
\'011 1 Oi~. GOU l{lIhl'l. \ 'or alll'llI :1111 '1' . ilill d"r IIIH'hR, I~I!, '
,Ii.' (;.,l,lillll,' verhli(·h.·Il: da . Ilallptgl'hiilld .. alll 'I'hl'oll
folg-,·r-BolI\Pyar<l. 11... "'11 \\"'rl l!ll:, allf :,:?O WH Hul" '1 " •._
Hl·hiitzt wllrdp: rs plIlhiilt dip .\ula. \', ·rw:l1tllng-:;riillm,'. 117ir-
Rillt'. Z,·it-hpn~iih'. :'alllmlulIg,riilllllt· 111101 di .. Bihlioth..I·:
fl'l"Ilo 'r rla: ErgiillzulI/!,g-l'hiillolf' alll 1'1I~l'hkill ·B()lIit'\'al·11 fiir
. ·atlll'lI'i. "eil. ehaftl'lI. ('llPlIlil' IInol Lall,II1irt:;l·haft. E~ hat
"illrn \Vert von li-l-l (iOO Huhpl. 1·:l'w..itt'rllllg'~ltautl'lI lI'a...·1I
g'f'plallt fiir "in e neulu>g-riilllll't, · For,I-.\lttl'illlllg lind fiil'
l'ill ~'a. chiut>Il ·Lal,oratorilllll. ))"1' r ripg- hat ihn' \u:rnh
11111): Y!·rhinl!l'rt.
Da: . illtl llil' ~" . I·hil·htlil'hell ull,l wirklll·hplI (:1'1I1111-
lag-clI für oIir \\"ieut'raufridlt UIIg' ,Ipr \I alt i , I' h I' 11 T. eh
11 ich I' 11 11 0 I' h " I' h u 1,'. ,Hf' ..oI"m ..illllliit ig'cn \\"llll~ch
111111 ErwartplI ll e~ /!allz"11 LanolI" (·Ilt~priph(. wpklws ill oIir
st'r l.t'hrallstalt. eilll 'lI dl'lItsdlPIl Kult lIdaktor 11I111 unter 111'11
11I1IIrn 1.('\1\:'1\ Ledin/!l1l1/!l'u pilIr hit·il)('lIdl' :'liittl' t1t'lIt~chl'r
Wb.rlls('haft. KIIII" Ulld 'I\ 'd lllik I'rhol'ft ". 1'1101 . () hkil'f
allrh hit'!' das n'll'thl' ,\\'ort ill l;, '!tlllll!: ...\111'11 (: ..walt"11
Will Trotz. ieh Il'haltt'II "! -
~I i a " k 0 w s k v und F. K I I' i n I ' ii I' hip r , IHp Profes-
sun-n 11('1' L'llltl\"il't,ehart K. 11 (' h 11. ,I 'gor 1'011 :' i I' I' 1' . .
Fr. :' I' h i n I! I I' r (Briinn ) und \\'. von K 11 i l' r i e m , die
I'rulessorou fiir r.rapho,;t<ltik und Hrückeubau W. Hit t I' l'
(Zürk-h ), (; . Lall g" (lIaIlIlO\'PI') UIII! 11. )1 a I I' h .' r (0.... ter-
n-k-h), dil' I'rufr-ssnn-n Iilr uu-cham sclu- Technologle Ed.
I' f Uh I (Bpl'lill). Iür Eh'ki ron-r-lmik E. .\ l' no 1.1 (Ka rls-
rulu-), Iür phys iknlisch« thr-mi« und Philo sophie W. () ~ t -
11' al d (Lf'ipzig-). fiir u-vhuisrh« ~If'ehanik )1. (; l' ii h I r l'
(I )I'I'S' 11'11 ). für Architr-kt ur .1 . K 0 I' h (Karlshud) und K.
~1 " h l' mall 11 (Hannov-r), fiil' ( 'hl'lllir 1'. Wall! I' n IISW.
1'1Ilt-1' i11111'11 h-ru-htetr-n dplIl,;ehl' Wis:;en"ehaft lind Kunst,
111111 '1' ilnu-n '1'111'111'11 dil' I,h'al,' <l1·UI.1'!1I'1' Hochschulen. dir-
uk.uh-misr -lu- Freiheit ,lI':; l.ehreus uud Leruens, hoch g'e-
haltr-n...Ila" Balti:;l'hp I'ul vtr-clmik um "Iit 'h eim-r Oa::l'>. wo
r-im- Autnuumir- herrscht». 'al" in 111'11 1:'ls:;i ..clu-n Anstalton
vr-rklnusuliert« :'t at IIIl'II jl'd, ' .','lh"l bcst irunuuu; «limini r-rt1'11
::lId j"I1,' lIatlll'g" 'lIliil~,' Evolution vr-rulchtr -tvu."
Ila" Baltisl'h.· 1'0l\'lpphnikulll hp,aß Lehrf'n-iluit. I l'iliP
K111':;1' lIlit :'Iudiellg-:iug-. ,"lItl,·rtl ,las Faehsy"tplIl. Ilif'
:'Iu.lit'npliilll· '1'111'111'11 I1I'IIl jl'wl'i1ig-PIi :'tawl ,kr \\'i",;pn-
sl'1laft 11111\ <Irr IlIlli\'il1nalitiit, d,'1' Lchl'kl'iiftl' allg- pal. t.
Ilt'm .'tlldil'l'{'lIllf'lI ,,1;lIld Fn>iziig-ig-keit inllt'l'halh 111'1' I'jnzl'l ·
111'11 .\ htl'illlll!!I·1I offPli. Ilil ' tI1l'01'I'tisl'!lI' :'tll<lil·II'lall..... 1H'-
trllg" 4 ,Jahr,·" kOllllle jl'do"h jl' nal'h ,11'1' IlIdi\'idualitiit ulll1
dt'lI ZiPlcli 11<'" pillz,'lnclI :'tlldil'rt'IHleli \·pr!iing-,·rt w,·roll'll.
I':" wllnlrll Iliplnlll" allf (;rlllld ,;t'lh,;Wlldif!,'r .\I'hpitrll 1111,1
11j,;""l'tatiolll'n \·l'l'lit·hplI. Dil'''p" 111111 ,Ii,' I'rtl,tp \\'i"'('II '
'I'haflliehk('il wareIl I1pr (;mwl dl's "tl'tig- wal'h,elllll'lI BI'-
SUI'1I1" ,ll'r lIuI·hs,·hlllp. 1Rli:?-H:l I,,'g-allli ,lit' HOI'hsehuh'
lIlil :?:I \' ol'.'chiil 'm. 1 H:\ H wa I' ~i.· \'011 1Ii :-;t udirTt·u<lt'u.
10 IIlg-I'lIh'ul'l'Il, :? (·hemik.·1'\1 ulIIl .) LalHlwirt"1l lw"ucht. 1'11I
di,> .lahrhlllulprtwrnllt'. 1\100 allf 1\101. ,ti,'g- .lil' Zahl ,11'1'
:'t ll<li"rPII,lrn auf 1";:,:\. rlamntt'r liIiI AI'I'hitt'kten. :l:li lngl' -
llil'\II'p. 107 .ll'l'hanikpr. He:? (·lrl'mikl'r. I :Z Lalulwirt.' IlII1I
:\I:? Ilan,lt'l~a ka,ll'mikl'r. Ilip hi...bt .. Zahl d,'r BI'"urher. ~II
1:l1lg'" tlil' 1I0l'ilsc'hnlt- in Hig-a war. haitI' ~ip 1\11:1-14 mit
~O H :-;tutlierendt'u. ('iu,> Zahl. 11ip auf :?6:?li im Willlt'r 191:,
"i~ I!ltli .'tiq!. al~ rlil' rlls~i:t'hl' \{"g-ipl'll1lg' ,lil' \'rrl"g'nllg'
nal'h )Io~kall \'I'rfiig-tp. ::I\'h <I, 'r KIJIlf('~ .'illll waren 1!l1:!
his 1\)14 1:!:,i'i l'\'angt'1is..h-lulht'ri~l·hp. 11\1 grit'l'ili ch-ortho-
dll:", 228 riimiBch-katholi~elH~. lau jiillisehp :'tuuiI>Tt'n.lr
w:ihl'l'11Il riO yprBchirrlpncn Bt'kl'nlitniRseli ang-t'hiirtplI.
Da rlie llol'h~l'hult, au: ~lillt'ln ,1!'r Upmeilld erhaltt>1I
nllli \"1111 I·illl·m una hhiiIIgigt'n Y I'rwalt ullgsrat w'II'it!'t wurdp.
ul'''~t'n Mitg-Ii"d"r ihrp .\emtN al~ Ehn'niimtl'r \'I'rwaltetrn.
so hiltli-tpn sit-h halll hp. timmte l""hprliefl'l'IlIlg-rll im illnp,
1'1'11 LI'hen (11'1' lIrl('h~ehnlp lH'rau..... ueh muLltru ,lil1 (!t'ut-
sehp Vortrag::lspraehe, dip pigen:t11ig-r \'erfaB~ung- ulld .lip
~roß.· Zahl ,It'utBeher Lphrkrllfte Ilic S~'l1Ipathien UlHl dip
D!'ukwei"p (leI' :'t\llliPl'rlirleli naeh Il"ut,eht'1Il \'nrhild ('nt ,
wir'kl,ln," .\ lIf rli.· ',. im fn'm(lpn I.and,' g-!'Ta,le7u idpalt'n
VI'rhiiltniH"p CiI'I IR!I:? wj(· !'in Hl'if in d"r Friihlillg-8nsl'ht
<lit · I{u!<~ifizil'rung' r\('r lIoehschulo-. Ili,' Fortfiihrung- (11'1'
lIol'Ilsl·hlllr ndl dpuls(·hrr \"ortrag"l'ral'hl' wurde unmiig-.
lieh in I'illt'r Zf'it. in rl"r .."rlh t dir allf'rklC'ill. tell nichtrn, -
"i. ..111'11 I'ril·atllntprricht ..krC'i,r g'prichllieh vrrfol!!t uud g-e' -
ahndr·t wunlrn". lIit'r g'ah C" 11\11' eilll'n Au..welf: ,iph unt er
da .. ,lol'h \leng·pu. ,0Utr lIit'ht da . \\,,'itl'rh,'stpllen Ilt'r AII-
. t.a lt ilhC'rhaupt iu I-'rag't' komm ·U. Es g','lallg' aht'r dOl'h
dt'lI zirlhl'wul.\tt'n Leit erll ,lI'. Institut e. . VOll II..r rll~~i,ehen
Hegif'rllng zu erwirk('II. dal.\ dir . pinerzpit dun'h rlplI Kaiser
hl'stiitigtcn .\nTt'I·hte d,' , Vprwaltung-. rate: krinerlei ßC'-
. chriinkllng-ru r rfllhrr n. (la Lrhrper .onal möglich t 1111-
vcr:i ndt'rt "liph und der Chlllp, lIe die BI'~hte zuerkaullt
wllrdplI. w"lc'hr dip iiLri~en tpc'hlli~eh(,11 HOl'h"chulrll IIt·,
1{t'iI'hp~ damal geno2 .ell. l 'ntC'l' llipsrll Vorau~ l'tzulIg-rn
konlltt' rlrr SeIlIlIe .11'1' Halll! al I·iller n:lPh wip \'or ill BIIL!-
lallu rillzig (lastehelldrll II(lI'h"ehul(' rrhallr)1 wt'rdrll. Ilt'r
ZII. talul war nun ,h'r: ..:i" hatte ihn' ri~pllr V,'rfa8~ulI".
ihre ..igenp VerwaItIlIlg'. ihn' pigenr'n ImllloLilirll, III\,('~_
tarirll ullrl I'apitaliell. il> hatte keinrn KurszwallJ.! IIl1d
h·i!II · Inspektioll. wie Hie an deli ru"si. chen 1I0ch chulrll
ilhlieh silld: (lir Regierung- halte nil·ht da. Hepht, il'l!t'n(1
\\,pklll' Lehr- 001(,1' \'prwaltungsiimtl'r \'011 sieh au, Zll I..·•
~p(zPn. ~ondl'rn oIit' e. hlieb 111>1' \rahl pit('n:; Ih'. L•.hr-
kOl\lil<'l'~ h"7.W. f\ ~ V"rwaltllllg-,Tatt'~ iiherla ·:pn".
Di,' !\n~talt crhirlt .nlllllllehr dir Bpzrit'illlllllg- ..1'u I ~' ­
t " I' h u 1: I' h e . I 11 t I tut" un,1 wmue I 9ü mit :-;taals
r~l'hl(111 hl'oIacht. I~as haU" llIa euwl'i~(,11 ZIlZUg- von .'Iu.
Ilrerrn,!t'n lIampntlll'h all uelll IIl11pl'{'lI d('. Heil'iH's ZIIr
I'oll-{e. ]I('nll ~Iie Ih'ut. ehe 1I11terriehL pTache war ja g('_
fallen . .\bpr dll' Lehrer,chaft he ta nIl doch fa~t :IU nahm. -
los au~ Deut8t·llt·n. llic s('lbst .\hsolnnh'lI des altl'n 1'01\'-
tC..hlliklllll . oder Ziigling(' der alll'1I '"lIinrsitiit Dorp:lt
wareu: au ..h waren cler ,\ n. t.'t1t. VOll friiher 1I0ch einp Anzahl
:lll"liindi"l'her I'rof". ur 11 '·rhalten. V"rwaltun~ rat ulIII
Lphrerkolleg'i!lIl1 knnlltpu hipnll1reh ,Ien l:C'herlieft'rull"('n
tn'u hlrihl'lI. w,·I,'hl · ..dip ..hl'ma Hg" pnlytf'chnb'h... '(']~Ill'
r-=~---------------------,-,
Ansicht ,Ies Direktor-Wohnhau es.
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~DAKTEURE: ALBERT HOFMAN N,
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ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Der
eubau der Brandenburgischen Hebammcn-Lehran talt und Frauen-Klinik in
.\ rd litl'l' l : Lalllll', ";I\I T;1 1 (;e"ci/llcr Haurat l 'rofcssur Tlu-o.lor (;ol)('ke in Hr-r lin.
(.-:,-hlu1l :11I" .'o. ti~).
Hit rzu ..irlt' Hildh ..ila!!,,', Oll it' ,lil' AIo"ildllo::,'n ... :! :! lind :!.:1.
euk ölln.
~~~~~~~]J t'r , \ IIf1';1I1 d,'r Ball;:rtI/' I'" "1'-
!"ol;:t" in B:I I' K ~ t , ' i ll . der k ünstle-
risch« Charaktr-r i..t de r dl" far-
hi;: h(-han dl'lt t'n Putzhau ~ mit
illll'fl'~~antl' r \ ' l'rwt'lldulIg \ '011
T..rrakott cu. ~l'hun du rch di,' Iw-
~........-.:..:--.l"~"~~111 g"J't'IIZtt'lI jl it t l'l Ill-dingt. ist dPf'
Flfkh ('lIeha ra k t,' r vorherrschend :
au~ d" n Flfif'hpll sind dit' I ldf-
'1 nunjren, dit' nur in den Enl"t'-
I'" lt~ : P,Il \'011 Umr.rhm nngen h golt'i!pt ::-ind. in schl ich-
allr 1,;,".1 ",:w.;:" 1'I1IIittt'II, .~ Ii l hp~l'h ,,!d ('Il ?1ll Ry ichtlllll
• . r,llIll ehern ,l'hllltll' k is t , WH' diP Bild beilage zu
.0,"') t' I' \ I u' . ' f'", I H I
" _., 1\\ 11' t 11'. ) dtl lln;! :-i, :. ),~ zt'l;!pn. t er l a u/, -
: I1I;.:-all' d.., \','n\:lltull"'::-""hHudl'~ lu-dacht . Dip säulcn-
,Irtl!!.. ('I' I '" t- I ' I I ilB • I"... run/! d.'r 1' II I" rf:lhrt, 111' mra 1I1lUII;! inn-r
r~'::I'JI.'I"'lulI::. di,' frit'::-artigl' Hrl uunlluug dpr Brii-
I,~n" .'Ii,' Hriblllll!.:'::-- I' üllungcn df'r ;:f>kllppi'ltcn Fvn-
I'i ~, Z"I::t'lI f'in,' in hO/Will Uradf' f'ig-f' lIarl i;:r kiill~tl,'-
r ' ~ ~" B f'~landltillg' ht'i an~prrcheunpr Erfindllng~·'all("
1,: Illd \\ I'rkl'. d,'rrll jlodt>ll(' dil' Bildha llf'r H o c h lind
n/ ~; t' r Ii ahn ill Bl'rlin - ,'l'hiinl'hl' rg fiir dif' kf'r;l-
F I. t 11:" ' ~ II taltl'lI \'011 Tl 111 III t' 11 f t' I d ill \ 'ph plI und
\~II/ J I f' I (' h P r t in j lt'il.l"11 ;!p~l'haff(' n hahf>n. B"I df'r
\ .1 klllrlln!.:' t1f' Hohl';luP::- . ind ill er~trr Linie Bauhand-
• r "pr \'( 'k"ll '1;1',' JJI • 1'11 ' 0 nIllId "on Voro rten Groß-Bt'rhn~
• 11: ~"\\'f' r II",z' 'I ' {'n. t Il' zllm 'rm inzial"crh:tlld ;!ehör n, ])a~
hf' ,). It , 1<'1i aUl'h auf dpli Au, h:lII, df'r bei df'r illlm rhin
!"ii1r-:j rt IIzt"n Ban 'UIIl IJl l' in , <, hliehtn, tür \"' ei. e dUJ'(,IJf"e-r \\ ('rd ' ß d 1 ':'\\ 'I I' .. 'n, nlu t, 111I (nr zlldf'1Il no<, h, n:tllll'ntlll'h
, • '" arzllH'h"1I Eiurirhtllllg'i' lI : nllt'Jallg't. IInter dem
1,,'::-dlriillk"lIdl'n Eillfllll.l d", Kr!..g-.,~ ;!,dit't'lI haI. B,-
, dIt'id('nl'lI ~dlmul'ke~ sind nur wl'lIig(' WiulIll' d l'~ 111 -
1Il'I't'II tl'i lha ftig gewordf' lI : so wurden .lcr Tallf::-a :1I IIl1d
dl'r lI iir ::-aa f durch dir' j lalf'r .\1 a \ r- r lind \\'" h I' r in
B"rlill- \\'illllt' l'~dlJl'f :lII~g·"malt. wiiim'Jlf1 di.. t ;l;l, ff'lI , t" 1'
.h·r 1I :lIlpttJ'( ' ppr ll h i ill ~ l' r IIl1d d.,~ Tallf~:I:III'::- dur..h di.,
W"l'k, tät ten \ '011 I' 11 h I : ' Wa;: n (' r. ,O\\il' 11" i -
nl' r ~ d 0 r f f in Bcrlin-T reptnw r-iur- -chlicht« .\II 'I;ll-
t llll;: erhalten ha l«-n. Bf" II ,' rkt'II, \\','rt i::-I auch di,' B.,-
hallllltllJ,!.:' dl'r Trt'pprlll!,'lHlldf'r dt'r lIa llptl r"ppt'uh:ill" 'r
durch I"idlt uruamenral 1,,,h:IIl<i!'II,' Archin-ktursrück«
:111::- l!"hr;lIJull'm uud 1!1:I~il'rt"JIl Ton.
Hr-i d,'r Durchführumr dl'~ Bauprogr.uum." und h"i
d, 'r Ausarheituujr dl'~ iirztlidH'n Eillril'hlllllg'~planf', '
::-land .lom I..itenrleu \ rehil .kren rlr-r Din-kt or dl'r Au-
::-talt . Prof, Dr. " :1 111 111 o r s (' h l a jr . lu-ratend zur
.-:..ik, j lil d"r ürt liehen Haulr-itunj; war d,'r Arehit"kt
r arl u , t 1 i 11 Il' I' r hl'l raut. ,[pr I'lIl'rll'i"'1i IIl1d IlIu::-il'h-
tig- waltt'lf', {;h 'il'h I'iihllllil'h ::-lalld d"r .\u~fiihrlln/! df'r
It'dlllbcht'II. \ula;!I'U dt'r jl a ::-d lilll' II -l n;!l'nit-ur 'l' i I1 \' \'or,
• 'ach Erril'hluug' dl'~ I!f'plalltell ::-liidli~üh(,11 . 'fiul!'-
lill!.:'::-h, 'inll'::- wird nie :-'Iadt •' r llkölln, die trotz d, 'r all-
l'(,if'lIdl'U uud 11I'fruchll'IUII'II T:iti;!h·it di'~ \'('r~tllrl'clI"lI
r i l' h I ihrrn ;!anzell \ ' I'rh fi lt n i ~~ f' n uad. d:lJ'auf "pr-
zil'lll l'U l1Iuß. An"pl'lll'h auf rin dllrl'h dip Kun::-t har-
Illoni~ch gt'hohl'lIt'~ dl'Ut~l'hc:; ~Uidt,'hild zu PrIIl'Ilt'u.
hier dOl'h dllrch f'illl' ;:"~l' h lo~~e n() Rau;!rupp IIl'rt'iclli'rt
.."ilI. dip im \' l'J'I'in mit tlt' r Ha tha ll. - lind "irH'r 1Il'II1'Il
I'latz;!rtIJ1pt' Zl'llg'nb tla\'on ahle;!!. d;IIJ dt'r \\ ' i11 p. hpr-
\'I,rra,!!'l'lldt' !' lInkto d.'~ :-' I :t d t pla n p~ \'l'rrtldnd all , Zll-
wi('hnrll. ;!liicklil'hr Erfiilltmg' fintlt'l , -
Vermischtes.
Vollkommener Blitzschutz für Haus, Leben und Eigen.
tUIO . Pi r Blit zsch äd en mehren sich von .Iahr zu Jahr. Be.
. onde rs auf dem Land r- i t der dur ch Eins chläge verur-
sa cht.. Verlust e in hed eut r-ndor .• Iit a lle n ~Iitt pln ollte des,
hall, auf pine Vormlud . run jr d p~ Hlitzschad ns hingearbeit et
\\ vrdou . Hierlu-i ist rli« \\ 'a hJ rlp: :-'y,lpm, von aus ehlag-
!t,·h'·nd.·!' B"f}Plltnng.
Lpidl'r herrsch! noch in \\ r-iten. aur-h Ir'dlllisehen J r"i -
-vu L nklarh ii t über die 7.II'I·ekmiißig- ue Art der All fiihrung'
dl' ;; Blitzschutzes. V!Cl ZII se hr lebt man immer noch der
\lIrr a ung, da ß nur te uere Blitzableit cr-Anlag on mit Platin
udpr vergold et en ~(lilzen gl'oign t seien, atrno ph äri ehe
Enlla,llInl!cn aufzunehm on. Hiermit soll ah er auf ein LiI,
lig.' . Blitzsrhutz-Sy tem hingewie n W rden, da ieher-
hr-it dafür bietet, daß Lehen und Eigentum in~orhal.b der
Will, er vollk ommen gP,ch ützt IIn(1 daß auch die kleint ten
Nebcn entladungen zur Erd e abgeführt werden, ohne Scha -
den anzurichten. Wir meinen dir- Hin ,I e r t h ii r' s c h e
"C 111 e i n d 0 w e i ~ 0 BI i t z s c h u I z - .\ n lag 0 unter
Ih>nlltZllng ele kt rischer flrtsnplzl eitungen oder Gas- oder\vassr-rleit urigen.
Genanntes .'y t"11\ st ellt eine all« atmosph äri sch e Ent -
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ladungpn aivher ahleitvnd« .\ nlagl' dar die aus einer oder
lIu·hreren Oborleit.unjn-n hl' teht, Die ' Oberleitungen sind
mit einer AlI7.ahJ von Ableitungen mit Wasser- und Gas-
H.iihn·n oder sonstigen Ilutrn Enlungen verbunden. P~I1'ch
die P Anordnung und di dadurch b dingten sohr bllh~en
Her tpllung'sko ten worden innerhalb einer (;eIDPlIldo eine
groß Zahl VOll Blitzschutz-Anlag n gesrhaffeu, die einen
j ·o-,f~l.
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w~~entlieh ~riißer(>n Schutz gegen ß1itzgrfahr gewähr-
h:~l'teu. all'. die mit groß n Kosten nur :1II einzelnen Ge-
h:lluifm errichteten.
. '~enn eine Einzelanlage in der Hep:el nicht unte r 100
hl~. 2;)0 M. herzustellen ist. dann erfordert die gemeinde-
weise Hlitzschutz-Elnrlchtumr nur inen Kostenaufwand
von fi his 50 M. : hr vort r-ilhalt H die gcna nnte Einrieb-
lun g" hri vorhandenen odr-r IIl'U aU7.IIlpg-enrlpn Oberleitnngcn
rische Elekt rlzität ohr r und innerhalb der zu ehiitzrnden
Bauten. daß ferner möglichst viele Ableuunnen nach der
Erde und daß schließlich tunlieh t großflächi:;e. weit \'~r­
zweiete. möglichst zu Ringleitungen geschlos ene Leit-
massen im Erdreich zur leichten und chnellen Aufn:lhmll
odl'r Ausgleichung der atmosphäri ehen Elektrizität in der
Erdr- ohne jCflp Funk n- oder F uerer cheinung an den
Leitungen gor', eh, Ifen werden. Das Ilinderthür-: y~tPIII ('1'-
U~r ~uhau der Brandenburglsch en Heb amm en ·Lehran st alt und Fruu~n·KlI nik in ' eukölln.
.\ n icht aus dem Treppenhaus dcs:Enthinrlnllg~-I1au,c.
~ Il· ~t r i '\'Ilcr (In . .
·, 1.1 :10 ~I fll : I
d
ld 1.\.• IJI \\1'1<'11\'111 Fall ,!iP . Iehrko ·tcn nur
" I' JI' e 1J • IBei J'c I I' lau lctra"\'n.
rJ' 'I 'CI' {ll\z eh t \ I ... .
,I. lIl(iglieh -t . ' u z-" n :lgP ~elten die Forderungen
10 wlc Auffang-. logl1l'hk iten filr atmo phH~
. August 191 .
füllt all« di '. e Fnrdorungen.. 'pin \ orzug' heruht darin. dal\
P. di« Hlitzeuergi« 7.\\\.ekllläßi~ zur Vcrtvilung bringt. Durch
eine über alle Gebäude ~efiihrtp l.i-ituug \\ ird nicht all in
eine g-roßl' .\uffang' .Iöglirhkeit IlPr~r tellt, sondern e , . 1'-
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den auch durch Ableitungen mindestens a n allen denj en igen
:'tellen. wo die höchstliegenden Fangleitungen durch tütz-
punkte auf den Dächern hrfestigt sind. unter Benutzung
.h'r Wasserlcltunjr und der an den elektrischen Leitungen
I'l wa vorhandenen Metallhüllen oder durch eine besondere.
j..dl' .'ebenentladung ausschließende Leitung die atrnos-
phärischen Entladungen glatt zur Erde geführt.
Wip langjährige Erfahrung" gezeigt hat. stellt das
~,·~tem Hinderthür den solidesten. wirk amsten und dnbci
hilligsteu Blitz chutz dnr. Srhr zweckmäßig' ist er nament-
lieh für kleinere Gemeinden. in rlenen r-r zugleich auch dic'
Bereitwilligkeit zu elekt rischon Anschlüssen zu fördern
vermag. -
Ehrendoktoren technischer Hochschulen. Hektor 1I11d
~pllat dpl' Technischen Hochschuh- in ~ 1 11 t t g ar t ha lx-n
dr-m La lHltagsahg. (:ph. Komm.- Hat I' hilipp W i e I an d in
lTm dip Würdr eines » 0 k t o r - I 11 g .. 11 i .. U I' ~ (' h I' U 11 -
ha 111" I' ver liehen ..in .vnerkcnn unz sviuer vrrrlieustvnllen
Tiitigkeit im iiffent lit-hen LI'),('n zum Wohl t!..r (1"8aml hpit .
insbesondere sei ner Hem ühu ngr-u 11m d a ~ :,d llllwpsPII 111111
um die .\ u s h i I d u 11 /! d l' I' I 11 g" 11 i " 11 I' v , SOWII' ln
Auvrk onuuuu' sr-in..r Lei8111 11gell auf d"11 1 (;p hil't der Iür LI i "
I, a 11 LI .. , " l' I' 1 I' i d i /! 11 11 g w i I' h ti/! "n ,\I p 1all i 11 -
d u~t I'i,,",-
' li" 'I'PI·hni",·11t' 1I 1 Il' h "" h ll l , ~ ill 1\ al'l , I' U he haI d ip
\rünl" I ill'" Po k t 0 I'- I 11 /!" 11 i ,. 11 I' S "h 1'" 11 haI h" I'
\'l-'l'li"lu'lI d"lII I'rof"ssol' dc'l' K1II1st/!psc'hic'htp all 1\..1' Uni-
\'t'r..itiit Bonn. (:ph . Hl'/!.-Hat PI'. l'alll (' I " 111 I' n . ..ill AII-
l'I'kpllnllllg ,,"iJ1f'r pl'folgn'it-h"11 Tiitigkril für dip 1'f1"g" dl'l'
1\IInstdenkmiil,'1' in deli Zllrzl'it h.."plzt"n fpin,lIiehen (;,,-
hil'\('I1": If'I'lIpr "1'111 In/!pnieur Lud wig War I I' 11 S 11' h" n .
Pirc'klor der ~tl'pl)('lwerk" ill ~lanllllPilll... in .\nprkpllllull/!
;·..inPr hl',n'orragcllll~n ~'rrdi"nsl" lIIn di" J-'iinlprnng dl'l'
Zrnlralh"lzll1lg"teelllllk. 1I1811('sOlld,'rp L1l1n'h \' ..n 'ollkolnlll -
1I11n/! IIN Erzrugllissp dp" ~t rehplwpl'k ..,,". -
Zur eube etzun~ de. Lehr tuhle für Formcn- und
Stillehre der BaulHlnst an der Techni ehen Hoch chul e in
!\Iünchen.•\m 1. ~"pt. I!)t tritt l\..r ;llI'l!pZPi"'"lPt ...\ n 'hi-
I"kl lind Pl'ofes~or für FllrtI)('ll- lind ~Iillphn' all dpr 'I'pl'h -
lIi,el1Pll II l1 l' h ~e h ll l " in .\liilll'hpII . (;ph. Hofral Pruf. ,111"
11 ii h Im a n n. iil"'r d", ..Pll 70, (;pIHl lh lag \\'ir ~"il" :\:1 \
d,'~ .Jahr/!all '"'' I! l\ I 1111,"1'''1' Z" il l11 l" h('richt" t"ll. YOIII
I."h ramt z1ll'iiek..\u ....inI· ~Ipllp . d"r a~s d"r ,'l'h\\,pi1. 1I:)('h
.\lü lll'hpn kaln . \\'111'11" \\ i..d"r pill ~"h\\'" i1.pr. dpr onlt'lItlil'h,'
,I:rllfp,,~or für Ballgr"phiehtp 1I11d Ballfornll'lIlphrp au d"r
l. r:l'llIlI,.; ehpll l/ oehsl'hlll.. ill ,'tllttgarl, Dr.- In/!, EI'l!~1 HIIllPl't
I' Ir,' h 1,' I' hrrllfen. Fipl'htpl' wllrtl,' I R71i ill lIaspl gr-
h~'r"l1 lllld maehlp spiup far'hlir'hpu ~t 1I11i"ll all d"r TpI'h
11I"l'hPII. HIII'It"ehult, iu .\Iiilll'hl' u. au d"r "I' "ou 1!101-1\J l 1
als A,;,;I"t"nl ulld I' rh 'a tdo1. pnt wirkt,'. Im lt'tz l,'n' lI .Jahl'
\\'ul'd.· t'r al~ ordl'utli"'lpr Prof,'. SOl' fiil' l\aug"~l'hil' ht,· 1I11 d
Baufol'lI1l'ulehrp al! die ,!,p"hnisehp lIo,'hsrhulp in :--t utt g:1rt
I"'rufru. \\'0 pr 111, zum, I'hluLI diesps :-:ommPISl'mi'~trl'.
tätig \\'ar. UIl1 "0111 niich ·tru Wintrrspmestrr ah in .\lihll'hpu
1.lI lt'hrclI. Fiprht"r i. t ill :-'tuttg'arl ,I1II'c'h pinc'n viI'I 1".-
al'l.ltetl'n \'mtral! an Killligs-vehurt. tag- an dip Odfl'lItlil'h-
kplI ,g'rtrptpll ulld hattp . ieh auch mil 1':if,'1' dpr \\'ürtt"m-
l~p~glsehen Bau,l:"P"(' h!ehtp lIuri I)rll k ma Ipflp/!l' g" widnlPt.
. ('111 Hauplarhplt g"t'IJlel \\ar dil' autik,' lind friilH'hri"tliehp
I:allkun ..t dpr Lilndrr r1f''' .\litt pluH',' rf', . _
. Die .S t~ lIe de~ Stadt baumei ter für Hochbau in Bochulll
\\'Irtl hrl elllem (,phalt \'on fj·100-10000.\1. lind alle :I. lahn'
IiOO .\1.. Zul;!"c..mit Bewrrhuug' ZIIm :!O. Aug'ust 191 ' :lU.-
/!r~rllrlehen nie Aufforderung' ZIIr B \\'erhull" ril'htl't sielt
au "kilnstlpri ..ch heWhigte lt g-il'ruug.b:lul~ri.ter od"r
I )iylo.nlillgeni~'ure, müg-Iich I mit H~nl!prer Tiiligkeit in
:tadtlsehrn \ "rwallungrn. \\'elch I',rfahrungen :luf dPIII
(;"Itiet der Baupolizei, der Bauheralung, der ~tadt,'rwt'i­
!t'n,IIIg'. der Entwurfshearheitung und Au führung " UII
l'lpll\l'l'rn nnd g'riiUeren lIoehhault'n hah,'n M Urher die :--trl-
lung d"s 7.U Wiihlendpn illl .\Iagio,trat i I nichts bemerk t.
Großes Verm ächtnis eine. ös terreichischen Architel<ten .
r\rl'lJilt'kl IIl1d Hallmpislpr (:"org- I) ,. m ski. d,'1' alll
.Jllni l!l tR in \'iUau-(;ainfarJI :.r", tOl'hen ist . haI dpr
.. ", F~, ~ )r.". 7.llfolg,' 1 :\,0 flOI) r. fiir \\ ohltiit ige 1I 11 t! ge-
, PIIIIIIII1.lgl' Zwcek" \'eI'llJa"ht. l'al'h sl'incm klzlr n \rilll'n
r Iit d,'1' Kaisrr Frall7. .J o~ (' fs - ~ I if t ung rür Volkswohll1l1lge ll
1'11 Hdrag- "'HI 1 .\(iIlion Kronrn zu . •\ I'"hitpkt l)emsk i hat
,I 'I' ~t ift ullg schon hf'i Lehzl'itr n groß 8 Intcl'esse entgl'J.,,,'n-
g,'hracht uuu aueh PHiu.. fü r Kleinwohllullgen angeftlrtigt.
lJel' Kaiser Franz .Josefs- tiftung des Irlg'pnieu r- nn(1 ,\ rchi-
tpktCll\'erl'ins vermachte er 100000 K., dem Oe te rre i-
ehisl'hen Ingenieur- und rehitrkt n\'ercin zur Fö rderung
wis,",clI"ehaftlit'her .\rbeiten g-It'ichfalls 100000 K., dp r Wi -
lIer Tpehni ·ehen. Hoch chulp zur l'nh'r tützung wi sen-
..ehaftlirhcr Arbeit 'n cb nfall 100000 K" der Akademie
d"r hildentlrn Kün~te in Wirn zur Errichtung 'iller Josel
~ ,I
Olbrich-Stiftung 20 ()UO K. I1l'l' He 't sind \\ uhltiitige ~Iif
tungen, Architekt Demski hat ,11'1' Akademie der bil.h'lIrl,rl1
r üru te in Wien auch zu Lohzviten zur Förderurur g.'mr n;-
nütziger Zwecke namhafte Betriige zur \Terfül!ung- i!1'''teJl '
Dir jetzt letztwillig vormachten Summen oJl~n n:leh de~~
'1'0,1 der Witwr Demskis fliis8ig werden . •vrchitekt Dem' I
war 1 44 zu Biala . Ualizi,'n gebon'n unrl hat rine großl' ;~n­
zal~1 Zinshäu er, lIamC1~tlich auf d~r Hin/!-~!r:lße !n, \~ J~~;
orrirhtet. Auch rler l~rJJl"arzerll(lf 1Il der . pl ri!l'1-(,a,~' I,
mu-h seineu Plänen erbaut. . I
Diese ~tiftnni!ell verdieneu I'S 1.\1 l'ifl'll08. aus dr-r Flu
dvr TaW's-El'grhnisse lu-ruus /!I'hohen zu wr-rdeu. -
Ein österreichisches Bayreuth, ~pit ungrrcr Zeit "l'I,)(II~
siud in ( lesfl'rrl'ieh Bp8trrhllng('n im nang. die ,ehOIH
Stadt ~ a l z h 11 I'g zu r-invm iistl'rtpil'hi~('lu'lI Bayrt'ulh. ZU
mac hen 1IJui dort I'ill F I' , I , P i I' I hau s naeh dr-m \ 01'-
hild der Ha vrt-ut lu-r und rlr-r '\(iinl'!lr11l'1' .\ nlage. jedol'h ;111-
/!l'paß t d" n' a ndnrs gl'al'tpIl' n Vr-rhält nissr-n in Salzhllr:.r, zU
r-rrk-hte u. \ '0 1' «inr-m .luhr, im .\II"u81 l nl i , wurde tiPI' \ 1'1"
r-in ...: :t 17. 1I 11 I' g" I' F" s t 8 p i « Ih aus g p 111 I' i n d ,," g'l'-
.. 1 t 1 . C" t' \\" , (' I " I Ir-r (',.,,, 11-gTlIn, e . , " I' seu u-n '''1 7. 111 ' )( ' n. 1111 d' 1;11Il r, . ,
s"haft <ll' 1' Musikfreunde. hat. .\Ia ll knüpft gl'ol.lt' Erwar-
lun"pn all dil' Erha nulI'" I'in,'s soll'hpn Ila n8l's. "011 ,11'111
... ... f .. t1'1'-1I1:.'n .allnilllll1t, daß .es a ls l'rsl ..s III~d ~'in7.iges ;~!I (~\ft
1'I')(' I1I8e lwm BI,"1e ll In hIlll1rl'l\el' W)(' In yolks\\ Irl'l h.
lit'hl'r Bl'zichu ng den gTiil,llPn I':illfllll,\ :luf di(' 1':nt\lit'I-llIlIg
,'a lzhurgs als KlInst8ta(II hah"11 \11'1'<11'. ('lid nil'hl ,1:1,'
allein, lIIan rrwarlpt VOll ihlll "inl' I!ehnnl! dpr ;;,1"1'1""
I ' I 'k I' I " 1 "1 'rl)'lnl'I,I' lIS,' IPn II111S1 ' a ISl'hl'n lind dal':II'II"II' 1'11 'lI11S 11" '. 1
.Ia. Illall glanht. dal,\ "il'h lIael, d,'r 1':rri"hllln~ t'illl" I' ::'1('
..pielha U8PS alls :,a IzhuI'g "illl' "lII'''pii i'l'hp 1\linst z,'nl 1.1,1
lI1it <11'111 Zil'l der gl'i" t il!"11 .\ nlliihl'l'lllll! d, 'l' \'ölk,'r 1::I,'hl
d"111 Krjl'g enlwil'k,'ln kiilllll', (;I'rhall lIalll'luJalln l~l'Z(,I'1
III'tI' .\lo,z:ll't-Festspi,eh: lind "ill .\Ima 1'1.-1··I'~t. l'i, 'lh:Il I," , I~I ~~,~:
hilI''' fllr dpll lIaturlll'h8tpII lIud "llId'IIl'hst"1I (" d.lII ,
d"I1'" "" g"hell kiilllll', ..1),,1' ilulll"I:'flll'lIC'lIdp Brulllll'lI 1'''11'~tl'l' Porsi" illlnittplI dl'l' \\'lllldl'l'\'ollplI ~Iadl IIl'd tl"r Iwn -li,'h~I"1I ,'al11r." \\' ir "Iallh"n l'I'do..h. tlall di" l)ar,t"" I.I,II-
.... 11'1 \\'111'-,~" II lIit'hl allf .\lo1.arl 1111,1 di,' C 11'1'1' h""'hriillkl ) ..\ )rll ,"
tl"II. dal,l \'il'lrnehl' alldl das :'eha1l"l'i"1 hil'r ..illP ;1l1~,·IIII .-
:"111' :"'ti,itt" filldell, dürft... , .. '" Ik -
I',,.; I~I IIl1..h III1'''t allg"IIIl'11I h"kahllt. dall ;Ihllh, h,
,11'l'\'I11Ig'('1I ~l'hon wil',\t'rhnlt :llll'h für I' 0 t s I1 a 111 1".,1;\111-
I " 1'1 ('lid,," hahl·lI. das pill p r C' II I.\ i s t' h C' s l\ayl'l'lIt I \\ ,', I
kiillul<' II l1 d ill ,h'r FI'''lIllll",'II'lfl,-llIsl,1 pill (;,'Iiilllk 11I"I,tZI,·, . . r '11'1-das, zwisl'hl'n Hallllhn f lll1d ~l;ltlt /!plt-gPII. für dll' "1''', '
tUII/! ri llrs F" ~t ~p i ,, l h a ll s l' s ..ilI" ""rad"zll gI:illzl'lllk "I)!'l
11l ·, it,l.t. Alpx:lIllh' l' "Oll 1/ll111 holdl "'\\ar ..s. (kr ~;Ilzhllr;: IIn'
l 'lIt"d.alll ill " int' Parall l'h ' st"IIt,.. I'ill \ ' '' l'l!k it'h. drl:, alle~1 ~
lIa 1Il 'IH'l/!t'nd ell a IIl II'1'(' 11 ~,'hlils""11 .\ lila 1.\ g'"hrn kOllll lt .
Chronik, ...h.
D!~ Frage des Baues von SHidteschnellhahnen..im rh,ell,)"' ,~ " s
\\ es tlah~c l,len Indus,triegehiet, ~I,'r bisher :"' d~'1II \\, 1II, :r,"~,lI;'rnI'Ul
I.n'ull. .\111111.1 crs der llfr..ntl. Ar"l'lIl'n I!' s"I"'11 "rl I~t. 1111',1 Jl 1zi r ..h
in Köln, Essen, DUss..ldorC aurg"l!rilTl'n , I':"han,l"'l ~it'h n:1n,\n'.\'I.
UIII dit' Linien \ ·iiln-Dil"s"I<llIrC. Ilil. sl'l.llIrC _()lIrl lllunll. US'!lt'.
<lorC EII"'rCel,\. Di,' j"'7.ig'· \'erkl'hrsnlll hat <lell I'Wn"1I !"·~.~.('n­
d..nlnng g,'geben nnd Yiellt'i"hl ,,1('11t sich nUIIIII,·hr anch ,hl' ,I,
"ahn,'('rwallllllg anll<'r zu <11'1' ,\ ng, II'l!..nllt'it. -- , b Ich-
Einen MOllumenlalbrunncn für Leipzig hai ,!,'r \ e~l;tg~I1~('rl_
händler Ur. Arnolll 11 i I' I h tier :-;tadl !(('sliftN. Jo.r soll 1111 J ";1:t,1t
Park AuCstellnng Ciu,ll·n. ~Iil dpr Au.fUhrunl! LI ""n ,1, ,1' ~ft~t "
111'1' Leipziger Bildhauer Heiurich (':\ I' I "eauClrllgt. Das g'l'sll
Kapital helrHgt 0000 ~r. - , '.' mal,
Zum nan de Hafens hel Basel "al dpr :->ch\\ elz 'I' . 'lll'scen
rat kUrzlit'h "ine Beihilf(' ,'lIn :!,:!,; ~Iill. "'1'1'" h,." i1.Iij:I: . D"r '1.111
"0ll l!t'kanntlieh am rechten ItheinuCer in KI' IIIhann!(l'lI ,
Kantoll Ba""I-:'tadt erhaut \I '·nlpn. - ,,' Inr<'h
Der Wiederau lhau \' 011 Salolliki. da zum grolkll I..JI 'l'il1l'U
Brand zl'r,lörl \\'urd", 011 d"m _Huil,l"r- zufolgL' n:lch <leU I "hO Il
des Ar"hitckten Tholllas Ma \\'s 0 n ill LOllllolI ,'rful~pn. <I~~ ""Inn
vor d"lIl Krip!( h,,"timml war. anHt..11t- \'011 LUlb\'lg H0, 1~1',ItII'
ill l3t-rlill dic Ar"eilen für die ),aulkh..11 ['mgeMla!tun:;rI'U 1111 :- ,
I'I:ln \ '011 AllwlI zu leitl'n. . 'in"11I
Erhaltun g des Allgshur/:cr-Tores ill I 'eu-l lll1l . . "eh ,:, ",li
Uutaphtell ,I"M .BaYI'ri.I·h"n L:\II<lp,,"nl.," filr Ilcuk mall' f1 " !!l'r "h"
<1:1. Angsburg,'r-T,;r in ,','II·UIIII. 111,1,,'n <1l'lIl ,'h ... n,'UI' kalh"I!H'" _
1\ir"hl' 'ZIIr Errkhtunh: gl'l:\IIgpn \\ inl, nhalt"l1 '''pillt 'lI. DIl' 1': ,;,rt'gif' rlln~ von ~l'h\\'a lll'n hat. tolkh ~lt 'lIl t:.llta('htt ~n allg't'~('hl~~~.~ill·:
Durl'll dip Erha ltung- 11". Tores gl'\\ 111111 <I ... ~1i\g-ll ('hkl"l an ',' . '1'
."'ll'ill lichkci l, d:ls Tor mil "in"m VorhoC zur "in'h.' zU 1'111
g-röUerr'lI ß:lugr uI'P(' zn vcreinigen. _-
Inhalt: Der Neuhau tipI' fuand,,;;-hurgi.eh;;; IIc":\lIlmc~I.I...eh,r-
Ansta lt und I"rauell-Klinik in ,'cukölln. (Schlull,l- \'erulischltS,
- Chronik. - _
Hierzu eine Bildbeila"e: Die Bran,lenhurgisl'he Ilehaunnen-
Lehra llRtalt 11I~d Frauen-r1i llik in . 'eukiilln. _
Verlag der Deutschen ßauzeitun!(. G. m. b~I.-in B,crlin. rliu.
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Wandbilder im 111. Oberge choß.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHRGANG. NQ 65. BERLIN, DEN 14. AUGUST 1918.
~EDAKTEURE : ALBERT H OF MA N N , ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR
Das städti che Volksschul-Gebäude in der Pfarrhof-Straße in München-Giesing.
Architekt: Stä rlti eher Baurat Prof. Dr.-Ing . h. c. Hans G r ä s cl in München.
~~~~~~~n il' G"~l'nd süd östl ich von Mün-
chen . r-in (;pliinde von homer-
keusw ert" lundschaltlicher Ei-
g'enart. da~ den •Tamen (j i (' -
~ i 11 «r trägt. ist Pr. t in den letz-
t cn .lahrzehuten zu «inem \'01'-
sta d t - Cehi t von ~liillchrn ~r­
worden IIl1d damit in den Zu-
stand stä dti-elu-r Entwicklung
(' i . ping'etr .tcn. nd dabei hr, toht
Z• ~' . 'Illg- I ,/;lhrhtIlHll'rtp läniror ab Mtlnclu-n. ~ehon zur
,('11 dpr ""li I ,.,
, 0 ' prWa ll1 prullg' eilt tand im H. •/a hrh. 11 , ChI'.
0111 d"r .' hz\\' '1 0 ' • ' 11 '
. • , ,.,nllg- «nu -r :-it ra,,, naeh rl ' O' t'n l ~ ( ' " von
"111"111 h..i ("1' . I / " . ,
t , ' • ~'~IIIg' 11I 'a -nr-Tal hinahlühn-urlen J\t'r"-
• '1"1'1111' 1"11 11 'I . . I I "ru b • " -. va rrsr- 11' • 11" or a.·..ull". dip nach Eillfiih.
I ng de:- hrist entum.-s, da ' vom Doml,,'r" in Frnisimr
ier kam , den jTa mCII ..Kvesiurra :' prhipIt" 11",. " 1111"1'
\I '11 I It 'I ' .,.. . . .I • H.. ..~e 1 I.m Lauf d,'r .lahrhunrlo rr», hi:- im 1:1. .la hr -,1t ; 1 1f ~ , ' r t "Ilt J ', rl p l g' t' ~ e h l p ( ' h t derer \'011 ..(;il':-ingpn·' er-
,r1t'lIlt. 111 romanischor Z"it erhält die aus mehrer en
I ~)fl 'n h('stt'heudp • ' i derlus: UIW rine I" ire ho di · hiV>(j z I ' r . ,.. . • .
. ,W. ,11I' a rroi Bogrnhausell I!dlört" und nach \ '''1'-
Ge llpdenen Banarheit rn im Jahre liO!) viuon "rül.\l'rl'lI
. 11I- i: E I'II'l'itprull!!,shall erfuhr, Diese he!<taud his
zum . ah r.- 1 .' I' d
""11 l U-1 . •. . 11' wurt c me enreIl'!!'t , naclu lom di«
• 0:) ' 111 1t ~I " I " ~,
mit 3-/()O o '1 unr- 1('11 voreinigte Dorfgeuicind Cil'siJI"
, ')('1' «n 1.111' ' t I . I I e-Pfarrei • t.ult I'f' "' : :11 tg'enH'lIl( P 1'1' rohen un-I dip
nach den 1'1" - ..Irr e, ~('wunlen war. Lf'lZtpl l' erh ielt
m . . .~n( n des Ohe rbaurntc: Georrr von 001 1-
K.'IIJ' n 1~lt 1'11I ('111 Aufwand von 1 100000 M. eine 111'111'
lire }t', dlC am ;\1. Ok t o ln-r 1 (j cing'P\\'ciht. wurde lind
ll~'r ('haraktt'rbti~('hen Er~l'Ill'inuncr rlpr altcn I' irl'!I"
I le .) U(' · \ .'" •
. ' _0' I m f t'lIl3l'rpu uud Illl lllucrl'n g,'zpigt. i ~l. so pr-~1.~'hlt('!1 uach ..taud. daß man hellt,· dl'lI " prl ll ~ t dies'!<
111' dtl' Lands('h;lft. ,'0 1,,',lplltlll1g:-volll'u Gottl'i'ha IlI:'CS
uur IH'klagl'n kann. Die Abh . •. 2. (j ~ Iittt' zt'igt 11 :11:' an-
!< pr" l'Ilf' lulp Land, chaftshild d s Git'siu"pr Ber" t'S von
()..II;n mit dcr alten rirehe naeh t'in"l~l Ct'miild.] von
B. (r I' U h er aus dpm .lahn' 1 ,"):1 Das Bild der Kircll(,
IIl'hsl d:lIl dc .' unwl'it drs (iott l'. hauses g'pstalJ(I"neu
1,la rlal'hllll!'t'r • ('hlößl'hen.' im Innerr n dt'r hipr da rZll-
',fl'lIl'ndr J.l , ('hllll' rrhaltrn Zll hahrn. i~t pin \'l'fdit'lIst
I 1'" Ardlltt'kten.
. I R!l2 I'rhipfj t:ip, ing-. d:1. ' 1 nii her eits ZII piner Ge-
)1I('llIdl' von 1,") 001l ,·,·('Ien anl! pwa('h ' cn war, t'ine lIelll'
Bor.l::'st ratle. dip an dip ,'t('lIe ('inc. von dcn FlIhrl eutengpfur~'ht"'ell alt en Fllhrweg : trat und entwickelte Rich~l~ lo"olUlll~I('n fulgenden J: hrün 0, daß die \'orstadt hellt,.
".) ~eclen z1ihit.
~lit der tark zunohmeuden Einwohnerzahl \\ urd e
die Reg elung der Schulv erhältnisse eine immer .!ring-
lichorc, Im .Iahro 1 1:3 wurde für die Dortgemeind e Gie-
-ing ein • chulhaus an der Silberhorn- traß.. errichte t
lind I 31 vergrößert. Da" Gebäude konnt e am End e
01 1):- Jahrhundert es dir au s der stark zugenommenen Be-
vülkorung hen'or;!'('!!'angeuen Kimlr-r nicht nu-Irr fassen,
~odaß diese mit in den benachbarten, im Lauf der letz -
t cn .lah ...• I'rri('ht cten u iuen Volksschulgebäuden unt er-
gl'hraeht werden mußten. Dadurch waren die chul-
k illdpr alu-r genöt ig t, so weite Weg-e zurü ck ZII legen,
01 :1 ß sieh daraus erh eblich» i Tal'hte ile für da s Familien-
r~
L
Der Gie inger Berg vor Regelung der Berg-Straße.
lehen der Bewohncr ergahen. Die :tadt ~l iin (' h l' 1I i'ah
~ ich (L1her im . ' oVt'Il1IH'r l!) 1:3 zu drm Beschluß !!,c-
zwungeu, in tier. Tlihe der auch fernerhin zu erha lten-
den alten :('hule an tIer "- iIherhorn-. traß!' ein nrue
Sch ulcrehiiud!' fiir (li.. Kindt'r dt'r \'or~ t :l u tgl' ll1 rindc zu
:!HfJ
,'rri"h Ir-u. •' a l'h 1:1Il;!I'lI l{Prat1I11;!1'1I WIIl'tlr
:lb Ball,IPlIP d r-r i"l'il .lahrzr-lmteu hravh
liq!l'llll, '. iJII B"i"iIZ dr-r :'Iatll ~liil\l'lll'lI
ln-Iiud lirl u- Hi" g','r - .\ ng'I'r, g";':'I'lIiihl'r Ikr
nln-u :,, 'hllll ' nn dr-r , ·illll'rhoru-~ll'aß. ' ;!"-
w ählt . D,'r La;!, 'plall Zl'i;!1 dil' Lag'" tll'"
fa,.t tll'f'i,'l'I·i;.:'I'1I I'lalzl'i" zwi i"I'11I'1I tll'r
III'U l'1I Kirvh « 1I11t1 tll'r ,'l'hllIP VOI' di-r ltr -
g'1'11I1I1! der Bl'r;!-,'t 1':11,\1'. l iun-h di"~,, Hl'-
;':'l'hllll! «rhh -lt tI"r Ballplalz i" l' illl' 1'1I(1).!'iil.
tig'l' (:" i"lall. Di., nltr-, VOll )Iiilll:hell nuf
tli,' l l üh« tI" " r"I'hll'lI bar- Irrs lI:tdl '['r-
gemi"I'1' führende Bl'rl!"lral3e war "inI'
i"I'hmall', \'011 a1l"11 Fuhrleuten W('1Y1'1I ihn'~
e- li
s turkr -n (: ..I';ilh', I!diirdtfl'tl' ~tralk, 111'
s i-it tll'lI iiltl' .11'1I Z,'itl'1I \'011 dl'lI I~ar·
.\ IIl'1I auf dip ll öh« (:il'i"illg'" l'iih1'1 1'. I)pl,,'r
ihr ,'Ialld dil' alt .. I'farr! irr-h«. Kiilli;.:' Lud-
wil! I. wollu- dil' , I' 111'11('11 dr-r IIt'lIl'lI Kirrh"
r- rhnlu -u wissr-u, dit' Stadlg'l'llll'illdp :t1l1,r
l'rkliirtl'. da 1.\ nur uutvr di-r BI'i"eiti;':-lIl1;.:'
dt'r a ltr-u Kirvh« dil' HI';.:'I'IIITlg' dr-r Bl'ri!-
,' t ra l.\l' ..rfolg'1'1I I ünu«. D:ltlllreh \\'111'11,'
llit'i"ill;! l' illl',' ,'l'ill,' r maIPri,.('h"I( '1l all l'lI
Hauwerk .. lu-rauht . ~Iit dl'r Kin'lw "l'lh,.1
\\ urrlen wr-itr-r lIil,tll'r g'ell'g't dr-r ,.iidlil'h
davon g-,.j1'g'1'11I' :dtl' I'Iarrhol lind di » 1"'1'-
)"'1';.:'( '11 nn .lr-r , 'I'hlll - un .l der Biil'k('r'
,'traL~I' , .\1 Er , atz Iür Ih'lI ahl!l'hrol'h("
1,1'11 I'Iarrho! wurd en im .lahrc I 'n i lIönl·
lieh dor 111'111'11 (:i .., iUg'l'r Kin'hp, :111 l)Pr
E..kv ,I" , Bl'rg',l l'i;!,' ,. und der nietl-
,' l ra ß(', nach tll'lI I'liilll'1l tll''' \'l'l,.torhl'-
11('11 An-hiteku-n Kurl 11 0 (' h I' d I' r , Ila-
mal,' , tiid t i. I' I\f'r Ballamimallll. tI('r 1I"\ll'
I'Iarrhof'. IIl1d im .lnhr« I, !l:i da" 11..\1( ' Ik-
neflz. ianteu- IIlId .\h'. nr-rhau s d:lIl1'lwn t'r-
1':lIlI.
• ' a l'll dl'r Hl,,,',.j11ll1Y dl'l' B.'r e- - :-'Ir:d~l'
• e- e- r:.
vt-rhlir-b \'011 dl'\11 IH\I:! d urrh d ir: ~1:l(It -
;.!"ml'illd, ' ..f\ 'Orhl' lll' lI IIl1d !lI!lO '1111 I!ro{.\I'1I
(:rlllltl ,'tiil-k ..Hil'g",'r-.\II;!"I' " 1I0l'h «in On'i-
"1'1 VOll 77110 '1"1 1,'I!il'hl'lIillhalt. tla" von
tI,'1' T"g'I'ru l','r-Lalld 't ra l,It,. tll'l' I'f:lrrhof·
und tll'r ~ilhl'r1IOI'II-,'t l'al,lt' "1'g'n'lIzt wirll.
.\ 11 1' tll'\11 ()rl'il'('k \\ lIrdt'lI. \ViI' d"r Lag" -
plall S. ~, 7 zpig't. I'lIt lallg' tll'l' T('g('I'II ~( 'l'r -
Lalld .tral,\, ', ill dplI ,lahn'lI IHml \!lOt)
\\'ohllg'ph:illd,' prri('htd . \\;ihn'lId (kr
WP, tlid\(' '!'t'il tlt' , lleliilltlP,' zllnli('h~1
I\(wh frpi Iolh 'I,. 1\ 11 1' ihm ,'oll tl' d:IS 1l1'1I."
,'dl1llhall 1'1', l ..hl'lI Illld :llIf ,...illl'llI IIn'l-
I" 1"11 T, 'il 0 ('rri ..hll'\ \\ I'l'd('II, d:tl,\ ,',. di,'
11 illt.'rfrolltl'lI tipI' (:t'h illldl' \"l'rd" ..kt IIl1d
\ or il'h 1I:Il'h W" t"l1 t' i1 11 '11 !:""ril1l1 Ili)!"('11
l'la Iz frpi Wßt. dpr al. Tli J'Il - ' 1I11t1 :-'I'i.'\
I'lalz t"" Iillllllt \\ lInl " 1I11d :111 , ,' ill" r ,'pitz"
..ill I \ i..I\l'i..hl " ill 11"lIkll\:l1 dl' '' IJi('hl"I','
1I,'f1llalill \'011 " I' h 111 i d lra"t'1l \\ ird. d. 'r,.. .
ill (:i l' illg' \\ohllt t' Illld dl' , . PIl \\','rke 111"'
\ olk 1!••tlnll ll!PIl , illd. \\'i. ' , pfit' rhill Ilach
.\ 11 hall dl' ,' tad l t..i1l', z \\'i,'l'hl'll altl'r 1I1ld
11"11"1' ,' ..hlll, ' 1I11t1 I"il'l'lw di l' dortig l ' nl"
:!" lId all .... ..h"11 \\ inl 1I11d \\ "kl11'r 1,,·,It·lIt·
, :1111" 1'''l'IIhli ..k , i"' l \ Oll dpr Eillg':III).!'''-
T "'T:I . I' dp, • 'l'lI1oall" lIal'h \\ '" ,.11'11 ,'I"
iir IIt'lI \\ in!. ~."iI!PII dil' \hhildllll l,('I'lI d,'r
10kl'lIdl'lI ,"'it I' •
• ' a ('h d"111 1I:llIprogr:t1ll1ll ~o l\ l l' da"
lI"lI" " l'hlllh:llI,' "ill "illfal'll" " I"n:t1wlI '
1I11d ~l:lddll'lI , 'dllrlhall , lIIit nllr ,'ill,'lli
(IIo, 'rlt'hrl'l" \\ ,'rd"11. Zllr I Iltl'rhringllllg'
'Oll ,it' :! I' la , ('11 d ,,1' :tl'ht slllfil!"11 \'olk , '
. I'hlll" filr I'lIah"1I IlIId ~1 :itklll'lI \\al'l'lI
ZlllIiil'h, I :l~ ,' ..hlll ,.liIP nill ig'. \\,I 'nll d:l ~
(:1,1:1 \1(1 " Pilll' \lpil "n ' Halllllall ,lIl1tzlIlIg' zlI-
IiI'L1. olltPII JI(I('h I{;i 11 III! , fiil' lIilf,. .....hlll.
kla , ('li !!l'l' la llt \\ pnl ell . Eill J\ II,'II:111 tiM
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:-; ilhl'rhorn-~t:hul p, war nur m Erwägung zu ziehen. Er-
forderlich waren ferner :.! Turnsä le. \\"erkst ät tcn Iür
11 olz- und III otnllbea rhei t IIlIg-. BI'~t:hilft igungsräum . IüI'
.~chulkill(ler in der schulfreien Zeit, r-in Hrauseharl. «in
Zl'ichru~aal, «in ~aal für •.at urkumlr -, Lehrmittelzimmer.
" d m ·rzimmer. Beratung. zimnu-r. sowie dip Iür rlr-n
, '('hullH'trieb iihlicheil . ', -lu-n riiume.
, ach diesem Bauprogramm wurde durch 11 1'11. "tildt.
Baurat Dr, Hans G I' ;i ~ ~ "I «in Entwurf mit K o- ten-
Bl'rpchnung- aufg'l'~tellt. di» 1 l ·l!l 5 0 lIl. Iür den Bau
und 117 (jiiO lIl. fiir dil' innere Einrichtung' l'rgab. AIlI
:.!(j. Fehr. l!ll.t wurden dr-r allg-l'mpinc Entwurf und am
24. Sl'ptl'mhpr HI14 dl'r all~g'earhpitl'l" Entwurf mit
K o~ t p na ll ~ ch lag g"Ilt'hmi!!t. ZUg'll'ich wurrl.. hl'~tilllmt.
daß t rotz d.' ,' inzwisch..n aU~I!t'hroeh"ll' 11 grllLll'n f:ril-
!rl': mit don Hauarlu-itr-n un\'t'rzilglich zu 1lI 'l!inn' 11 «i.
einmnl W('gen dr-r drimrr-nden .' 01 w('n,lil!kl'it d, I' n. m-n
,'dllll ... dann aber auch , um .lem lIand ork, ,la navh
Ausbruch d(', Kril';!l''' . chw "I''' Z,'it ..n durchmachtv. Ar-
ht'it"g't'II'g'I'nh..it zu . chaffr-n. ,Am:.! l. • 0\ . 1!)14 \ urd ..
mit d"n Hauarlu-iton I'''g-olllwn: zwr-i .lahr« .larauf. :L1I1
:lO. :\ng". l!l lfi . wurden , i.· vollendet und am 80. ""p-
1I'IIlh"r d,' . g"IPiclll'u .J;IIII't· \\ UTtII' im uvuen (; I'h;" 111\'
dl'r Unterricht aufgl'uomnwu . n"r. 'I'uhau i t omit I'iu
~tolzl''' Krieg 'ha uwl'rk und ein Z..iclu-n <1, '1' ' il'grt'jl'hpn
Kraft dp: ,\"ut. chen \' olk». .
Er sei im Folgenden n äh ..r !r", ..hild-rt.
(Furt ,'lzung [olgl.)
Vertrags-Abschluß für den Bauherrn durch den bauleitenden Architekten.
Lagcpl an des neucn i'chulhausc mit Darstellu ng des geplantcn Au baues d" 1'1~tze
vor de r ~chule und Ausblick nach Westcn vo n de r Eingang te rra all .
Das städtische Volk schill- Gebäude in der prarrbor · Straße in MUnchen - Gieslng.
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11 clit'""r Fr:Ig-" ist «in lrtvil t\,,: (I h l' r lall -
cl " ~ g- " r i (' h t ,,~ i 11 .11 a III 111 vom ../uni
1!l17. ~ I' . ~:lii/1fi. "rg-:LIIg-I'II. cla, Iilr \I','itf'l'f'
Kn -isr- henn-rkcnsw..rt ist und r11'1Il rolg-l'lIcl ..r
I'aeh\'('rha 11, zugrunde lir-ut: I~ i ll g rk l a gt i~t
ein .. lIa llcl w,'rk" rfolrlN III I" "Oll rund WOH M.
Die Beklagt e be- e
IUl\lptet, s ie habe
dem Arc hitekten
W. die Bau au s-
führun g im Ga n-
zen übertragen
und ihm den Ab-
Rrhluß der Ver-
tr;ige mit den
Ha nd wer kern
allein übe rlas-
s~!l ' Der Kläger
kon ne sich da-
her lediglich an
den Architekten
W. halten. DaI~andge ri eh t hat
8u'h den Da rle-
gunge n des Be-
klagten anze-
s~h lossen 1~ld
die . Klage ab -
gewiesen. Das~be rlandes. Ge-
n ch t ha t abe r
?as Urtei l abge-
:lndert un d dieB~klagte ve rur-
t eil t. Aus der
Begriindun <r des
rt eiles ~le8( ~ h rlan de, - Ge-
nchtes ei fol.
gendes mitue-
teilt: -e
• E~ ist außerZ\~' e I Ce l. daß W.
SOlll Rechtsl"er-
hält nis zu derBe-
klagt en. tets nu r
al das eine
A.rchitekten und
n!cht als das
eUles Bau unter-
nehmer he-
t rachtet hat Bei
seiner Ver~eh­
mung als Zenge
he t1itigteereid-
Iirh, daß 'I' den
' :e,r trag mit deIII
K I:igr r ,- wel-
eh.or zugleie h fü r
SClnen dallla li-
ge u (; esc llsc haC-
ter I". ve rha n-
delt e -. im Na-
Inen der Beklag-
ten abgeschl oR-
se n hahe. DaLl
:lI!ch de r Kllig-er
l~llt. tI"r B..k lag-t ' 11 ulIll nieht Illit W. ah"('hli,,l.lpn wullt ...
'rglbt,dc 'se n .\IIg'l'lwt \ ' 0 111 1. .Julli 1!l15 w"h'he, 1'1' rirhtet!'
.,AII I' rau Ww. 11., zu WindeIl des J\r~hitektell .\ug. \ \"....
14. Aug us t 1!l18.
für. daß CI' dazu \ on der Hrklagl.'n ausdr ücklivh IId"I: .t ill-
schweizend erm ächt ipt war. Bf'i dip. er , aehlag'p ist .11,: BI'
klagte beweis pfliehti;r Iür ihn' Behnnptung; sie halu: hei (!I'r
I r hr rt ragung der Hnulr-ittuu; a n W. diesen auch zum (.~­
nernl -Bauunterneluner m:If'IIt'1I \\ oll 1'11 und W . sei dumi!
«iuvon tauden l!f1we;"n. ,odnl,1 nunm ehr er den Lirfl'rant:n
und Han d werkr-rn nls \'.'rtr:t:.:~!!l'g-lIer geg-pllührr ~tphl'. l iir -
sr-r Hewvls ist nicht . eh lil~sil! a ruretroten. Pi!' Bp!' !ag'tp
t riijrt 11111' vor. ~ if' hal u- mit W. vprahn'dt'\. da ß 1'1' die Bau-
;tllffr ankauft- urul d io Arbeitr-n uu die Ha ndwerk er ver-
grhe. wog('g-en ~il' ihm dir, l'rfnrd"rlit'lwn Cl'ldl'r durch Er-
iiffnulig- t'illl'; Hankkont os hal»- zur VI'rfiig-UIII! stellen mib -
~ell. Damit wird nicht : lx-hauptt-t. was an~ .lem Hahmf'lI
d,'r Hpehtl' uml I'flic'htrn ..in.", hauleitenden ,\ rl'hit.'ktl'lI
1I0tw 'n.lig hr-ruusfiolo. In-r l 'mstaud. daU dir- B"klagt,' nicht
am Bauort \\ ohnt«, mar-ht dip hl'hauptl'll' EJ'\\ l'it"rung der
Hl'fu;rlli. H ' dp~ Hault-itvrs orkl ärlich, Zu der I)ar. tt-lhllll!
der Bpkla;rten wird ül,,'nlit'. I'illt' glauhhaftp Angal«: .lar-
über vermißt. worin dir, mit W. al. Ilpul'ra!-Bauunt 'rrlt'h·
mer vereinbarte Vl'rgiitullg bustunden hnhe. Sie sagt zwar.
dem W. sei austatt der sonst nngr-hlivh ungemessenen Ent-
schiidig-ung rle~ hau leit,'nrll'1I Architl'J-tPII \'on 2Y:l 0/" (]er
Bausulllm,' pine sokhl' VOll ii 0/" zUg'l'sagt wonh'lI. In"l'S
darf Ill'zwl'ifelt w(,l'llI'11. lI:tf,\ sif'!\ ein I IItrfllehnlPr (jlllll't.
wl'lch('r ;ich mit diesrm ~It ' h r VOll 2X "/" al~ Vergütung fiir
eine SOg'I'n. ~(: neralrlltrepri. e" IHJsrllt·illplI würde.
Pie Ht'klagtl' kann, omit .11'11 K!iigl'r nicht. all r!l'n hall
1"itplI,ll'n ,\ rehit l'ktt'n \Y. vt'l'\\ t'i'l'lI. ;lI\llll'flI muß. 1'111 t fiir
die dem KliIgl'r zu~lphpnd,' Elltiohllllllg' :lIIfknmlllPII. - -
V. A.
n ämlich der Vorentwurl, der Entwurf. 011'1' Kostenart chla g
und die der Beh örde zu machenden Bauvorlag n -
so.lann dip . \ 11. I ührung: arbeiten (nicht zu verwechseln
mit rlr-r Banher ·tr lIun/r oder Bauunternehmung -) nämlich
dip ll ers tcllung der Bau- und Wer kz Ichnungen sowie dir
Oberleitung des Baue , Diese Oberleitung aber umfaßtr-,
wie al lgr-mr-in anerkannt: di e vorbereitenden .\ us r-hrvi-
bungen: den Entwurf der Vort räge übe r Arbeiten un.l Lie-
Ir-rungen: die Verhandlungen über die Vert räge mit 01('11
Lieferanten und CntrTJIPhmeTJI bis zum Vert rag chluß: di ..
I'eberwachung der Bauau f ührunjr; den Schrilt.wechsel in
den h i der Au Iührurur vorkommenden V rhandlung -n
mit Behörden lind dritten Personen: endlich die Pr üfunz
und Fest 'tpllun~ der Baurechnung. Hä ufig- wird de r Bau-
ht-rr die von dein hauleitenden Architektr-n vorbereiteten
\'ertrüge mit d em General-Unternehmer oder mit den Lie-
Ieranten rlr-r Roh: tofff' und den Tr-ll -L'nte rnclunem tlher
ahschließen. E~ kann a her auch vr-reinbart we rden und
wird nicht elten (- vielleicht sognr unter I'm: tändeu . wie
sie hier vorliegen. rp/r('lmiiL~i;r -) vereinbart . daß der hau-
leitende Architekt diese Vert räge im ! amen de Bauherren
ahsch liel.le. ohne daLI (Ia rum rler Bauleiter zum Ballunter-
lIehmcr wünle. n , ir'h ist rlor Bau ll'itrr niemals Bau-
ntf'TJIp hmer: pr ha t hl'i ,ll'u AU1'fiihrun/-.rsarbeitcn - al);r('-
;eh('n von drr lI " r; t r lIung der Bau- ulld Werkzeichnungcn
- nur I )i('nste zu Ipi ·ten. lIi('ht al,,'r da Werk od reinen
Tpi! dps. ('Ihpn herzustpllrn. Hat rlahPI'. wir hirr un treiti;r
der Fall i 't. W. dir Vprtriig-r mit den Lipferant n und drn
Teil-I'uteTJIphmrrn ah/rp"l'hlo ' cn. uml zwar mit \ ' or wi en
drr Hl'klagtrn. 0 spricht die tat ächlichr V rmutun/r da -
_..:..-_----
Vermischtes.
VOI1l eubau de Deut ehen lu eum in liinchen. ()pm
\"'rwaltung-;llPrirht üIll'r Ila~ 14. [;""'hiifLjahr W!f;-17
entnehmeu wir: daß Ila Jahr I!lW im Hau . halt plan al. pill
uormah's BaUjahr ang-enommen wurd,,, in Wi rkliehk,'it
ah('r zur fas~ viiIlige Il Eill; tl'Il ulIg der Bauarl,pitpu niitig-tp.
t'o,laLI nur l'1J1 B"trag von 2ß I 000 I. aufgpwellr!l't \\ unlp.
ViiI' H1l7 sind 4ßO 000 ~ 1.. Hir 1!11 i. t l'iur Bau~umDlP VOll
I 20ii 000 ~1. alll!eIlOllllll('ll. Für flas pil!pntlil'llt' ~Iu. Pllm; -
(;phäu,lp silld aL lh' amtko. tPII 300000. 1. zu rt'c'hllf'll.
Davon i. t rtwa dil' Wilftr \'prhaul, wiihrl'utl (lip rr;lliehr
milft· für den illllerell ,\u hau und dip 111. tallatiollPIl zu
rel'hm'll i 'I. VOll dpr vprhautrn ,'umlIlI' kommell :t::!5 .lill.
l:lrk auf Barmittpl. !l00 000 .1. auf :tiftull'" on Bau -
lIl:l.t,·rialien. 111 dpr Bpri('ht. zeit wunlen dip I~iinp fiir die
.\ u. : ta tt ulll!' dr EhrPlI, aal" . dl' ,' Empfanl!. aall'. des
,'clm'ib- Ulld Le:e, aale'.. ,Ie~ . Iu, ik. aalt' ,. 0\\ ie fI.', 111, tru-
Illpllt 'IlraUIll('~ für ,Iir Astrollomip fprtil! g"P tl'l!t. Da Hi JIl
lange ullfl 10 JIl breitl' Dp('kellgl'miil,1 .I" . Ehrrll, :l:Ih', wirfl
I' rof.•Iul. Il i 0 1. ill ~l ü l J(' h e ll malen. Dil' Trp(I(lellhausrlcl'kp
~\'lll'fll' flurr h. Klln1' tmalt'r .rul. ~l ö B sl fprtig- g-f'.t'lIt. nil'
III!. Ba ropk. t ll, gehal~ell(' Apothrke erhiplt ill I )pekt-Ilge-
ma l~lp VOll. 1 rof. \\ ald. K olm per;r I' r. I)pr .Iathp.
matlk. aal \~',Irtl durl'h Pror. K 1e i b er ein pel':'(ll'ktivi ('he.
Deekf'ng'pma.!dc erhaltrn, Den llußerpn ,chmuck dpr .Iit-
tpl~llpprl Ilut vprg-olelptcn Reli fdar tellull/! n tier 12 Tipr-
krcl ,l' , hat Prof. (Itto 11 u p p zu leiten fibernomnwlI. ~'ür
eI~n Ehr('ll .aal \\ unI n eine Reiht ' Hii. tpn fprti", " ,' tplll,
~I~her ."plangtell fiir 130000 . 1. .\uftritgl' all Kih~ tl:·r. Dit'
"ll!'elltllC'h~1l Bauarbeit~n mußten au ~Iangpl an Bau tnrrl'll
IIlld .\ rhl'll l'rn \\'Plter pmg":chr: IIkl wprdrll.
. Ila. , 't Ucl i c 1Ig" (' h ii U eil' kOllllt noeh Ili('ht ill ,\11 -
~T1fT gell~lII111l '11 werden. I~ , i 't im unlllittelbarell All. eltluß
•1~~ 11: S , a m m 111 11 I{, g' e b li ud p al. rine wertvoll.· Er.
g,anzung .~ I e ,e!ben g-edaeht und oll groß(' Vortral{.- ulld
Kon;rmß all'. eml' au /rl'clehnte Büehl'r- ulIII Plall. ammlung'
u \ . elltl~alt n. Die Bauko ten hahell ieh 0 rhr V rtru.'rt
da. es Illcht miig-liph \\lU, mit d'lI vorhanclellell :umm,',;
(la (;I·hiiudr ill AIIg'riff zu ß!'hmen: für di~ 1', • oll \ I it.t'r
gl';alllllll'lt wprclpn. -
Ein Lehrgan für Wohnung. auf icht - Beamte \\'oh-
"Yllr;-I'f]('gl'rinlll'u u \\. \\ ird 0111 .. 1 heiui ehell \'l·~,'ill ffir
Klpulwuhllullg- \\ ,', Pli" 'om 9.-12. :,pt. I!ll ill nu l' 1-
,1o I' f in df'r 'tU(It. 'I urllh 111' ah;r,·haltt'll. B"im Eröffnullg
A.helld a!1I !l. ,"ept. h!ilt !Ir. ,'tadthrt.. ehillillg' ; u~ Trier
"."~(,II Llehthl.!,I,·r - Vort rag Hhp r ..K le i n w 0 h nUII;r -
1')lr:;~,I':':p 1.11 tipI' H h c' ! n p r o y i ll z" . •\ m 10, .ept.
\\ Irt! fliP 1',lIt \\ Il'klullg- tl· " Oltll\\('. ('li hi ZIIr (;pgl'll\\art
hphandl'lt. E1' ,pfl','h(' 11 OIo.·BUr/!erm tr. (lr. ~t 0, taus :ter
krad,. iihe I' .. I ) i .' W 0 h 11 U11 g 11 0 t U 11 rI ihr e B p ,I, 11 '
tun I!', i 11 " t a ~I t 11 n fI•.1.allfI". P rof: IIr. 10' u m P IJI a n 11
all: Iltl .eldorf Ubl'r .. \\ Ir t (' h a f t 1I l' h f' B d i 11I! 11 11
;r I' nIl, ' h"lItigen WohIlw, ' pn. " ; GPIl.·:,·kr. V 0 I' m h r 0 (' k
au . ~lillI tpr iib ' I' ..1' I'akt i rh t' W 0 h nun/! - r ii r ·
~ 0 r;r p". Weit pr hf~handplll , t~ Ithrt. , chi 11 in '" au Trit I'
..,. t ii ,I t f' bau 1i (' h ell 11d " i I' cl I' 111 n /! f 1'; e n": I)r.
B u c l' I' i u au " E. . n die ..H eh t , I '" I' in Pr ( u ß ( n
i n B t' Z U~ a n f Bau· und W 0 h n w t" e n"; Lalll\l r' t
:!
Dr, ~I I' we ' aus Dü' '~ I d ll r f ..,. 0 u,l .' I' (I I' 0 h I e 111 p 11 ach
cle JIl I' I' i p ~" . nf'r 11. lind der I:!. •'cpt('mber sin.1 ~t'r
Wolulllng','pl1eg' und \\·ollllungs·Auf"kht gewidmet. .Ilier
werden behandelt clie Wohnung-1'miill;rl'l, die prak tlsc hr
Durchfüh rung der Wohllun;rs-,\ufsieht., beides durch L:Indcs-
Wohn ungs-I nspek tor U retzsc he! a us Ila rlll, t a,lt , fcr ll ('~
.Org-a n der Wohnung -Aufsicht in :-'tadt ul1l1 La nd" Ull.
Fiirt'orgefra!,ell uurrh Fr!' I11'.1' rli h n I' in ))iLsehlorf usw. Die
T..i1nahlllr am Lf'hrg'a ng ;tehl .J.Of!crmann fl'l'i gf'gf'n l:? ~1.
für Ilpl1 ganzrl1 Lphrg'anl! und ;) ~1. f\ir dpn pinzf'lrll'n 'I ag'.
.\lInH'ldung-en an d('n ..llh, ·inLI'h"n \ ' prl'in für nrillwoh
I11111 I! 'Wl' ('n" in llii.- f'ldorf :l!l. .\df 'r , -, traLlf' I. -
Deut eher und chweizeri scher tiidt ebau . Purch I'!"
Vpr~ l'hf'n dp" \" 'rfa ' 1' 1'. , Dipl.-1nl!. .\ Ibert I. an,! r . 111
lIanno\'l'r. mnß I' in IIr',;('11 ,\ u; fiihrllng-f'1I ~. :!Ilt l\wht
..I{ic-lltung- \\' il h l' lr n ~ h i I I H , - r (ini<T~ , t I' a LI" - (:areIP-IIII ('(l\Y~
I'latz:' lu iLlf'n. olldpl'll Hil'htnn" \\ ' ilh,'11II 'höhp - Kö.,IIg'S-
I 11 r · (::mlf' du -( 'lIr ,,~ 1·la;> '. - ..
Chronik.
eubau einer eh i r u r~ 1 ehen Klinik in Pirna. AIII :W. ,Jllii IYI~
fa,nd ,Ii.. feierlidl() Weihe t1l'r 111'11 erlJantpn (' h i I'11q! is ('111' n K I~
nlk des , tadtkrullk onhau f' l'irna latt. Das 1I:1I1\\('r
wnrd~ nae~l. dpn. Pllln. n IIn.1 un"'r dl'r L"itllnlr tier :\ rc l ~ i t tl k ~~ :~
Gebrudl'r K Ie ßIlng ID J)re. den-Kötzschl'nlJrOlla rrfleht' t. •
chlil'ß.'ml oll der l'lIIhulI d,' hr, t.'hen,len ,'tudlkrankl'nhalls" ,
mit ,11'111 vurl! nannt" rchitekten gleichfall hetraut, ill,l. zur
Au, führung kommen. -
Verband gemeinnütziger Krieger-Siedelungen. Eill" V" r '!:11.' ~j!emeinniJtzig('r Krielr' r-:iedl'lulIg"II" ist ill LCIj'Zlg,
1'13uell. "h, 'traße t:l vun \'pr chiPlI.'nell,im öffentliehen , 'utz..n 1'1'-
richt ....·n K I ill~iod ':1Il1!8.Gellus en ehaft('n "'('grlln,lct worden. Znl
der I!c'lIlein allll'n Arh('it siellPrl'n Hiickh~ll zu. gC'.IH'II. I~"~ ,(:~I~
summ n"Chluß erfoll!t.. unlC'r fll'hver Wolliger Ml lwlrkung ~\\C ••
1!.'geo8C'itigC'r Förd"rung nnd VcriJillig'un[! 1111,1 zur vl,~w:tllun~..
teehnisc'hl'lI und wis on ehaftliC'hen Vl'rtil'fllnlr der Slpd1'1IItl.: 8"
tlItill'kl'it. Auch die Finaozkmft der EinzC' lsif'd,'llIng"n so!lallf' 11'8,.
\\' I e ver t rkt ",cr<lf'n. AI" c'itz \\ uTllpn Leipzig a18 zenlra,lär~1
I g ne d('ut ehe ,'ta,lt, IIn<l caeh8 '11 als ein ßI~IHle~8t;t:l gl'.\~' .~z:
d r dem geno on f'ilaftli 111'11 :iC'd"lulIg' I>,'trlel> In ll('f l<~ 8~ .:..
gebunl! von AIIIH'l!inn reife. Ver t.lndnh ent[!c'g,'nl!eiJracht h.ll.
Da deut ehe kun thi tori ehe In titut in Florenz. . J)t~
• IIIneh.-Aul! h. I>"ndzeitunl(" znfol!! crllffentliphtp di" ~"IIIIS\I,~
"Tribull • fill.'n Brid f!( Prof. 'I 0' SI'11 von der I1n~ver !/t
Flon'nz, d, mzufolge dip I'hilo "I'hi ehe I' akultlLt die8er L'nIVt.r"1 :;.
... im italieni c'hon l'nterrieht mini~t"r ang,'regt hat, das \\ IS,' I.
PlI. ftliche .\Ial,'rial dl', d I' n tBe'he n k nlls t his tor i sehe n I n ~ 't I;
tut e c\f'r Ullh' 'r it. t .Bihliulhek zu Ubor\\ c'i8ell . Mit 1~i1rk81~' ~
darauf. daß dM deut eh" lustitut C'in rpin \\ is 11 chaftheh...~ .'~:
haltl' ~kh clip italipni8chr HC'gic' rulIJ{ I>a l<l na~ h der ,KfI;.~;).
brklllrllng b(~ rpi t erkl 'lrt die ",'rwallllng dC's In titUt1l8 dun I
r ntilwr Ol'lIe ral,lifl'kto~ J)r. I" g g'i Ztl nbertmgclI. j ':Ieh' ('111
di,' er .1. s Int I' I' cll'. In titut. '. nahezu :1 ,lahn ' lalll( zu w:lhlren
ge\\ ußl hut. (Illrf er",artC't \\ erd,'n daß p, aueh \\ I'it,' r 1(1'8ehl'.II'1I
wird lind daß die italic ni. dle 1'{C'g'ierllng (h'm Hilf naeh C'llll'r
KOllfi katioll nkht Folg. Ir'ist, 11 wird. -
Inhalt : D. t••Iti ('ho Volk8~chul.(;.'I>. 11th' in der (·f.lrrh"f·
ünchell-Uil' illl!. - Vermi8cht"s. - l'hrouik. -
V rlag der D ut ch n Bauzeitung, G. 111. b."1l., In ~crlin. r n
Fnr di R daktion verantwo rtlich: AI'"' rt Il 0 f man n.1II ~c'i !n .
Buchdru ckerei Gustav Sch nck Nac hfig. P. . Weber 10 er I ,:
j TO• h.I.
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~DAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
·-
WaDllbilder im lll. Obergeschoß.
Die al>gebrocheue Gicsiuger Pfarrkirche ZUlU 11. iligen Kreuz.
Wallcll>ild in der Erdgcschoß·llall von C rl \ e t t r.
den. Diese einseitige B hauung der Wing wurd mit
Recht als durchaus erwünscht hezei ·Imet. Der Archi-
tekt nimmt zu die er Anordnung- in hemerken wert ar
Weise das Wort. indem Pr ausführt: .,In den verschir-
dcnsten Gezenden Deut. chlands i t dir- elb (Gie ein-
. eitige Bebauung der Giingl' J sogar allg-emein vortre-
schrieben, und div Münchenor schulhausneubauteu wer-
den wegen ihrer zumeist zwoiseitigen Bebauung d r
Gänge von Fachleuten sehr oft al. den modernen An-
forderuugen nicht genügend bezeichnet". Er erklärt,
daß die Erfüllmur d '. Raumprogramm .. auch für den
westlichen Hauptflügel eine zwei. ritig"l' Bebauung nicht
erfordurt haben würde. E.. war von ihm auch Z\ ischen
den beiden in dr-n Ecken liegl'lHIl'n Treppenhau .orn
Das städtische Volk sschul-Gebäude in der Pfarrhof-Straß e in München-Gie ing.
Architekt: tädtischer Baurat Prof, Dr-Ing. h, c. Hans Grii sei in München.
(Fortsetzung.) lIierzu eine Bildbeilage.
ie Anordnung des Gebäude' auf
dem Gelände nach dem S.2 7
abgehildeten Lageplan ergab
sich aus zwei Hauptgesichts-
, punkten. Die Forderungen des~.. ' '. . Raumprogrammes bedingten die- . Ausnutzung des dreieckigen Go-c, I lände an einem breite uen Teil,, 'und die schönheitliehen Anforde-
Ilung I . rungen an die Gesamt - Anord-
Woh /~~Iugten die Verdeokunz der Hoffronten der
war 1~.g'~häUde an, der Tegernseer-Landstraße. Damit
"ram unden die Verlegung des durch das Baupro-~äUd 111 g~forderten. Turn- und Spielhofes vor das Ge-
und ~. D~:- I~a<rt' dIPses Hufe zwi chen Schulgebäude
Wohl t~? osthch gelegeneu Wohngebäuden würde so-
ziehun ~r den .'chulbetrieb \\ ie in gesuudh itlicher Be-
Anord g UngeClgnet gewer en sein. \ nn demnach die
due bnung des T~rn- 1II\(1 Spielhofe. vor dem Gebäude
komm esonde~e EIgenschaft. diese 'chllihau e i st, so
die LI ~? zu IÜ? 'el~ Gründ I! r in prakti eher Tatur noch
bau runde, die 'Ich aus den Forderuncen des tädte-t~n e~~rga.ben und hier zu ,\Iöglicbkeit~n führen koun-
wä:e. I~ llI~ht .Iwachtet zu haben ein Fehler gewe en
lichen 'f l~rch dl~ A,?ordnllug des Gebäudes auf dem e t-
Zum 11 .~!l des ~.elal1de::; war es möglich, aus der Kirche
'cl 1I ellgen Kreuz, dem alten pät '1' nmzubauenden
, IU l'IU' 1 1 ' •
zu bil i .s ~lIlt t em neuen 'chulhau eine Platzgruppe
TCI'I ldl en, 111 der das neue, auf dem höchst gelegenen
es PI, tzns . I nHuH ,'. .1 zes errrc itete Schulhaus eine herrsenende
e IHelen konnu-,
ord In der Anlage des 1 Teubaues erirab 'ich hei der An-
uum- auf .1 ,. tl' I T'I "" Ilichp F"" uom os 11' Jen ei der Baustelle a s natür-
,rrellZ °dlg e, daß die Interrichu räume :111 die b iden h '-
'" ·('n en .t ('" Ile rt W d ra wnZllge lIJH gegen den Turn-Platz ge-
einen illr en. Es ergaben sich so 3 Gebäudeflügel. die
der Rauner 'n Hof um chließen, sodaß der Grundriß in
tigen \~P\S:lche rechteckige Form hat. Zur rückwär-
ö,tlicht' CQlIndung der beiden eiteuflügel wurde ein
hallen lI~t uerbau go chaffen, in dem die beiden Turn-
Weise 2 lI~fg~ b rac h t wurden. Es entstanden auf diese
mit den Höfee. dde\ ?,eschlo sene Innenhof und der sich
östliche Dllr~hfy \ollllgebäude räumlich vereini" nde
größten 8re't a ~rtshof. Bei der nllr GO m betragenden
nur auf derA~l~ ~Ie::; ! ~au ~Iatze::; k(;H1n ten die Fliigelba 11 ten
en elte nut nterncht räumen hebaut wer-
2 ()
wettert haben. dip während der Pause und hei schlcch-
tem Wrtt r . ich ab . ehr nützlieh und sch ön für U!'II
Aufenthalt der Schüler würde er-
wiesen haben. zumal diese Halle
rt izvoll e Ausblicke gelfell den In-
r.r-nhof und zur Turn: aal· Terra. se
t'rg'p!Jcn haben würde. Wir g'laub~1I
" , dr-in Arvhit.okt en schuldig zu ..P11l.
die Verwahrung.durch die er sieh ge-
gell die ihm :lUfg'C7.WllJ\g'I'IIP Art ~l'r
Au..Iührung . chützen will. au ·h Im:r
wieder zu g'!'lll'n: "Es ist ein h~el­
hendr -r sr-hwrn-r . ' aeht pil rles ft'l"-
t iuen Schulhnusr-s, daß dil'~() nur
einseit itre Brhaullllg' der ttäll"'p d,'~
.1it tclhaues in dr-r yorheratellt!eJl
I" Olll111 ission im l'1'. teu und zWl'itt'n
Stockwerk nbgestriclien und Jafilr
g'C"('1I den Innenhof g richtete c~ul.
:-iile eing 'fUgt wurden, obwohl d1C~t'
zur Erfüllung' d!''' BauJlrug"raulln,'~
I nicht notwendig \\ areu. So tritt mall:11 ..0 jl'lzt im I. und 2. :tockw~'r~\ Oll .lon hellen Korridor in (kr :-;,'1-
teuflüg ,I in den ganz finsteren (iallg'
des ~litt!'l!Ja\lt'" g'I'ra(1e vor den
I äumeu dl', Uhprl!'hrrr:, 01' dem
Heratung. :aa I und d '11 Leh~erzil~l­
mr-rn und täclich und. tiindhch hat
tb , eli" t jed~rmanu die :;c!uncrzl ieht'
Emptlnduug, daß hier unrichtig g,,-
haut wurd~. l ' och jetzt !'ollte mall
I daher darangehen, diesen l;"1H'I·..tand wieder ;u be cit,igclI, dl'nu da~Urteil über die jetzige Au~fiihrll~lg'\\ ird ..tet .. ein ahfällige. :'l'in. L,·,hg-
lieh im Erd"!'. choß und im :1. (llJc~­
1-:1'. chuß i. t die Al» icht d('. ,\rl'!l1-
tekt eu zur Ausführung Ir kOlll~lcn.
dort Hißt sich der g-edachte hauhcl~:'
Ur zani. lIlU ' d,'r Schulo ('rkenJl('JI .
• lall darf annehmen, daß •.Iic~l'r
Konflikt ..vhou in dr-r KOlllJlIlSSIOJI
hochcelu-nd • W!'lIen ~e:ehla~cJl
I · kt ' Ichhaben wird, wenn der Ar« Ilt!' :;
" 'Ich-g"t'ZWllll~t'lI . it-ht, . ich 111 .0 I ..
dr ücklieber Wei . e "t'''!'11 ihm allf-
I " " e 1'11' t, \11-,'r l'gt' von Ihm nicht Irc)\ Ig'"
, c] 'llLib,'rOI,!JIIIIW('lI dt'r . ' a ch"' t' t g!'ge
e- 1 . c '11Id-Zll , l'hiitzl'n . E" mi/ge t:\' ,'1Il u'
h, i..pil'1 fllr aml,'n' Kfllllmi~~i"ncl~
, d n, d"lII. d ..r di,' \'cr:llllwurl~llIV;
fiir l'ino HaJldlullg' der UI'ffcJlthel;-
lPit ""lrClIiiIJ 'r ZII tra"I'1I hat. :'111' I
rn.i!' ""'[llld in dt'lI f:~'hlit'hell An-
"' duuul-:cn zu 1:1....eil.
Wa dit' l\ lIlag l' dl':- U,'iJ;iu,.I,'~
iUI EiIlZ..lrll'JI :Lul".I:lJlgt, ,0 haut ~H:h
tla . ... IIH' ill ß (:l'. ('ho., 1'11 :11'f. 111
. I,'rtl''!'·!'ill!'1ll l'ntt'rgc..I'IIOß. elll"111 • " .
. ,hoß drt'i (l\)pr"p.eho, ....n und III
..iu..lll' I t'ilwl'is,' :~u~,reilaUl ,'li I );Ieh-
""',1'11013. l lm rt'ehtllillkclige Willl\l"
;u crZit']I'II. wunlt'll dip II1'idt'JI :-:l'itl'~I '
llillTt'l t'ill grnl3l''' .. tikk l'I'ehl\\ illkh,!l'
,... l . , I 1I \ 'CI-lIal'l1 (I , l(,11 gt'filhrt. III J"uOI' .
ll'rhiu "iUt,u "ut,'u ,\U (·hllll.\ au .111'
i. , t lich g'l'lt'g't'ut'll l'rh'algt'IIÜUt!U ~II
l 'rh:~ltt'lI. \\ U!·t!l'l~ dit' Fliigt'1 in i1: ft'lI;
,i,tlwht.u '1"'11 1"Il'ht ahgpllog'l'1I unI
lolgt'll Ut'lI . ·traLkllzilg"11. f)llft'!]
di,' " • 1l0nl11UI1" t'rgall , ich ,\tor 1\'1'1-
ll 'r,' Vort t'i]. tlal.\ \'01' t'illt'lII groLkll
TPiI d!'r llll"fl'" 'l'hfll3rällllH' lälll!~
d"r I'rarrhof- 1~lIti dt'r ;-;illll'rh"rn-
. '1 raU" \ "rlrHr11'11 mit H:1. t'lll,ii"C'.'
,... k t tlll'ullgt'n alwt'l,'lTl II ,'rdt'u onll l'1I.
I I · I I ,........ . . 'idll'1l 1'1'11 w'r IIlItprgl.' lrae It,'n L'ntt'rrH'ht. ralllllt'n 111 rl'. ,~laß Lieht 111111 Luft 7.uhringt'll. Ilt'r arehitl'ktoul ch'
No. (;G.
.. .",
- .....
;:i ftrtrfU:""" f ,,'rn1
Grundriß de, Erdg~. cho es.
nur ..in ..in. eilig 11 ballt er Ualll! vorgesehen, tl,'r \'0111
Innenhof hell holeuchtr-t worden wäre und dr-r inlolg«
Gruntlriß ,h' tnt rgo rho. ",.
. t'illf'r . i(']1 auf t!it' Til'f,' t!,'r 'I rl'PIH'lIh:lIl, ,'I' t'r Ir ....k..l1-
d..11 Ti ..fl' Zll ..illt'r gl'r!illllliU'l'1l 1f:111t' i"'l \\ ilrd·' ,'r·
2tlfl
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.1 ühergang ZU den vorspringenden T achburbauten wurde
durcl .I , Zwei zu ebener Erde gel ()O'cne Vorbauten ge-
;ueht, durch welche die Einfahrt i~ da' Haus ZUIll hin-
«reu ,'dIIIlhof s tattfindot. E" ist nnzunehmen. daß der
Da. U n t p I' g e s Ch 11 l\ enthä lt eiuvu : aal Iür d"11
K nabenh ört VOll 75 'Im mit Abort, ein" ,'('hül er vork-
st ärte für Metallb earbeitunz mit Kleidprahl: gt' und Leh-
rcrzimmer von 155 'Im, einee Werk•tätt für Holzb arbei-
~
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Zweite. Obergeschoß. Dacbg esch oß.
/dNDl
oe> Cl I I t ~ l rrTrj I t t I ',s I I I t ~."l.
Erstes ObergcHchoLl.
lliirdlidl f . 'I' ' I 1 'I I I i , b ' !1''' (. 1'("1' 1'( (I''; GI' iilll I'S noc I ue aut WIr(.
\~.:I;· die fpnst,'rlose Brantlma uer dc,; südlichen Privat-
. ) Illhall,'t'.' wurde die Anorduunz srctroffen durch
ellle A f . ° ° '
. . U teiluug der Putzfläehen und durch Anptlan-
zllng' von italieuischen I'nppr-ln dl'lI Anhlick erträO'li{'h
Zu lIIal'lll'lI. °
17. AU"II. t 1918.
Drittes ObergcBchoß.
[1111" von 150 'Im, eine Nl'hulkiil'11t' mit ,Teocnrä 1l11l 11 \ '011
125°'1,", ein Brausebad VOll 70 <[W, einen Brau eraum mit
Abort von 50 'Im, Waschküchen. Räume für dip.[ieder-
druck _ Dampfheizung, Fri chluft - Vorw ärm pkamm rn,
Räum .. filr da Per anal usw,
Im Erd g (1 s c h 0 ß führen an d..r Haupt. eite z ei
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Hauptzugänge, einer flir Knaben und einer fiir • Iäd-
chen, von jeder traße in da.' Gebäude. C iber Frei-
treppen und durch Wind chutz-V erbauten führen die
Hauptzugänge zu den beiden am Zusammenstoß der
Gänge liegend 11 Treppen. Zwi chen d n beiden Trep-
pen hcfind t sich zur Ennöglichung der vusman ches
aus den beiden rückwärtigen Turnhallen in d n vor-
deren Turnhof eine geräumige Halle, die zugleich zum
Auf .n tha lt d 'r 'chiil 'r bei . chlechtem "'ptter di I1t und
daher mit zwei Trinkbrunu n ver ehen i..t. .\ uch di so
Halle ist ein besonderes I rkmal die er Schule, \Veiter-
hin enthält das Erdgeschoß Hilf-klassen YOII je 4 '101 ,
1 Arbeit. raum VOll 0 'Im, 1 lIIaterialraum von 50 'Im, 1
Lehrmitt slzimmcr von 2 'Im, ein n Knab nturn aal von
17ti qm mit KI iderablage- und Geräteraum. einen Kar-
zer, eine Wohn ung für den Ilausmei. te r und .' -ben-
räume.
Im er' te n 0 b I' r g e s c h 0 ß sind unterg bracht
11 Lehrsäle von je 75 '101, ein Uh rlehrerzimrner von
:-!O 'Im, -in Herat ungt zimmer von 4i'i 'Im, ein Arztzimmer
von 20 'Im, iin Zimmer für Arbeit -Lehrorinnen von
:lO qm, ein Turnsaal für Mädchen on 176 qm mit KI ider-
abl: g '- und (;l'rli tera um, sowie .'ehenräum .
Das z w (' i t rUh r g e : eh 0 ß enthält in der
Haupt. ache 12 Lehr. äle von j' 7G qm und zwei Lehr-
mittel-Zimmer VOll je 30 'Im.
Im d r i t t e n 0 b erg e s c h 0 ß befind n • ich 11
Lehr.llIe zu j 7G 'Im I'läch und 2 Lehrmitt lzimmer
von je 30 'Im.
Da" vierte Ohorge choß, da' au.g haute
Dachge'choß, enthält 2 Zeiehensllle \'on j , 'Im Fliiche,
2 Nebenräume hierzu 'on je 24 qCJ1, ein n Lehr.aal fiir
J. aturkunde mit Tebenraum und Projektion 'raum mit
zu ammen 130 qm Flächeninhalt. einpn Lehr:xtl für
Chemie und Phy. ik mit.'eb nraum, zu ammen 1~0 'Im
l~Uich usw. lIe Ue. cho. e hahen Gänge von :-3 his
:-3, 15 1JI Breit und. iml mit Ahorten für Knahen un1 flir
~Iädchen au. gl'.t. ttet. Die der ,'traßenflucht folO'end
ßiegullO' tier b 'id n , citenfliigpl erfol"''! lediO'lich ~Iur'h
eine I~icht Knickung der Flucht dpr If'tzte~ Lehr :He.
DlC_,~chul .Hle Rind du~ch.'c~mittlich 11,7 m lang,
6,4-6,5::> breit und :-3,9 m nn Lichten hoch. ip ent-
halt n :lOO .hm HaumillimIt für 60 'hiller, 'odaß auf
Literatur.
, Der. "I~irchenba u de .Prote tantiSnlu ", da. VOll der
.:' ,:rellllgllll rr Bprllnpr Arrhiteklrn" der
Jl'tzll!rn Ort gruPIH' (;roß-Bprlin dr: "Bundp Dr~t eh r
An:hitpktfll·'. im Jahrc 1 !l;l hf'rau U't'''l'hCll(' wert\'o\le'~'erk. et\\;L -ilO .'citen tark und mit ':'1I111 1010 Grunu-
n,.cl'n, Dureh:chniltl'n und An. ichtl'll dpr pvangeH chpn
I (rehen Ill'lIt chlallll und dp: .\u.landE', kann rinem
,JpdCll he. tpB pmpfohlrn wt'rlh'll. Ilie 1I,'rau I!t'llt'rill i t in
d,pr Lage, \ Oll dl'r BI', tauflage jf'lzt jl'dl' Ullg' 'bundl'n,'
L mplar zu dpm "phr m!ißig-en \"orzul!. prei \ Oll 6 .1. ab
ZIIgeben. BI'.tp\lullgen. di I!pl!t'll. 'achnahm auc pfHhrt
\~'prdpn, siJ~d an di, (;,' ('hilft ..11'\11' ,h'r '. preinigoullg' Bfr-
11.lwr .\rrhltrktpn", Brrlin W. üli. Wilh 'Im tr. 4:l b, zu
w·htpl). -
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·den chülor 5 cbm Luftraum entfallen. nie Fenster-
f1ä hen • ind so hemc: sen, daß sie 1/. der FHieh13. dl:r
Lehr. H1e mit 76 '1111 betrturen. Die ll ilfsklass in sind klei-
ner: 7,5 m lang, 6,4 111 breit und :l,n 111 im Lichten I.och:
hier treffen bei einem Rauminhalt von 1 7 chm und 2.t
chül erplätzen auf 1 chüler 7,8 chm Luftraum. Auch
hier haben die Fensterflächen 1/. d '. Fläehenranmel'
des Saales mit i'i0 '110 • Die Turn äle sind 16 111 lang, 1t IJI
breit und 4,9 m hoch; die Erdz..sehoß-Halle i:;t 1nm
lang und 11 m breit.
Durch den Neuhau der 'chule ist die Pla tzanlage
an zwei eiten, nach •'orden und Ost n, ahg'c"ehlos-
en: die dritt> ,' ..it '. die 'iid"eite harrt noch der Aus-
Iührurur, "Es i. t", nach d ..r An. icht des Architrkt~n.
" eine nicht. aus dorn .\ug-e zu v..rli ..rende Sorge der Goe-
g nwart für die Zukunft, dar,\ diese dritte Platzsell.e
. i -h harmoni eh den beiden and ren an. chließe, naeh
ein '111 wohl durchdachten einheitlichen Plan ausgeführt
werde, und daß das von d r Bergreguli rung noch ?r-
halten gobliebono I leino Grund tück vor den städ-
t.i ehen Anwesen Berg- traßo 3 nnd Silberhorn- t raUe 15
ent pr chenrl der g-egeniibn liegenden Kirch.en - T~r;
ras: e von der Leberbauurig fn'i hleihe". Allt Hec 1
w i. t auch hier ?er Architekt, der einen cl~t:;precl~~~~
d n ntrag bereits an den ~liinchcner ~Iag-I, trat m.
tete, darauf hin, daß von der Terrasse des 1 ','uhau:s un
:1 Oh rgeschoß gut ers ichtlich ci, welcher groUe I' eh\er
mit der Behuuung dic"e.' GeländeteileR gCl~acht w,ur.~ ~7
Da erweLen auch di 'eh linien df'r Ahblldung- :;. r"
Die We"t. eite muß ganz offen bleiben, damit hier ur
immer während' Zeiten dl'r Blick erhalten hle ibt, der
lIa('h der ohen'n Abbildung" auf S.:? 7 hi~ an dl'u ferllt'~
Horizont ich 'röHnet. lüg die ~Iahnung des ,~rc \.1
trktl'lI hier wenig,'t 11: die BeachtUll'r finden, dte Sl~
zum. 'achteil de ,'chön 'n Gebäudl': bei der Anordllun~
de:- (: rUlHlri.. 'e' durch' die iwei:eitige Bebauung de~~ang'l': de ... \'orderhaue.' nic.ht .g-efull~len hat.. ~~all k~:~~
,I h den ElIlfluß \'on K omnH, . IOnen III prakt I. l hen I
gell unter l'm. tlind n grfallell la •. Pli; in kiin~tleriscdel~
Dingell aber .ollt die :timme des Archit~kteJ~ ~l.
u schlaO' geben namentlich wonu sie \'on elller:;o .
deutendcn kUn tleri. ehen Per önlichkeit aU geht \Vle
hier, (.'chluß folgt.)
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DEUTSCHE BAUZEIT U N G
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~EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ E I S EL E N, INGENIEUR.
liehen törungen der Uebunge n von d ' I' St ra ße h r
durch eine ges chlossene Einfriedi gung mau er ge. chü tzt
werden und eine Stü tzmauer prha lt n, Ein . 'ota u. ga ng'
mit Freitrapp > gegen di e ' tad t un terbrich t und mild~'rt
zugl eich die durch die absch ü : ige n Stra ßen we thc h
IlOeh werdend \' ~lau er und O'iht ihr eine n zum ,e :tmt-
Türen zu elen L'ut irrieht -Räumen,
Das städtische Volksschul-Gebäude in der Pfarrhof-Straße in München-Gie ing.
h. c. Hans G r ä s s e I in ~Ii1nch ell. (.'ch luß.)
kl'. wichti ....en kün stl eri : che n Bedeutung auch oinen
praktischen Zweck . Der Arehit kt beg ründet die e An-
ordnung' mit den Wort en: ..Die doppelte "nk~,'ehte dpr
beide n Tr eppent ürme in der äußeren Er. ChC11111n;! IIp'
Schulgebä udes war au ch not wend ig gegenüher dpr
einen 'e nkrec hte n der Kirchtur rn pyrmnide in der an-
stoßende n Kir chplutzw and. Zu dem Einklang' ..in 1'-
se its mußte im Inter ess der U('gcn:atzwirkun~ d..r
Dopp elklang der anderen Pla tzseit kO~lInen 1111 :1. dir
Kuppelform der Türme gegenüber de r pitze d '. Kir ch-
t un ne .... • ' icht unerh eblich wird die Erscheinung de r
Baugruppe heeinflußt durch die Einfriedigung de: Turn-
und pielh ul es, die in der Bildbeilage zu • \ 1. ßß ZII er-
kennen ist. Der Hof mußte eine wagr ichte Lag-,> er-
halten und gegen die Zugluft sowie g-elTen die mög-
Architekt: St ädtischer Baurat Prof. Dr -Ing.
ie ü u ß e r e Er . c h e i n u n g
des Bauwerkes en t .pricht se ine m
inn eren ''"esen und se ine m 01'-
ganbl1lus. ' ie wurde zugleich
dem Stadt-, wie dem Landschafts-
bild augepaßt . Die übliche An-
ordnung von Fon te r g r u pp e u
für jed en Lehrsaal wurde ver-
mieden und es wurden die Fen-
..ß' . ster am ganzen Bauwerk gleich-1~laß Ig "erteilt. Das wurde notwendig weil sich an den
::.V' o~.T e,it en des Baukörpers nicht au~schließlich Lehr-
,I e efmden ; Iern er ab er 'weh tun dem Bauk örperge "e " b '" 'G ~. nu er de,r Kirche eine m ögli ch st g roß wirkendeFes'lIntersc,h elllu~lg zu verl eih en. Wenn die Gruppen-
\ .en . to r , die bei den chulgeb äuden ~liinchen ' mit~ eiligen Au snahmen gebräuchlich waren. gewählt wur-~,,~.I:I 0 geschah os, um da Tugcslicht in m ögli chster
( I~ e allen P lätzen de r ' chiiler zuzu lenken. Die An-r nun gen an dem in Hed e reh enden Schuhre bä uder~ren jedoch gezeigt, daß auch durch trlei chm äßig ver-
CI t? F en tel' eine g ute Belichtung der chulraume
e~r?lcht werden kann und die et wa br eiteren Mauer-
p eiler nicht wesentlich verdunkelnd wirken . AI nicht
U!lerwiin chtos praktisches Ergebnis s te llte ich dabei
el ~ ~ , ~aß die Mau crpfeil er zwi chen den Fen tern g leich-
maßlg belastet sind und 'ich hierdurch die Bauausfüh-
run" \'e . fit . , .
f-- ". rein ac I und verblllizt; Der Gefahr der Ein-orllllgk it di . I "k CI , re SIC I bei dieser nordnung leicht ergebenZI~nl6rwurde dadurch begegnet, daß die eitenfliigcl
er led erung der Hauptfa sade an dieser etwa vor-~e z~gen. und durch Dachgiebel bekrönt wurden, w äh-
. n ~wlschen di esen Risaliten im dritt en Obergeschoß
ordr errn so mit freiem Ausblick über die tadt ange-fft not ist. Die unter en Teile der Hauptfa sade wurden
t erner beleht durch Zwoi Windfang-Vorbauten mit Frei-
rtel:ppen an den beid en Huuptoin g än en, die übe re in-
s IIllllel . 1 -Hof .1 IllI,t uen beiden hint eren Dur chfahrt n ZUIlldur~1 D{? Wlrl~ung der Hauptan icht ist auch ge teigert
eino ~. I ~e drCl Türöffnungen der Erdgeschoßhalle und
, lesen vorU'elagerte Freitreppe VOll 12 tufen. Da-~1Il~ auch di e g leiehmiißige Linie der Dachfir -t eine n-
'Ierk{ echung erhie lt , wurden die beid en Treppenhäuser ,
't lllgend an manche Bilduniren de Elias Holl in~~I~tbu~g, al s kuppelg edeckte Treppentiirme üb r das
S ac I hmau.gcfiihrt. Die beid en Türme en thalten die
• adlIl lll1
el: ch;[Chte für die verbraucht Luft der chul äle
un Iahen ~o I 'I . G .
•0 ne Jen I lrer 1In ruppenlllid de ' Bauw r-
Itild von \\'1' . t en her hnruiuuisch g'e.tinllnten Ahsvhluß,
Hier erhielt die Elnfriedlgungsmaucr noch eine will-
konuncne Unterbr ichung und einen Schmuck durch
einen halltrund in Aufhau zwischen den heidvn \u.'-
gängen dl':- Turnhofes. der ein Reliefbildnis dl' . in der
Tegernseer - Laudstrußr- in Gie. ing geborenen Volks-
dicht pr:< Hermann •'chmill erh ält. Dir-se Anordnung
findpt ihr Gegenst ück in dvm Brunnen dr-r gegcnilbrr
liegend 'n Kirehenterms .e.
Die stilistische und die ~Iatpri; lbchandlung d '.
Hauwerkes ergaben . ich aus dr-m Charakter der LII1-
g .buug. Grolle ~Iaul'rfläclll'n und eine tumpf hraun-
rote Farbe der Bnckstr-iuwände der Kirche v srlungt .n
h ii der chule auch möglichst g-1l'iellln:ißig'l' ~lanpr­
flächen und eine harmonische Iarbig« (;('~l'nwirkung.
Der K o-ten wpgen konnte e:; ich bei dr-r •'ehul' nur
IIIll «inen I'utzbau handeln im U ureu. atz zur Kirche,
die al. Back..teinfug-enhau ('r. teilt i t. ,'oweit die zahl-
reich .n Fonstor ühr-rhaupt Mauerfl ächen übrhr ließen,
wurden die~e nicht mehr durch pla ..tische architek-
toni. ehe Gliederumren geteilt, sondern 1' . wurden zur
Andeutung der Stockwerks-C bälke sowie al. llllrah-
lI\uTlgen fUr Türen lind Fell. t >r nur glattp Bäud,'r 'er-
wcm.!PI. Dahei wurden lli ' _lauerflächen oekl'rgellt und
dip tC'ilendcn und umrahlllcnden Bändpr wpi13 g'phrht.
»a:< »aeh wurde gleich dem dt'r KirchI' mil rolen Jlaeh-
ziegeln l'iugedl'ckl, wähfl'nd die Kuppdn dcr Tr, ppl'n-
I Urme ähnlich dcm urauCTl .'teinturll\ der Kirchl' I'inl'
graue l\ ltd 'kun er durch He. it kt, ein' .\rt gunllni 'r-
tpr lJaehpaPlJp, erhil'1t 'n.
IJie Anpflanzung de Tumhufl" erfolgt!' mit rund
ge ..chnittellcn Kugelahorn - Biiumen, di,' nicht hO'h
w:lehi<ell, denn die ~litt Ul' l'la tz ,. vor u!'1ll ,'chul-
haus .olltc frei ltlf'i1U'II. Eine Taf ,I au Tn'ut'htlin"l'r~1: rmor in der UIIIFa, unI! 'm ; ucr d!'. G 'k Ulk all Jl'r
Pfarrhof<traße giht dt'r ~lit- IIßIl ,'ach\\·!'lt Kf'lIntni,
nm dPf I',rltauull" df'r ,'l'IlUle wiihrend d... \\'1'1t kri,' 'I'
und ühl'r deli g . taltpndclI KÜII,'tlpr.
Fiir die U e ~ tal tun g' d I'" I 11 11 er" 11 "whtp
der i\rehit 'kt ein' charakt 'ri, ti . chI und eilldruck.-
\'0111' I~r"chcinung zu rreichl'n. \\"il' hilufig- \\ ird • par-
:;:lmkl'lt al. der Grund :uwe 'l'bl'lI, \\ l'lIll zahln'ichl' . 'l'IlII-
I 'n im Innrrell jedCIl charakt..ri ti . t'h '11 Jo.indruck \'I'r-
lIIii<. eil la.... l'n. "Die,'e Be~ründung", Illf'int dl'r l' ün t-
I 'r, "i ..t altpr lIicht stichhaltig. E. Wßt, ich auch Illit
f'infaelwlI ~littelll ulld ohue be,OIlllen' r 0 , t n d!'m ln-
Ill'ren pine r ulk. chulg 'häudl', >in alllllut ig!'r ja . oga r
kiin. tll'ri. cht'r Eindruck verlcihen dur 'h da, hilliO'c und
doch 'u \'iebeitig' j litt I der Farhc, dureh di!' richti ....p
Wahl d.'r huhen fUr die An. triehe dcr \\'ilmlp J)l'cken
'\i~rl'n•.~Il'r Vul.\h iden .und der f:inriehtllIl". ~ 'g ;'n. tilndc':
bs W:1lUrl dazn allerdmg.' g'roße Erfahrung. owi . trell -
ge:< h ..'lha llell all der EinFaehhl'it lind d i l' , i .. t d i!'
.' (' h wi r r i g k l' i t , nieht dil' •'par. alllkPit... .It'hr al
..on two verlang', meint dl'r Kün . tl!'r, in ,liindlPII . lid-
u 'ut. ehe .\rt eint' anheimPinde (;f' t'lltung dpr ,"olk. -
, '1Illlell auß n und illnPII, dplln fiir eint' tadt, di!' !'inp
Kun ..t..taut .'ein und hleibell wolle, ..pi e, 1I0t\ 'l'lIdi',
daß die Einwirkung rur kiln, tl ..ri ehe AlIg'pllll'illkultur
dcr Bl'völkPrung ('holl in den r olk .. ehul 'n 'rfolge, in
w lehen alll' Kindf'r. oh rril'h odpr arm, ihre l'r tf'n und
fUr da: ' ga~zr Lpl~l'n hlpilJl'nden Eilldriiekl' t'llIpfang 'n,
, DIP kliI~~tlt,f1. ehe Gl', t;dtung im Inn -ren ilwr
\ ulk ... dlUlc I. t Iw..('hränkt auf 11i!' nwi. t hp 'l'hpirll'nen
Vorhallt'n, Gän;!f' und Tn'ppl'n. ; uf dit' i\n. "hla 'tafilII,
Auf. ehrift('n ulld Admlieh,' , .0\ 'il' auf dip I!'rhni ch n
Anordnungt'1I fiir Hl'inliehkl'it und. anlt. 'rkt'it. Bpi dpllI
hi.'r bl'handpltt'lI .'chulgebäutll' trat lweh di .. LnI"'!'-
. dlOßhalll' al. ('in }{aulll hinzu, dl'r ieh art'hit('kton(eh
hl'handdn li ß.
Ilil' hlrh('IIg"l'lmng de. Inn..r 'n ,t..ht ill Hl'zil'llUng'
zn der dl' , At'uL\l'rt'II; Zll dem \ .piß ulld G Ih hil'r \\ urth'
im hmpr n Urüu lIIHI • ehw' rz g'l'\\ ahlt. \111' 'fiirt-II
ullIl •'oekel dl'r (HiIl"f' ulld Trt JlJIt'1I ,'rhi. Itf n l'iuf'1I
. aft~rUlIl'n ( \"iktoria 'riin l An. tridl, d,'r mit :luf I'ha-
hlunil'rtl'1I . chwarzl'n Ho. pllpn \ przif'rt wurdp. Dip
Deckl'n u 'r Gänge WurUPII Jäng. tier (;angw!\lHlp mit
~riin auf, 'habIonierlen Ho. Nlen g.' . chmüekt. Bl'i dpr
Balkendpek d r groß n Erd e choßhalle und dl'n Holz-
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gittern dasell» t g 'gen die Treppen wiederholt sich das
Farben .piel in Schv arz und Grün. Der Fußb.oden. der
Halle erhi elt rotes PIlaster aus Backstciueu mit wetüeu
Fug m. Die (:äng'e wurden, anschließend an die Eichen-
holz-Treppen mit hellbraunem Granit-Linoleum belegt.
lJie Halle i. t 'bereichert durch zwei teinetue Trinkbrnn-
neu, durch vier Bild r aus Giesings Vergangenheit v~n
Kun. tmaler 'arl V e t t e r in München (S. ~8ß), .~oww
durch vier eb irhuut m über den lleizk örp ru mit den
Darstellunsren d 'r vi 'r .lahre szeiten durch Bildhauer
Prof. Juliu : e i d I o r in Münch n, Die Gangw:illUe
des hellen dritten (JlH'rge. cho ..:<es erhielten einen eigen-
art.iueu kün . tlerischen Schmuck durch belehn'nde Wand-
bilder in griillell Hundstuh-Hahmcn, die Kunstmaler .va-
I mtin Z i eta r a in )!üllchen auf Leinwand malte. Diese
\\': ndbilder ind in d n Kopfubbildungen der _' UllIllIe.rn
unserer Z iit uug dar~e, tollt, die der Ik chreibung die-
:-e:> .'ehulhau~e" g »vidmut sind.
In den Schulräumeu .l'lb. t \\ urde die Farbe der
Schulb änke, d 'r Kleiderkästeu, der Blldcrraluncn und
-un..tiaer Einrichtung' '. tücke mit deui FuUhodcJ~ .unu
.lem .'oekf'lau trich der Wiind' durch eine pinheltlIc!H'
(:ruudfarhp zu amllll'lI g'l'faUt. lJi '~e U rundfarhu. I"t
pille gl'!bbralll\l' Hulzla. ur, die hei d"11 . 'hrt'ilH'rarltclll'1I
;!phulwn itit durch eille . cl1\\ arZl' Lillie, di· wil'dN zu-
. amlll U "'chi mit dem "hwar:t. d ' r ·chulltankpult.e. DerFu13hode~ i"t mit h ·llbmulll'm LinoleulII bclegt, Wand-
. uek ' I uml \ 'orhän;!c zl'igl'n l'iu 1l'i 'hles Uelh, z.wi:;l'I~el~
dpr w 'iß 'n Walld und dl'r wt'i13en Deeke 1 't CWU
, d llua l< ' grUn(> Borte gl'zog'l'n, dif' ~litl(' der lJeeke er-
hielt l'illl' farbigt' Winuro..e. '1
I )ie t l' e h n i . (' h () A u ti f Uhr u 11 g t'rfulgtf' IIlIf
hf'''undCl 'r .'orgfalt. I>a ' ,'chulhau ' grUnd ,t, :;ich aU
g"'\\ adl l'nCll I ie. und .'anu. AIII' FUlldam nt.;ühlen
ulIll da g-anzl' lTnt"Ig'e. eho/3 ..im.! in Portlal1llzeJll~nt­
.'talllpfbt'lou I: -l : 7 uutpr \ 'Pf\\,.'udung von ~Ian~n­
burgl'r Fabrikat au "!'führt. L:U1g:am bindun(lpr Zr
meul hat i '11 zur \','nueiduug vun Hi::-.cn als \'f)rtl'll~
ha t l'rwil'. ('lI. ,'0 bildeu (;rilnduug ulld l nlerge"ehll'
, int' f'iuzig(' fp..te ~Ia, :P, dip jl'df' tl'ilwei:<l' :-,ptznug' d,':-
B:lIl\\erkP au. ehließt. B,'i d('r Hiihl'nlagl' dl" )I;\U-
\ f'rk(' \ ar ..illP 11(', ondl'rl' I. olienllig- gp;!l'n die F.'ul'h-
ti"k,'it de o l'uterO'ruude UUllöt i". \\'.'''I'U d 'r Auf 'a ll-
r- ... '" \ 1'" rUll ll"gUUl{ f.lhi;!keit U. B('tOIl, i. I (' gut. dl'u or. Jl "
d,':; Bl'lon.o('kcl. nieht grol.\ zu \\ :ihll'n und ihn abzu-
g'llilll'lI. Dil' auf"chl'nLlcn ~lau(,fIl \\ uflll'lI in ge wöhn-
lidlClll Baek . tl'ill aufg-efUhrt ulld mit I' alkmürlel ver"
putzt. Im .\ I'UL\l'fl'lI hat ,idl L1all,'i dl'r I' alloniJr~l'l­
, . Ir' . I f' l ' I" \.0 n Zl'-
, pntz H'wur In Z\\'l'1 .agell all t'lIH'r IItN a~
nll'lIIllliirt l'1-•.pritzllp\\'urf g'l'g'1'1I , 't'!l!a;!n'~l'lI a111 I,,:. I1:1~
IIl'währt. Dil' Zl'lllelltlniirtl'l-llltl'(, ehieht haI dau,'1 ~~l(
.\ uf!!a ll(" dir porii, e llIH'rfl:il'h,' dl'r Bael' ,'lt'illl' zu har-
Il'n, lli(' Farht'lI (:I'!lt ulld \\,.·iß wunh'n auf dl'IU B.;'
\ ul"f millI'! d(', .'1'11\\ alllm,'" und unmittdhar I ,~e ~
dl' ('11 Il ..r tl'11ullf! aufg'l'tra '('li, Iladureh \\ urtll'n :~:­
fri 'h., \ .'rputzkofll ,'rhaltl'lI, dil' Far!H'u h:dthar 13:l~
d"111 \ ,'rput z \ erhulld"l1 IIl1d 1''' hllllltl'lI dadurl'h '
hohell r lI, tl'lI l'inl'l" t'igl'U 'n ~lall'rrU ..tung erspart wc:-
dl'lI. Bl'i dl'lI il'lt'lI Durehhrt'ehull"l'lI der llllfas:<ulIg' -
m:llll'rn hat 1'. dl'r l\rl'hitr'kt fiir z~ ('ckmilßig geh~lten,
t il'fl' !iuß 're 1'1'11. tl'rll'ihm 'rn Zll \'l'rmeidPII, U11I elll ZU
t: rk., Z, rrt'iUl'lI t1('r ,lau7.rfliiehl'lI durt'h , larke ,'('hal-
11'11 Zll \ l'rhilltll'fIl. ,. t 1\
Ilip •'to('kw('rki<dl'ck"11 IH'stl'hl'lI aUH h1l' . be () ,
z\\ i. dH'1I \\'alzl'i. ellträ"'I'f11. _'aeh dl'r ,\n, il'hl up~
,\rehit"kt 11 i t di( "1'\\ iihllli('h .. H,'tll!lllpek .. UPII ma:;-
i '111 .'Pl zialdl'('k('n !,pi • t'!1l11g'l'h.ludl'n vorZllzil'hl'l1, .I::
ihn' 111 r tt'lIung mit d('11 "I' .ihnlit'!ll'n Bau, toffl'lI UIl\
mil tll'n gl'\\ ii1mlichl'1l .\rhpil:<kräft 11 l'rfol;!t'n kallll UII\
die Witt..rullg- \'I'rh!iltlli ,e fa t g-ar I'rilll>u Eiuflul,\ an
.\U führullg uut! Dallt'rhaftigk"il hahen. Di(, f 'iJlfacl~.\n
Bl'tolld,,(·k. n kllllm'lI fl'rlll'r fHr Bohrlf'ilung't'lI ohnl' (11'
f:ihrdull .... ihre BI' tand.. jt·dl'rzl'it dlll't'hhrlldll'n \\ pr-
,(1'11, Ili., multl( Ilföflllig IH'tllllil'rtl'lI Dcek('n :.rl"l'ifl'lI au
dt r llllf'f, pil" I 2 "'li über tll'lI Flall ..('h d,' D,,"~.I'II­
Ir,IITer, und illll obl'lI mit cinl'r miig-lieh. I hoh('11 K1t'~­
:luFfiillulI;! \'l'r, ehrlI, \\,plchl' dil' :-'ehalll'itllllg' am h,l ~"II
Iwmmt. \uf dir. (1 \uffilllullg folgl l'ill 1"'" hllllt'r 'f..'-
m IIt-1.. Irit'h, auf \ khl'lI t1l'r Lillo]t'umhplag aufgl'kl ph1
o. (i7.
wird, in den Gängen <1"11". in den Lohrsälen ~.::llll'" D:lS Dach ist mit gejntcrten naturroten Dachpl:ltte.n
stark. Dcr Linolr-um-Estrich im Kuabcuhortraum des auf einem Unterdach aus 'chalung und llachJl:lPPt' mit
ntergcschos es ist Sparren- und Zi ..-
vom Unierzrund g lIatt n doppelt
durch eine 15 CIn eingedc ikt. DI .se
hohe trockene Kies- Unterkon truktion
auffüllung und eine muß jedoch durch
eben 0, tarkeLehm- EntlUftung - Ziq:!ll
schicht i olicrt. so- entlüftet werden.
daß Hodenfeuchtisr- damit Latten und
keit hicr nicht Ziegclna en nicht
durchdringcn kann. verfaulen und ver-
Außer den Lino- wittern. Die Lüf-
Icumbödrn t'nth:llt tUIII!. zit-gpl wurden
das chulhaus Bö- in jedem xparren-
den aus Eichen- Iach oben und unten
riemen, Fichten- ang bracht und las-
holztafeln. Solnho- sen ,0 die Luft
fer-PlattCl'l, Stein- durch da: Innere~e.ngplatten und aus des parrenfuches
Z~cge1st ein ptl aster . st römcn.
l?le \V ände sind im !Jer Bau war ein
S?ckel mit ichel- "viHligl'l' Krieg..-
letmfarbe. mit Silex- hau", wa.. ich j -
farbe und mit ein- doch nur auf di"Zl'it
faeher Kalkfarbe einer Errichnnur~ctiincht. Türen, vom 3n.• ' overnher
I.en: ter usw. geben 1U14 hi. :30. ~'I'IJt.
zu besonderer Er- 1!)1!i lind auf die 1)('-
Wiihnung keinen . on.leren Schw it·-
Anlaß; sie Rind aus rlgkeiten. unter de-
Weichholz und "'e- nvn sich :,('i!w Aus-
·trichen. Die lh~z- Iührung hin. ichtlicha!~lage besteht aus :3 .laterial - B schaf -
1 ledcrdruckdampf- fung und Arbeits-~öhrenk sseln voll kr äft en vollzog.
Je Gi) 'Im Ieuerbe- nicht aber auch auf
ri.ihrter Heiztläche : seine horvorrag n-~he lJeizkürp('r sinel dr-n kün. tll'ri~r1ll'n
In den Brüstumren lind tpehni chen Ei-
der Fenstf'rnischcn !!pn. chaftpnlJl'zit'hl.u~tergebracht. Die Vi örfliche L('i-
kunstliehe Beleuch- tnng war unter dor~\...ng ' I'fo lgt durch Olwrlritung Ur ii -~angendcs Ga 'gliih- " e l c dem inzw i-
lichj. sehen ver. torheuen
d Die Zufiihrung ..ti dti;;eh. Ingenieur
CI' frischen Luft Andrens Li .. t über-z\~. den Unterrichts- Einblick in Jen Innenhof mit Trcppcnhaustllrmen. tragen und \I urde
raumen von die-
prfal o,! in em mit
g'pm:lu- großpr
ert.en. lms icht
ZurHcini- ausge-
gUlIg übt. Bei
Sorgfäl- der Bear-
Iig ver- heitung
putzten der I'll ne
im lJntr;- für Ent-
gpschoß wurf und
: n der Au. fUhr-
Uang- ung. tan-
l!pckean_ den dr-m
geh ra 'h- obcrlei-
Il'nKanii_ renden
len durch Arehit k-
plpk- ten zur
Il'h~han_ 'l'Hr
getrirbe_ tädt,
neDl'uck_ lucen.
lUft- Von- Augus t
( ilalo chmid.
ren, S\'- Bauin p.
stem Heinrich
~lpyuin- .lülll-r
ger, aus Halle im Enlgt' ehoß. und Bau-
:~ LUftkammt'rIl des Illltl'rgc:,eho se .., wo die frlsche Luft Inspektor Georg Burgl·r. ~[il dip l'm ßauwprk i,;1 die
gprl'inigt und allf:Wo • vorgpwiirmt wirr\. Die verbrauch- KPltp der Rchönell lI('\lercn ,'ehulhiiu,'pr ~[ünl'llt'll. um
lt' Luft wird dllreh dip Trr'PIH'nhau.'lül'luC abgefiihrt. ein. tolzes micd vermehrt wordpll.
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Vermischte.
eue Iitglieder der kg l. preuß. Akademie de ß,IU-
we ens. D er )Iini,t ..rial- U11l1 (lbprbaIHlir ktor im pr 'IIBi-
sehen )linisteriulll iler uffenllil'hpn Arbeiten Pr,-Inf!'. h. c.
~ y m (l her i t ZUJll 0 I' d e n I I ich p n ~litg'lied. Virkl.
(Ir-h. Oberhaurat N n ] (I a un.l d..r r; ..h, (Ibrrhaurat 11 00-
/:.' n:1.U dem r-llx-n .Iini I1 riuui.. 0\ i. (h'r Geh. Komrar 1'-
Zil'IH: t I> r,-II1". h. c, Ernst v, Bor i g in BI·rlin-Tp/:.·1 . inrl
zu a u ß pro I' tI p n I I i I' h r- n .Iilgli,'dr·nr der kgl, J.n·uß,
Akademie dc Ball 11 escns "mannt \ ordr-n. -
Ge eil chaft von Freunden der Techni chen Hoch. chu le
zu Aachen. Am :\. Aue, IHI i I in I) ü • 1'1d 0 I' f unter
1!r'1Il Vorsitz von I" ununerzienrat I>r.-Inf!" h. c. • p r i .. g 0
I' um in 1>0rtll\tIIHI eine ~(; ", (' 11. eh a f t u 11 1'1' PU n-
d e n 11 .. I' .\ a (' h e n e I' 11 0 c h s c h u 1p" g. grUnd ..t 01'-
dr-n. Ili,' {:.. '1'11 chaft ..tzt p~ sich zum Zi..1. auläßlir-h der
19:W b 'vor tr-heuden Feier .h" f ü n f z i 'j:i h I' i f! I' n BI'-
t e h p n 01 e I' k g!. 'I •. (' h n i . (' h (' u 11 0 I' h : e h u I I'
zu .\ a I' h (' 11 fiir dil"l' Irw'h (·hul.. al ,h I' berufelIPlI Bil-
llun{; WIll' iu,be 'unlkn' filr di.. lugl'lIieurp de' rhpini . rh-
W6 Wili ehen Iudu~lrieg hil I.'. ~litt ..1 bi'n·it zu tplll'n. lla-
mit nieht uur ihr n ,'ll1Ilif'relHlen eine in jl'der HiclJtung
vertiefte t(,l'hlli~ehe 'rhuluu/! zuteil wird. olHl ..rn aueh ,ie
.l'lh t zu pjlwr H(ihp \ i<.PlI.I'haftlidll'I' For ('hun~ .11. ge
,taltl'l 11 'nlen kalln. di., ihn I' ,'Ipllung al 1I0('h. ('hul" dp.
wiehli/!, tl'lI df'ut. ('hl'lI Indu~triq..pbit tl'~ angl'JIl". I'n i'L
Dip (:c:1'1I ('haft. in 1ll'I'('n .\rIH'it-au chul.\ maßg'ebeudl
\'I'rtrl'ter der ver I'hiP.llel1l'u Indu trieIl ein/!l'lrf'll'n ind.
wird ofort mit ihrl'r \\'prh 'I!itigkrit IH'g-innen. In \.lrhen
hat sirh unter dem Vor, itz dl' HI'ktor dpr Techni. chl'n
Hoch, ('hule. IIm. Gph imrat Klo c k man n, pin (lrt au.-
. rhuß g' bild!'t, ,"'hon jl'tzl 11 'rtl n dip früheren tudie-
rendrn der Aarhenpr lIoeh. ('hul!' /!ehelPn, ihrr ~enaupn
.\dre en tler Gesch!1ft, filhrun~ d('r nr 1'11 rhaft z. Ild. von
01', Pet e I' e n (\'rTl'in dl'Ut chpr I~i enhiitlenlt'ut, , Ilii -
l·ldorf. Ludendorf-. traßI 27, mitzuteill'n, -
ebe r den hervorragend gü n ligen Einfluß tier \'orflut-
Regelun der Ern cher /!ilot d"r von 111'1' "I', m : c h l' I' I- ( -
no: e n. (' ha f t" 11101 I' da. H l'h'lllllff jahr 1!117 'I tat
tetp Berieht inlrre. :ant!' .\uf. .-IllU :1' an lIand dpr Lrfah
rung!'n, dil' b i Zllpi phI' ],e,I"uIPI\(I!'n "Iwhwa ,'rn im
,'on1lner HJ17 un(1 I'riihjahr 1!11 lrelll:1.l'ht \\onhn in,1. \m
:n..Juli HI17 erreicht,· pin I{('/!I'n f:l. t im g.ulzl'n I.m (hl 1'-
Gl'bil't 70 lIlUl Hühl'. ],pi 1I1'1'I\(' uhar in \\ "nig-en .'1 ullllrn
127 mm. wilhrend in d('r lO·jilhrig-pn Ih ohal'lltllll' 'zeit 'on
I !12-1!l01 I·in tJirk. tpr H,'g.'n on nur -12 Ir,m i~ 21 • tun
dpn I"'uha('htet word.·n i t. ])a (It I' l'nllrrrrlll\(1 chon mit
W:L er gl'~i1ttigt \ ar, kam ein Ihr gr;ßel' Tpil ,Ii,' pr
~Ien"e auch znm tat. .lchlicheu AbfluLt Im l'ntnlallf der
EIII cher 11 ur,l. 110 ehm '!'k" in dplll •'l'l rn],arh Bo 'l'
~a ebml:pk. abgpfiihrt. Plln:h kh'inel'l' 1 pill 1.l'i1\\('mIJIUll";'U
lind teilwpi:en Eill turz dl" \(indun).!. hau\ t'rkl .11I Hhein
CI'\\ w'h. l'ill . 'chaden \'Illl cl\ 'a :.lOU 000 .1. \. r!!h'khl man
all('r die.l'n \. orfallmil dem /Iochll:l ,er, om h'hr. 1!HI!J (aI 0
:'01' .\u fUhl'llllg' dl'r I',m l'Ill'rn'guliprung') da in zWl'i Tag 11
I~ 10m ItegenhiJhe auf it'. 0 ind d311lal im I'.m ph r' 'hipt
IIIpht \\I'ni;':-l'ral :.l5()(Jh, unll I' \\"a er "ptzt \ ordeu lind h('i
pillf'lll Hegcnfall ent. pr('phplHI 1!117 b,'rl'chnp!p ich ditO i.Ib '1'_
~l'Il\\ Plllll1tp I'!ilrh" /!al' zu :;:,00 !ta. BI'rl'chnH m In den
,'chadeu fiir 1 h llliiLlig- mit l:!l'O.1.. 0 \Hinl!' ich :1111 in für
\\'iesen, cek I' und (,:irll'n t'in chadl'n, on n\. ti .1.11 .• 1.
"r~rhen, WOZli IJ(ll'h ...!. 1 ,Iill. für •'I' I>:itll' n : n W"gPII.
Brilcken. ,'h;iudl·n. 'orr:ilpn in .I,·n hili rJI u . '" rlch-
111'\ wprd"n tliI!fl'll. . 'il'lll h. nick khligl ilHI llahd dil
,'chät!l'n durch \ !'rkphr lorullgell, lI"'ril I, , r. ch ,·mi. I' ill
dpll im l'!'bl I' ('h \ l'mmuu~ gl'loil't 1i"~I'ndl'll Zl'l'Ill'll 111111
lll'rl:'!f'irlu'n, !-.ill :ihll!ichl'r l'hadl'n 11 lir,I,· 1!'1I • llt I lld"11
~pill. Bl'rt it 1!1\2 i. t f'ill b!'d"ut!'ntl. 1I0ch \a pr f,l'l un.
:l'hHtllieh \prlauff'll. Ilu Bl'ri('ht kommt tlahl I' zu t1lm
,'ehluß, daß a 11I Kot (' n. d i, I. i h t r 01 ur,' h H I
).! u I i I' I' U11 /! 111 I' I. m . (' h I' I' und ihr (I' • I hIn
I !i u f p (' 11 I ta 11 d " n . i n 11. a I1 (' i 11 dur (' h d i ( \ h
\\ I' 11 d 11 11" d I I' 11 0 l' hila. I r. (' h .1 tl. 11 g l' d I l' k t
I' i (·n.
.' kht ~allz "Ilt JlTlWhl1l h'll jl doeh dit' Hoh, d I ill
/!"lretl'llpn \\'a. "I tallek dl'n ,\llllahIlH'Il. dip dl'11I 1',Ilt urf
zugrunllp j!1'11).!1'1l halllll, • ;)('h dpffi 1',111 urf (\'gl. dl au
fnhrlichl' Dar. t. Iltlllg' i. J. 1\10I) i. t nt IH 'l'!lf'n,1 tlt 11 i I,; 11-
UII/: \·.'rhiiltlli.. pn 1!1:i0 mil eilwr Wa I rahfiJhrulI on
17li hlll.' 'k. ill d·1' I Illl'r"m rlwr. 11' bl 'l k. in dt I' Bop'
/:PTl ehll' t. 'irolzlll'm \'11' ll('r Pl'~' I talld 1'117 t il 1 i I
hiiher, al !'r ht'i hill'h. tl'r \\ a ,·r.lblilhrung nal'1\ oll m t 111-
\ mf hiittc "i 11 diirfl'll. lJa. i. t in (I' 11'1' Uni!' allf l'iu rl_
Irl'\l'lll' , I'II\..UIl 'en lIIHI llarlur,h hi't1ill~tl t r. 1'1111, ht run-
gl'lI d.· (;..r!ilk· zunkkzufüh""II, z..,. diJrftl n .11, r ,UI h
dit, Hauhig-kl'il. \\ !'Tt,· dl'r BI) l'illlll<1"I'1I zu nit dng' all t nOIll-
111l'1I ,I'ill. otlall 111 0 di,' BI'\\ 1',...U11,.: \ hlt'r tand!' hohl Tl, ; 1
pr art"'. ,ind. ViI' n g'ulil rlt'1I Barh tn'('kl'lI \ 'nl!'11 al 0
2!lG
liner. 'achpriifUll" unterzogen 11 erden mü . on, Tu zweck-
milßigl'''''r Form t\uJlzuhau('1I war ferner rlas 1IInnduug:-
Hauwr-rk nm Rhein. ,
l n-r Bau von Kläranlagen und Pumpwerken .!alld ~m
BI richtsjnhr mit Rücksicht auf die Krieg-. lag!' /!iillzlll'h ~1I1l,
zur ,\uf. Il'HIIII/!, von Entwürfen Iehlten die uötigen Kr:lftl',
vuch dil H"/!uli rUJlI!'. arb .iten und dit' Ilt-rstpllJlnl! y~lO
Ent wässoruuusauschlüs en mußten auf das Aeuücrste I'JJl'
g". chril nkt \~nlell. Es sind - ahgesehcn \'011 der "',iedl'r-
lu-rstr-llunz d.-r ~('hiillell - im Uam.(·11 nur rd, \.:\ 1I1J1~: ~1.
1!117 \ vrau: ~ahl worden. llie VOl'\\ il'grJld auf die.' eh IIba.che
entfallen. Insgesamt . irul hi. 1. April 1918 Iür (li.!' i\r,I,ll'llt~
{ili.l3 ~lill. )1. ausgog .ben worden . etwa 47.~ •h!1. fl!r 1 u
l·i).!pJlllichen Hauarbeiten. Durch die Arbeiten sind ~Jl gt'-
samt chon allein !iOO ha, die hi. h 'r dauernd unter \\ a:;~er
lallden und so gut wie ertragslos waren, trocken /!del!:
11 ordcn. Der jetzigl' kapitalisierte Ert Tag'. w~'rt wm!. auf h~
.li11. ,I. g'!''l'h!itzt; dazu kommon noch 1,5 Mil}. ~1. fur~ 1
altr- Ern eher- und Bachfläch 11 die durch \'erl"gll1lg!'11 Jetzl
fn'i l! 'wonlen ~ind. Ver "'P.;t dpr bisher erfl!ellte n V,pr·
\\ altun ',- und Di n Il{ebillHll' der Ccnofl. rllsehaft stellt 8Il'h
auf 2 ~1i11. 1.-
l!eherga ngs - la ßna hmen und Hoch chlll - R~rorm. Die
l'l'llI'r/!:lIIg:zpil wird an un, erp (I,'uisehc Tpl'hlllk U,llrl Illf(lu Irh' grußI' .\lIfonl"TIIug','n • tellrn; ('5 g'ilt. dpn Bet.T1.!'h ~u
dip npue Frierl n. 11 irhphaft U1uZUIt ilell und die I n 'g~er­
fahrllllg'f'n \\ Lsen ('ha ftlil'lI zu vrrwerl.'II, 11i,' rfill' sin,! vor
alll'm \\L~..n ehaftlieh grUndlich dnreh/!l'hildptp InW·Il!ell...•
in f!riiß, Tl'r Zahl I'rforJprlieh: 111'1' akadl'mi eh - I"l'hlll. che
.': chwul'h. pr. ehP.int jedu('Ir ehr /:efiihnlet, da pim' ~allZc
i\nzahl von :!udiprerllh'n au. wirl~('haftlieh ..n oder alldcrell
Gründen ihr 'Iudium niehl vollendpn könllf'n. rll~ dCII
darau nl tphenden 'rhiidigull~pn pnlgl'g-cn zu WIrken.
mU .I'n un, ('rpn Krie lt t"i1lll'hmprJI llt'i der Wiedp!'iLu fllahme
ihrer ,t~dil'n alle znlii il!~n ErlpiehtL'rung-eu g'l'Wii~lrt . ";~i~
lll·n. 11 eIl on. I der hohe ~ tand un pn I' deut.'l'hCIl fel h
/!cfiihnlet wird.
Ilie e Forderung' yrrtritt tier ,,\) r u I ~ r he , A ~C~I;
r h u ß für Te r h n i . r h ~' e h u I wes e n". JI,I 1
Ilif' fiihn'nden Ppr. ünlirhkeitt'n d I' deut l'hen Tl'('hn~k Ul~(
Indu.lril', wie lIul'h die 1I0l'h rhullehrpr nreillig-t ~,11l, 1. 1 1:1
I ilwr an di.' ntprri('ht, '1'1'\\ altun/! n W'richtl'l"11 1'.1I1g'a Je.
LI' hält " fUr bl·.onder 11 iehti/! llaß l!t'n 1I0('h. ehllh'n. ur
dpn 11 peh elrulcn Bedilrfni, n 'df'r lJeher<1"angszeit Hel' 1-
nung tra/!l'n zu kÖllIlt'n. hf'i ,leI' I1andha blll;g dl'T I' riifU'rgs-
hl' timlllung-en IIltlg-lit'ld Freiheit gewlIhrt wrnlf': l'~ 0;:
.Il·rt hinn'ichllHI· Upldmittt'1 znm Au. hau 111'8 IAl~kor)" I
dpr I1orl •.phull'n ulIll zur (;Plliihrung n'ichlicher St IJWII( leI
an ul'<1"abtp :tudir'rf'udo \ ut'll dir /Ieerp, vt'T\\'altunl! k:II!llI
,.. . . I '1 I!C-dun'h frlihzl'ilig-I' F.nlla. unK drr Lrhrkr. ftp UJU ', u
rel\(Ii'n dito Ta ehr "'ipdpraufnahnw dl's I'ntprriehlp' ~...I1l'fn~
Wird drn IIot'll l'hulen und Hl'rgaJ'adl'mit'1I 11I, ile
l'ebergang' zl'il eine fr 'if'T() Handhabung' dl's I'ntl'rne11, g.
prog-ralllme. unrl df'r I'rlifung' he timmun/! n zug P• t-tlH ,n.
dann kiJllnl'n in die er Z..it werl\'olle I'.rfahruug'cll gt':~:n~
ml'11 \\l'nll'll. die die Grundlag-e fUr (lip chon vor 1';1
Krit).! al dring-end uotw('IHli/! PTkanntl' Hpfonn d.,,' 1('(' I'
ni etwn I1orh.ehuhH· en, hilllpn 1,;nnpJl, -
Wettbewerbe.
E t "rfen fürEinen \ ett be werb zur l~rlangl1ng von ~n wu I f
ei nen ßriefkop , eine er chlullmarl,e und einen Plalwl (Ot ~r
I 'I I . .1' l' I' .\ " ' 11I (I rl.ißt der "Y 0 k I.J I ( Un /! . v p r f' I n 111 ,.,.. . 'h-d~n dpul 1'11 btlhmi l'h. n Khu tlprn. 'pi P:. daLl h',JIl I ~c l; t'\ il
B"hlllt'n 1t'!lI'n Oll, I' au Ilput.l'h-Blihnll'lI g-t'bUrtlg' lllb i I;..
I'ri I zum 1. Ilkt. Hlt , a Pn·i ·p VOll 2:10, l!iO,l1l1d 1 Ik k:
.\nk!iuf.· fiir je :;0 K. Im I'n'i glrkllt u.•\ . diP Hrr \ ul!
(Ib. - Brt . Prof. 111l'od. Bar h. r 11I1. tm,alt ~ ~ru ., J 1d :
BI'o 11I. 1'. KUII,'thi. torikl'r I'rof. Ilr . i\lol~ Ur UII \~ a I I
k, \... Landl' 'kon 'rvator Dr. 11I1g-o 11 () • n) g • e, hili I ('B\ld:
k. k. L.II11I,· kon t'rvator .\ldIitpkl Dr. K, I h h 11, ei-
hauI'r I'rof. .\Ioi. Hip h ~ r. Kun. Imalrrill ntty , c h I~ .\1
tl ,. r. I'un. lid tOl'ikPr Prof. llr. I1ug-o :::; I' h 111 t' I' he r. /~i
Pruf. r'ranz 'c h \\ t' I' t n CI'. )' III1 . t ll1a lpr Hofra t {.'
I 1" 111 T h i '1, und \rl'hill kt k. k, Hrt. .Jo~l'f Z:r 5 I' I' ,
.lIlltlkh in Pr 19. - 1
I ~ inen Wettbewerb Uni "Wn e Hir chllll~all, ~a~ltell r~W­
ein ö fentlic he I nla~e a uf dem tilchbucl III ZUrlch r. I
IIt'I 111 I' . 't:lIltral on Zilril'h Ullipr dl'n in Zilrk~1 ulld . ,'JI.l~'~.
'orortl n vI'rlJUrgl'rtt'n od!'r pit 1. .Jall, t!l lll IIIl'rlPTgl' I:I~~1
111 n \rchil' kll'n mit I ri t ZIJ~lI 31. (Ikt. 1!ll , Zur All. Z"II';;
IIUH r on IIOl'h I"n ~) bit iirft'n tl'h n I:; 000 Frankt'II Z
"rfügung. ~
Inhnlt: ll. BI dti l'h, 'olk chul- (l"!J:lUllt ind"r l' (nrrho(-Wctt-Ir. B. lD . Unl'ht'n !li,' in . (,'l'hlnU.) - \',·rmi.l'hlt.'~,
tlf .'rht. -
erlag der Deutehen Baut itun , U. 10, b. lI., in U,orlil~~Iin.
f'l1r die R daktion v rant ortlich: j Ihort 11 0 f 10 an n ,1D CorIin.
Buchdruckerei Ou t chenck chOg. P. . \ ober In
No, 67.
.) It-:'chlesien. Architektur, Haumkun t und Kunst-
gewerl'l'. hcrau@gegebpn von Hirhar<l Konwiarz. \'rrla~ ,fuHu
I10ffmann in Stuttgart, AIJIJ. S. :lii,
..) Yerg!. Abhildungen in Alt - :'chle jpn, . 13, 14. 3/1. 13:!.
Y. Gesamtansicht. 34, 14. 11. "0. ;', 36. 163. 131. 13:!. 10. I;'. 7:1
und Abbildung ~. 125 in .Die Arehitl'ktur dr-r Barock- u. Rokoko,
zeit in Dput chland und der .'chweiz·, hprau I!egpb. von Ill'rmllnn
Popp. \'erlag .JuHu. lIoffmann in ;~lutlgarl.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N268. BERLIN, DEN 24. AUGUST 1918.
~EDAKTEURE : ALBERT H OFMAN N, ARCHITEKT, UND FR ITZ EIS E L E N, INGENIEUR
Wohn- und Geschäftshaus Bergmann in eiße.
Architekt: .. tadtbauinspektor Fritz Be h ren d t in Breslau. Hierzu eine Bildbeilage.
('1" Bauplatz dieses Wohn- und Zusuuuuenzivhung aller drei Häuser zu einem Kürper
Ueschiiftshauses lirg·t an einer infulge d r vergrößerten Massenwirkunp die heherr-
ln-rvomurenden tolle der .'tadt sehende Erscheintnur des Turmes nicht he"intr:[ 'htigt
: cißc. dort. wo die sdllnall' haben würde.
Tuch - Straße auf den, " Fiseh- Unter diesen Gesicbtspunkten schien I'~ vort il-
~Iarkt·· benannten Teil, des Rin- hafter, die Individualität jed . Hauses zu wahren. Das
g"t's «inmündet. im Blickpunkt kam auch dem Wuusch des Bauherrn entgegen. der eut-
der VOIII Bahnhof ausguhenden schiedenes Gewicht darauf logte. soinen : euha u w it-
verkehrsreichen Haupt-Zugangs- hin kenntlich aus der Reih« der übrigen heraus zu hohen .
•'tadt .. traßc zum ~rittclpunkt der ,rcnn aus allen diesen Gründen das Haus . "inp
"en I, IIl1d am FIIß des das I!psalllte Stadtbild üherra- Umgebung' überragt, so wurde doch versucht, . pinp
" (~)n. Ha!haus-Turmes. Höhenentwicklung zugunsren des Stadtbildes llIög-li('hst
dur('h t'~a BI.ng prhiilt sein !Jepriige in der H:~upt"ach~ e.~nzuschriinken, und seine ~anze ~rsch ~nun!; :<0 zu-
(l'h('lllali ..:p .\I~,t' I{~th:lus ,nut dor hl'kannt.cn "-:[ml.'lcrel ru~khalten~ zu ge"tal~e~\. WIp. ps sich nur S('1I1 r Br-
:llt('n (;i,7" , \"~lf!'p ) ...). ~OWIt· ft'l:nt'r dUI"~h dlC zahlr,nel.H'n stunmung' I~g'eud V~'r()lIl1g'PI,1 !tpLt. Inshesonder« w!l~d"
\ I I Ih,lu~l'r aus dl'lll W. und 1/ ..Iahrhundcrtv"). daher auf die Ausbildunz t'lIIr~ I 'It'hpb nach der ,I'rtl'
.drf'j t .!l k.pr :-Itell" dps 1 ' t ' l " ,a U ('~ -tandcu zwr-] -chmalc drs Fiseh-Marktos vr-rzichtct, der ;IU dil' zuhlrr-ichen
lnp< ~1I0l' '11!l' Ci 1Ielh:iusl'r. dir mit ihren kleinen A1I- I!l'g'euiilu'r liegenden alten Cil'}wlh:ill:<pr I!'nt hätt» an-
Up,'r~n~I,::t~n dpln Hathaus-Turm durch den ~Ial.\stah- kliujren können, ahor innerh: lh (Ies in B(·traeht kom-
du~rr ::\ ~J( zu .~)p . ond('rpr Wirkung- verhalfen IAhhil- meu.k-n Haublockes doch ein fremdes Elrm nt g'1~hlil'­
di,' "ii1 '. -, ,J). :-111' waren dil' It'fztl'n Giebelhäuser, denn hen wäre. Dil' gewählte Wahudach-Lü, uiur erg-ah sich
früh, lng.eu (:rundstiil'kt' dp~ Plntzcs waren hl'reit~ somit oinorseits aus den Fordcrumren dr-r Wirtschalt-
ihr,.',~, ,lIIlt \litu~l'rn behaut worden. di,' der • traß» lichkoir und Zwockmäßigkr-it , und ;1I1S der Rück..icht-
rnhi" ;.I,U~I' zuk"hrpn. Auf dit'~I' Wri~e war ,'iu.' un- nall\ll(' auf das vorhandl'nt' alte. 'tadthild.
dank ;: IH'g-t" Oh,'rl' 11llriUlinie l'nt. tand(·n. ()t'r Gr- Dip h"i iilmliellt'n ,\ufg;lben i1l1nll'r wiedl'r l'intrl'-
\'011 ~. j~ nahl'. dip hcg-onllclll' Blockhildung ZII vl'r- tendl' .'chwierig-kt'it. dip starkt' Auflösung' der W;md-
und' \\J1l1f'f'n uud deu 1 \'ubau in I!öhp. naehgt'~t:lltung- fWehen iu d/'n Ulltl'I"('U (;,'scho~scn mit den g't'~('hln:­
I'rwi(~ n·,I.ltl'I.~tur den ,'achharhiiu~rrn :lnzupa~~en, Das ~enr,~1 Wandung-I'n. dl'r olll'rell (;~'~l'ho, P }wfrit'digl'lHi
(1IIdic'h,' It h, JP(~OCh aus v('r"chi('dpnen ~üuden al~ U~\- 111 ~;.lIIk);ll1g" /u, hrJIlg'('II. wurdp hlt·~ durl'h de~1 hp~t'it:
H'it n.\, Oll dpr selllllalclI 'l'ueh-:--traUe her dlt' I'r\\.t1l11fl'n L1l1st:lnd h('sOl er.. I'rhoht. daß dlt' Llcht-te'ull~l(' nur :rhr IInvollkollllllen Iwll'uehtet werden kOIllI- zufuhr nahpZtl i1us:e1llit'ßlich VOll der ~I'it" drs Fi. ch-
W";kIl1f<hl'sollden' die im Erdg'('schol.\ uud ('r"trn tnck- ~Iarktes rrfolg'en lnußtr. Deli Opg'l'nsatz z\\'i~dl('11 drn
Hauh(ll~lIIte~zllhriug'cuden Oe~ch:ift~r:iumc, so legtl' dpr ullt~'rell Ull~! ?('11 o!wrcu Oe. ehe. SI'II zu ver\\'i . chru.
\'0 r Ullt Hccht \Vert darauf. daß di,' Lichtznfuhr s('hlcu llnmog!tch. l~s wurdp dahrr "ewußt auf ,,'d('ntnöl~rdplII hreitpll Fi"ch-~rarkt Iwr sowpi! :11 . irg-l'lId dahiu ahzideudeu \'rr. ueh verzidltf't und g-"rad(' (iil'sl'rg''''~':l(:~: aUS::ellutzt wurde, Das lührtp zur Wahl /'iner UI'g-c~lsatz wm }l('h,'rr~l'h(~ndcu ~llJtiv drr Fa", "(" l' n-
hr) 11 lf'r dpu • 'al'hharh:iu~l'rn vPr"rößNtrn Oc~('hoß- .\ushtlduug' g-emacht. DIt' \ pf\\'endung- der Ei~('nht'lon­II;:(~:; 1)llId ~\'~IIII t'~ auch g'elang-. di~' ErrichtulIg' (ill"s B'~."\\'t'i~p g-ah. dip ~1iig'1i('lJk !,. dit'. ,\hlllp.. ung't'u drr
. ig'(>n '/'.r . pltp dt,~ Fbt'h-~I:lrktp,. haupolizt'ilirh ZII1H~- s.t.utzpuden TpIl~' aul,\er(}rt~(,lItlJch g'l'rIng ZlI halt~'II, r~a ..
rlol'! .11 11 ftell Stock\\'l'l"kes Zll vprhilldcrtl. sO \\'ar ps fuhrt\' dazll, h(,\ dpr GI,,.t.t1tung- dp, Al'uUI'rt'n 111 frpll'r
hau:l , 1l1('!H möglich. dip Hauptg't', im. linil' dps • ':lchhar- Wp,isl' all altl' Vorhilder anzll:l'hli~ßrl~. hri drll~'11 . pi
G(, ...tll~ ' t'lJ1zuhaltrn, Das starke Lichthcdiirflli~ fiir dir p~ 111 Holzfal'h\\'erk odt'r W"rksl"III-KolI, trukt\()II' 11
" '1ft r" I Idill r • , aUIllt' d(,s Erd- und dps IlIH·rg'pS(' IOS~ps )('-
wpjl!.(,I}", <l1I('h pinl' VOll d '11 • 'ach},arhüusl'rn yöllig' a},-
Il udt' G t I . i ß' .hritlil'!lt. .' I',,:~ tllllg' der Außt'n~ 'lte. ~Ot a elJle IJI-
herein 1.:., C!lClJlllng' det- gallzen Bloekr" VOll vorn-
haft ,11I]I~UO~IJCh \\'ar. :-:;chlipUIich nher war p~ z\\'eifl'l-
• 0 1 ( 11' "Illi . I' I I I f I i H .und 'll J" WH I{' J(' )urc I ii IfllII" I ('r auptg'''. 1I11~-
pr 'Ir~tliniclI ii1lPr den gallzen Hauhlork. d. h, dip
2H7
f änulich ind. Im liachge choß lieg n Bodr-nräum. und
Wal chküche, owie eine z\ -elzimmorigo Wohnung neh. I
Zubehör für d"11 Hau, meister.
B -i aller Zurückhaltung in d I' Ma:,sPII - Entwick-
lurur und in rh-r I mrißlinie de Neubaues liestund doch
di-r Wun. eh, t1it' !iuLlpr Er cheinung einerseits den cha-
rakt cri t i chen Formen dr-r Umgebung anzupa-: ('11 (Ah-
bildung '-. 2U!))
und ihr nnder-
l .eit: eine gr-
wi p be onde-
re 1 Toto zu gl'-
ben. Pie er
WUII:eh führte
dazu . die nadl
dem I' isch-
Markt gt'lcg('/~e
Schauseite 1II
der Au: ddlll-
ung der IH'itlpn
oberen Slock·
w«rkc in rpi·
eilt' I' WI' i ',' 111 it
Zivrwerk au '.
zu .tut ten. Es
\ urde dahei an
alt« Vorhildpr
di,' IIntl'rPII 1\ ile der um, chließ nden Wände vielfach
in ähulichr-r \,"Pi,,' wr-irjrehend : ufzelö t ind.
IIa, (:P1,;l\Idt' enthält im Erdgr-. choß einen grl.ßt'1I
e chäft. raum, dt'r auf besonderen WIIU eh dl' Hau-
Pie
auf
ich
herrn ohne : 111' Z\\ i chen. tütZPII g" taltot \\ urdr-,
gor, amtr-r La 1"11 der IIhprg,' ehr» p mußten daher
dil' Außr-uwäude ühert rnm -u werd n und 0 'Tl!'ah
al. z\ 'eck mä-
Llig ein durch
alle Stockwer-
ke und da
Dachge. ('hoB
reichendes
Kon. truktion '-
:~ km au. Ei-
•enhvtun. in da
die Außunwän-
dt' der heiden
oberen . t or k
werk« nUT al
I,üllmauerwr-r k
('ingdüg-t \\ ur-
dr-u, I'IJI die zu
übortragr-nd«
La t h"i der
erheblichen
,'pallll\\eitt'
KELLeR I~
,
~ r
•
...
· ' 1
A.•
-I
-
.... -
J •
0" mOBIRufSCHOSS,
M
H
\ 1'11 1:!m murr,
lieh t zu er
rillg'1 rn. \\ IIn\{'
diP • eh. \ I it»
an rls-r 111t'h-
. traß» nur III1
:~ m ht'lJIt '/1.
In IInmitll'lha
rer "'rhindull
IIlIt IIt'/JI (,
vhaft raum
I, ht «in Im
K{'llpr~,' (hoB
unn [tr, hr-u-h
t--r La,!"rranlll.
t!"r iihri rf' I, il
tl, tnllr (",
ch« I irtl
durch dvn 11, "
zune und Koh
lvnrnum 1'1I1 '''' sr
11"/11111' 11 1/1
dr-m unter I,
I,'rlt'n lIuf t." :..............~
fiudl'n i1'11 di, 1\,11,,1'1' IllIJlt· fllr dlt Ilhllun 111.
\:O/JI, lIaup ~( d.1 I raum IlIl ~.rd,!1 l'huß rührt I /11
\ ,rh1lJtlulI trl'pp" zum I I' 1"11 . tUI k rk ,I: It, 11
f: 11 in 1!.I/lZfoT \u d"hnull r Oll "l/llln dun h
l!t'llt'l\(lt'lI I;, dlaft r'IU/JI t'in "'lIolll/JIt'll irtl, 1111 Z 1'1
lt 11 ull,i ,lrir ,n 'tork rk Ill'filld, n id z \( 1 'h
ZillllIlt ri,.! \ OhllulI,!t'n mit. I h nr' UlIH 11. dif dun h
I.. olldt'r, Tn'PP Ilhall. Oll der Tueh tr: 1.\(' ,11
1I1'r Raro{'kzd t
,., :lngt'. t'hlo. r-n ,
tlitl mit Ihr,'11
r('icllPII ~tut'k'
f)pkoral i01l1'1I
in l. TdU, an ','I'-
. ehit'tl"Ill'1I
,t('lIl'n. i 11 HlJl:-
ulldl 1'1' : n el
nem dem l. ',li
hau ehr. g gl"
gl'nilber lit'gPIl'
den lIau 1'***)
ZII ündon •ind
(Bildhl'ilagl' ,
\ 'äbrend die
untervn 11'i1P
der I' a :: dl in
krrift ig ehar
ril'rh'lll .01'
a tz,l't'tOIl III it
,In cht'lkalk
. tein - Zu alZ
Ill'r~I" Ielll
nl'lh'lI. t'rhi"lt d:l ZIlg't'llll:IU' 1'\\ I'rk dt'r ht'i,ll'n
ol,t 1'1'11 1'1 t ho I I illl'n rot 10)' t!"1l 'It'rrallo :\. )'ut7..
I .runll fUr dit I)t koratloll di, 111. dit' ,Ia~­
1Il tri Ihli('!l gr:luPIIl T"rrallo ':I . Iürlt'l fp'!'
h,lJllh . TI" Ira r"1l \ unlt' flil' \','rzi, rHIIg'('1l d('r ) ' f l' l -
., I' "pf, im "I' I 11 :Iuek\\('rk 111'11"11 ohlll' {mI, 11 aUH
r _I. DI rt hll' ktur d r Bar'" k, und Huk"kuzuit in
1 ut hland und tI r • eh dz·, \I>b, , . 1~1i.
No.6.
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. OHN- UND GESCHAFTSHI\US
* BERGMI\NN IN NEISSE. *
I\RCHITEKT: STI\DTBI\U-
INSPEKTOR FRITZ BEHRENDT
* * * * IN BRESLI\U. * * * *
I\NSICHT VOM RING I\US
* * * * GE SEHE N. * * * *
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An, icht de: Fi ch-.larld" in. 'Pi se vor Errichtung dl' • '('uhall",.
r---------------- - -
I
Ansicht de I' i. -h,.larkt in. 'cis. e n. h Errlchtuug dl' ubaue .
,1'-11 1..(11-11 'l'!,li,·11t 11"11 Bl'lollllt, "11 mit tll'l\l ~1,'i13,,1 in
Iri rlu-m Zu taml ln-rau r,,: 1'1" i r-t Pa Davh i I mit
rutvn Billt'r dl\ anzr-n 1..' tl, rkt , c\;t l lulzw «rk dr-r 1"1'11-
1, I' \I iLl ..:-,. r rivlu-u uf t1i, \u 1:IIIUII!! tlpr 111111'11-
1'.111111" hall" tll I' rl'llit, k t k, ill' 11 Einfluß.
11.-1' .«uhau , tl, • in. 11 Ko t "Ilau(\\ aud Oll in
I!" , amt rrl. t~n non )1. Prfor"prl,-, 1\ urd« Oll .I:l\Ifl'r-
un-i ter \ 11 tI I' r : in •T,_il.I, iu ("·II,-ral·CIlIl'rn"llInun~
uu I!pfiihrl . I li,' ~lcltll'lIl', \ 111 r:II!' lIlICl Bil"h:l\wrarh'l-
11'11 t.uuuu-n VOll BiltlhHn,-r)1 I' 1,- k in Bw lau.
II.-r Bau \\ uni,' im ,'0 • mlu-r t!lt;l hp!!llllnpn und
1111 \pril t!lll f,-rti:: !!'- 11·111
Die I
tion lehre
R eht fr en.
'11Ifl' l!ll;! «in (.nllltl
\11 tI, 11
I. llun r ,·h."I'·11
1"llIk,,1I1t 11111 r"
f n
k 1111'11 nhalt , 11, r
Ir'"
,I, r I" h
tI I
I "
ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
\\'antlhiltl im 111. Obergeschoß.
BAUZEITUNG
BERLIN, DEN 28. AUGUST 1918.
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DEUTSCHE
52. JAHRGANG. N269.
~EDAKTEURE:
Der deut ehe eehafen Hamburg und seine Zukunft.
IIt, r .I", '111 TiI,·1 \, r"rr"ullkhl I'rol. IJr.-lug-.
11. I: 11 g ,,) iu P... ·,111'11 "il'" kif in. 1"'III.'r
kr-u \\l'rl,' "'hrifl . di, ich mit .It r I'ra!!"
d"1 \\ "il"ft'lI 1:111 \\ il'klllllg.· ~li'l!lil'hkpit 111101
-,·ot\\"lIdil!k ..it d,' II..f'·1I "" JI:I m h 11 r u •
""".....c5~L..l~ allt'rdillg", IIHr im \ I rl« hr I" -hni ('h"11 • inn
I"'f:dll 111101 in 01"11 1:l'dallk"lI au, klinet. ,lalj .U,' im 1111"1"-
\\' 'kid' 01. 111 1'111'11 \·al,'rlalld.·. 11111 rläßlir-h. wi-iten EIII
11 ::.01 11111( ..in. 'l""lIl"II. ·l',·hafl'1I pill" .." r h .. h 1i ,. h ,
. ,g r " LI Zh g i .,.. I, I" .. i 1 ,. r 11 11" d, h .1 m I, 11 I"
fJ' I (' 1 1 ,.. ~ -
.: . ,. I1 I, I' I, j .. I I' 01 r i 11 I! I' 11 01 e r h " i. c h I" und
1\\.11" 111 01"1" I' I . I I
,,,. I r.. "I' /11. 01 Il\ ..i11l' .. I 1 " 111 t, , I 11 I " I' 11 U •
r I, , I .. (' I . I I' I . I(; I' J . 1 11 I ~. I I' 4 I 11 I ( I t I'. ~ t ... a 111 t t' 11
II " I ,. d' 1 I LI'01 .. r I' . "I" . I 1"" 111 I' a 1 11 11 g , ,. I" I. " \ Oll
01 I' r \ 1,' l"'~ hall. •. I .' I' i I " h i 1 11 r \ U m u n 01 11 11 t:
11111111 11 11 01, r .·1 1, .... ,ul I..lu, d.ILI al " dit Jlaf"11
1'i11.'lIr/: 111101 Il:Irlolll" 111 ,illIr I.llIh,il 1111.1 \\.11" 1I111,r
111111" 111101 lil"'rh"III'it 01". 1I:1I111'11I'1!( r . 1:1,.1, 111 am
1111'11 '" I'hl,11 f .' , ..u \ I'rol, 11. 111"" k"nll' ,I, r IIlmhlll"/:.'r
a "u 11Jl" ZlIkllllft \lIfl!ah"lI oll "rfllll"II.
I 1)1.. I'hrifl g"hl I'illl, ill'lId \ 0111 \\"•• , h 111111 d, 111m
;urg.or (: ••11111 I'rk,·h... UIIII .. ill '111 I,I( il .tlU , 1111"11
,,,"t.du·1I 111101 \\",'Ithalld," V,'rk,hl" ;\11. Plm"',,\\khl
:Ial'h 11101 lIa('h oIi,' "11 \ liga ''''11 I.ill ulI,1 \11 fuhr "u l!lI)O
.11 1,!11:! :tllf. ,'I\\a da Il"fll" h.' /:' li, g"11 lIud h"'ru", 11';:~I., dllllll 0111' I' Z"itlallllil' .1i.1i 1I11d 1 .1 .Iill. '. \.0 "11
,..~ 111101 .1 allf 01('11 ,"" \, rk, hr..i IIl1d 7 .llIf d, 11 B IIIH'II
dllrra 11 I I \ f'rk,'lIr. :i IIl1d :1 allf .I, 11 I'.i t·II".lIm \ rkt hl"
'1Ilfall"n \ Oll 01"11 ill.. r IIlllllltllrg all' 1I, UI ,hJ. IIlI tU ;.rt'
fIHIII,," 1'"1"1"11 ''''11111111'11 .d 0 .1\\:1 die I/:ilfl'" ou ol,'n
'1I1 ....rilhr.. ·1I (llll"rll t'l \ H Pr, i i"rfool d. 11 \\"." IH .. r di.I,~I.... \11 .. h d"r .\111 .. 11 d, . ""II,III,It,1 JI.III1IJ11r,.r.• 11 derI'~III I1nol \11 rllhl" dt, oI,'ul "h"11 (i,' amt Lig, IIha1ll1"I' Zl igl
'1.'1, f011 ,,111 t il,'ud, Lnl \\ i"klllll" ulld h, t ru go I !112 hlr oIi,
1',llIflihr d"l1l I:,'"i,'ht lIa"1I 21.. ,Io'm W"rl 11, th :J7.!I" 11.
:llIr"lId ich fllr di,' \11, fllhr oIi, 7";lhl, 11 10.-1 1111tl :t~""
'1'/-,,1"'11. I.. halld,'lI, ich dal'l'l IIIn \ "rl' \ on 1.1 111101 :l.:?
.Iilliarolill ~hrk, P,'r \1I1"i! 111I1II"nrg am /!I' aml'>11 ,h'1I1
"h"11 ...011111101,,1 h"trug' 1!11:! d.'m \\Pr! 1I,\l'h ,i:J"". \\':ih,
~'nd d"r \1I1"il Ih'ul t'ldand am (;,. allll \IIL~t'nhan,I.'l dt'r~. h 01, IU W,'rl lIa..h 1:?;'"'' 1",lrllg'. I'ulfalll'n ,llIf Hamburg'~I"1I1 1.,.,"" Ilil' II..oI,·nl UUj! Ilamhllrl!' fllr \)..111 ..hilIud01 11 111 1 ill di. ,'n Zahl"n kl.lr 7.lIm \n oIrll ..k.
I 1111 . '1:111I"lltl .. \ "rl ,'hl", Lllt \ icklnllj: I'r<lankt 11.1111
'111'''. \\ • 01, r 11111 0111 \,'rk,·hr.l",·hlli dun. t nol punkt 111
II""I'hl"l. '1111'r 11"1 dlaflli"h ",'ol!ral'hi ,h I.. 01101, r I
111'/11"1"11 La"". 'I\\ohl hin i"hllirh 01, • 1'. j. ,h Bin,
11. 11 (hifLthll 'I"k, 111' \ 01" I dl" 1.11", lIIil ,Io-u 11 ihr
jl,1I 11'.1111"1101, 11 \\ ,I "r, 11.ll~"1I d, 11 ,i ' ..Iltlil·h.,u L, h. 11 u,'r
IIl1htlr. "i1d, t. 11111'(" 01"11 \\.11 rlt j. hilI' rl,ro"'l' n.
111 11 II <1" , LIII\\i"kllllll! 11lI"h I rio .I, n dllllLl i"Il, r IH'II
" ..\\ • 'k 1 II '( 11111" r"l'd, rl \, "I,'n' 01,1 i I t1 .. r. H \, rl.l ,r
~' lont. lIi. hl lIur "ilI, h,lIuhlll"ri (ilt. 011,1, rn • In, ,I, I' (h,
11', 11'''''lIh, il ("111 11,01.11111'. \\ " ihll IU' h I'lof 01, 1 h I' r
~I In 111' I' dit ja"r1 '''11 ,'(Illn • 11, If"I, 'I' I I' ,h
'11/1' 1!l1 O.:?:iII.'fi.flIrll:1mhlll'nllolllr'lIl'llJI' .,h
druck :11I~;':".l'ro('ht'n hnt ) 111101 mlll.1 vuu di,·,,'m ,-:lanolpllllkl
a u. lu-handelt wr-rtlvn. llmuburjr Will oIahpi oI ..r \\"ill'!"I'
\11 hall d r- r lnt ..rell,,' IIl1d ~l'illt'~ llafens ZII. \\'ohpi 1",-
}'l'l'hlil!lo' h:lll1hurl!i~"hp lind preußisch.. lun-n-ssen mit ein
andr-r 7.11 vvrvinier-n sind, Außerdem alx-r erfordert dil'
IIt'llIlIIg" \ oll 1I:1I7J111Ir;.:' Handel 1111,1 . ·ehiffahrt. dal~ ,Ii,'
Elh(' oln-rhnll: lIalllhllJ"!!,. mit ihren nnsrhlir-ßenrlen Wa,~l'r­
.·lraLl,'n auf den höchsten (;r:1I1 ihrer Lr-istungt fiihi!!,kcit al
Vvrk..hrsst raßcn IIl1d \· ..rkr-hrszuhringer I!chra ..ht werden.
Verfnsser untr-rsueht 111111 im Einzelnen den !!,,' ~ r 11 -
" :i r I i .. " ni'l a 11 d d .. s h a ll1 h 11 r /! i . " h (' 11 Bill n " U -
\ \':1 .,': 1". I I" a LI I' n - , ' " t 7. e s 11 11 ,I ~" i 11 .' 7. 11 k il n f '
I i I!" EI""" i I c r 11 nl!. Durch dieses ind herr its Th~~­
ringr-n. ~:Il'h~rn. Hraurleuhurg. ;;;chle: icn, Posen IIn.1 1.,11-
h" ..k ,i..III'...·, Hintorland lIamhur!!,: g"('\\,onlcn 111](1 .':1111'
I1,'ih(' in ,\ 11, fiihrunl! lH'/!riffl'nt'r oder yor!!,('''ch~n~'r Ila,~('
hrillgPIl eine weiu-r» \·I'rl,,>~,'rrllng. Durch II.'n Kaiser \: 11-
1111111 1':lIIal hat lI:lI11 hnr ;.r f..rnN ."in(' ~,,>l\lIn::: :11. .'.."r
haf"11 c1 ..1 ().I. 1',' t'rhalku. \V('1lI1 c1a' noch f,>hlc1ll1" • flick
cl., ~litlo'J1ancl-KaIHllt'~ all'l!"halll ",ill wird. hNlt'lItPI, ,la'
..illt' \ i..htil!'· Enu'it..run;.:· d,'~ lIamhlln!Pr EinflußI!('ll1etp~
u:u'h \\"'.11'11. \\iihn'llci "iu Elh -))ollall-Kallal "illl' ;:olplIl'
lIa..h ~1Ic10, 1"11 hrillg'>11 \\ iird,'. 1\.'7.iig-Iil'11 d", ,-r.I('I"I'1I I!ihl
\','rfa. 1'1" d"1" ,il,lIielll'lI Lilli,' iu B..zlIl! allf di .. Wirbdlaft,
lichkl'it .I"u \'or7.llg' ,'or c1 ..r ,'ortlJillil'. \">11II di,·.. alH'h di.'
kllr7." I,' i, t. "Illpfil'hll al.,'r d"l1 "t'rmitl ..lllclt'u \'ol""'hla;!
'011 I'rof. 11. Fra 11 Z i u. ,'rn Ipr Er\\ ii/!lIn.!! 1111.1 J'l"iiflln/!.
d., ...n /)lIfl'hfilhnlll!! alu'h ('('hphlieh im 11111'r,'..... lIalll
hllr,.. lIud Liih" ..k,' li";!l'n \\ iinl.'. Fiir di,' \"'rhillllllll~ dl'r
1.110,· lIIil d,'r DOlIall Il"itl \-,>rfa.. ,'r filr ,Jo'n .\n,,·hIIlß an d n
Ilonall 1I,1"I"· I'alla' h..i Pr('rall. al,o ,I(',,('n t ihn'i,l' ~Iit,
J "lluIZllnl! "ill IIl1d 1II1I"r.lI..hl ,'in/!t'heIl11 c1i .. Fra/.[.. d..r
7.\ It'klll:if.li/.!~I'·u ~l'hirrgrr,f.l"11 Ciir di.· ... ''''rhin.lllu!!. c1i.' . il'h
\ or alll'lII c1l'u t'frpkhhal't'n •'ll'drig'wa"..r-Til'frn allf dl'1I
ZII \ .. rhilldrl\fll'n n:ltiirlit'lll'n Wa,. Prliillfl'n aIl7.llp:1. ,pn hiltl".
\\'iihr,'ud lIalllhllr/! filr .11'n hi. h"ril!pn 1111tl \wilpr in
\ 11 i"hl /:('lllllllnll'IH'n groLIl'1I \ u, 1':111 "'im', HiIllIl'U, \\'a,-
..r·1 ra/lpu ,'l'Iz,'" na nll'nl Iirh I'rpuß"1l h,'~ollllprrli ))a nk
..hllld.'I. Ila ,!Ilreh die, "11 nhllp Ikla~11l1I1! Hamhllrg" .Ii('
1':ltiirlidlpn \'or7.i1!!'(' ~l'iul'l' hall,ll'l -!!"oCTaphi. rhrn La!!('
,h uprnd I'rhiihl \\'"rd('u. i. I ,lip \' (' rh f' , ~ " I" U Il!! ,11',
rah r" a . : I' r ~ d (' r I' 11 I I' 1". EI h l'. da.' UIll mphr ah·
1;111 "rrlidl \\'ordpll i:t. ,l:!, IIrl'ig"u,11' \'('rdi n I llalll-
huror • da~ dafiir "Oll I ;.!l- 1!l1:? all ..ill 1 :i .liII. ~1. all~!!"­
I!..hpli haI 1I11f1 filr ,li.. \'orl!"~l'h, IH' \\,pilprt· \1I~liduII/! 11111
I'" not'h \ "il"n' It) ~Iill. ~1. \\ inl allf\\'t'n(lrll ml!. '1'11. E~
\\ inl dalllit. nat'h .\n~il'ht dr, \·,'rfa. r·r.. ('in(' ,Til'drig-
a "rti, f" hi. I:? '" f'fn'icht IIncl •1:1111' rn rl ,'rhall"11 w 'nl.·11
""1111t n. "a: der Tipfp c1 ..r n.'u('11 rahrrinn, r!r', .', w~'IIrk,'r
lIaf"1l "111 prit'ht. Bpi di""en \rhPiI.>n. dip '·prfa .. ,'r im
I:in7.,'!n, n lIiihl'r ill ('Illfan/! IIncl WirkIlIlI! chihl ..rt. i~t alll'r
lI,lIl1hllrg" .11'1' an ,li.. ZII,limlllung" I'rrllß,n al '·Jhllf('r-
) f) I' dpul. chp ,'pph:df'n 118 mburi! und ~eln,'
Zu unrl. 'on O"h. Hat Dr.-Iuj.(, HuhN! Eng 1.. nrd. I'ror. fOr
\ prbslI a.. (I. TU'hu. Hoch chlllc On' d, 11. GI'.... ~1 :-1. Text.
I, I1 zl HII. yprla.g Wilh Im EIl!!,lmaun, Pr. l!'ch. 1...0 ~1. -
;jOl
'Ia I'
1t1l1g-"11
[111. r
in 1000.'1'1 Io-Hf'g'.-l onnen der allg!'1 OIllIlH'IlPII ,'('hiH,' in
llnmhure (j70 • in .vntwerpeu iiii!ll, in Rotterdnm ;J1U!1 III~­
t ruu. ind dil eut: pn-ehr-ndr-n Zahlr-n Iür I!JI:J: 141:1.
I:! 7:!!I, 1:1 t)'1 , l{ott,>rdam hat sich alt 0 am stärk: ten ent-
w ickr-lt. hat ,\III\\,prl'('1I hl'rl'it. ülu-rholt lind h,:drul!1 Ilam-
l.urjr. vnn in einer Ireion .\Il,',I"hnnng'sfiilllg'kelt llam-
'"Ir,! d uu-rud illlI'rl, /:,,'n l.leiht. Durch die .\11.führune des
Ilollall .Iain-Hh,'in-Knnalp· \ ünlen Ant werpen lind Retter-
d.un nlu-r noch Pilll weitere ,'tilrkllng' orfahr n, wenn nicht
,,10 irhzl'itig- die Elbe-l ronau- Yf'rhindllllg' Iwrg'esll'llt würde.
Ilit \U Iührunu der letzteren giht Harnhurg nuch dl'lII. Ver-
r, er dann für .littl'lt·uropa ,H" l'l1lr Bedeutunjr, di r'
jvt zt für Illllt.l'hland hat. Dip o rhöht c Bl'rlt'lIlung' ,fonl~rt
ah 'I' auch eine «rhcbllcho (;ehirt!\rrwri!rrung' lind d1l'8l' ist
r.ur auf pn-ußi ('h, m (; biet llliig-lil'h und zwar nicht nu-hr
i' früh. I' durch (,phirt t: \11 lau eh. lnd IIUII kommt \ er-
fa 'I' zu rh-m \'01'. chlajr, dou wir vinleitond voran '11'11t,'n.
Ila' h d!' f'1l I 'tll'l'hfilhrullg' ".IiIIl'Il'tlropa den g'ro!.\l·n Wf'lt-
haf, n I, itz -n , ürdr-, d, 1', nunmehr von keinen ,IM n«(Pn
rot hil'l g'rt'lIz,'n l'iJlg-,'"n I. ein.' wnhrhnft g'roßziig'ig'" Au
... " talnuur r rfuhrvn könnte und wünh-". Ilall (la, ;d"'r 11111'
IIIl1glieh i r, wenn Harnburg al. lln f'eu ,>ilH'. ollll, 1', If'l1ung'
h hält, wenn "in" Lut\l ickluuu g-deitl't wird \ 1111 "irH'1Il
taat. \ ' n, ,I" «n llaupt interr- ," ,"Ih, I im 11 md«l IiPg'1.
(la. dill' gam,' I' raft an dif','I' f'illl'\lIfg-ahe l'IZf'n ka nn.
daLl al 0 11111' I im- Efllt>ift'l'Il1lg' oll' l lumburtrcr nl'hipll'~
1JI0l!lil'h i t. nicht ,'1 \I a »im- 1':illg'lil'olf'l'lIl1l! in P...·lllkll.
t n ift \ I'rr.l ,('I' noch kurz am , I'hIIlLI. woh, i 1'1' a l inah
111'11011' I\"i pivl auf olit' \'('rzl'\ll'llIlIl-: ,11'1' I'riH!" lx-im \11,
hau der trnnzö i chen 11.!f('1I hinweist. ,
I>a i t im \Y, sontlirheu dl'r (;polallk"lIgang- .kr k"'I~H'1I
«hriü. r1PIJI \I ir durchau lu-itrr-ten 1...111I11'11. \'i~'"rll'l.'t
la "11 .Iit, ,laat.1I0I\l1'11Ilig-kl'it"1I 1I:\('h drill W('ltkl')I'1! :111'
1\l',h'lIkl'n rlal!!'g-I'II zurücktreten. dil' Zll normal, 1.1 Z~'ltl'lI
Iür \'i111' 'I' irklichunu \I ohl r-in r-hwer HI" 1'11 lndllrhe
HiIl.I. rni Ld,i1d, t hahen , ürd«. Fr. E,
rchitekt Han Freude.
I 11 ol i , -m ,I a 11 'I 11. 11 111 " 10 I' 11 d I' 11 . lau I' I' " i " I'
(' k 11 11 I' f' i "" I' i 11 I! 11 III lall f, 11 oll' I' I' 11 l' I' m .1 11 (' I
zu, rhli('kl 11, IIH1 tal,:ll' hlkh hahl'lI alll' diP f' 11 111 . 1'1'
.II)1'h hl'III" lIod1 , ( hili rl (' I d I' f' k 11 11 1-. \I a, (!i(' ,\ 11 -
~t LijJflI k) gallz, z \ ('if,'lIo ('I' l'11l inl'lI la 131.
\m dip ,1.1\11'1'1I lIil'ht lilll'rmiißil! ho('h m:\l'hl'lI 1.U 1I,lIi.
1'11. 11.1'111 di,' 1>;lt'h,'r zipllliieh f1aeh IIl1d di,' ,'l'allll\\('!t.'11
if mliPh g' rilll!. '0 kam (' , dall IlIl'hrprt' l>al'lwillh .'t(,11
ill • IIIlm okhplI \ i, ro'f'k • ill"" "110 ('11 \\ ar 11 ' I' 1)1'~ izzr. Pi. Zkl za('klilli,' 01,,1' Il!it'h" r filhrt.· ol,' 1·t1h all.('h
,h'n 'allll'lI" '" "'d:ll'hn". 1111111 " 1' \\ IIrd., all~ ZIII'"kIlIJiLlIg'-
k"il rllll,lt 11 11111 Uf 11 I' ir llitli"11 all dil' I mt.f 1I11g", m:l1It'1'
11 , ,'hlu 1'11, ,pil I"h Oll t 1.11 tit r" \\ IId ,I 1.',-hll'·1'
ill .1 ,hlldl't halll'lI, \lIl'h 'a"'11 die lIa('h 1IIIl,'II ,,'I'
I, 1'11 I 1Illl'II It wht r '11 I"'allf khti ,.'n 1111.1 all 7.lIl~, • ,11.
II1 1'11I111 11 11, f. 11 IIIlm, I' 1'lIkrt'l'ht ZlIr ,traLlt-1I "lI" ( ..I'
I1 )' I ' 1 I I h HI'''I'II\1a "I'. 11 1'1' 111' prIm' 11' I \1('1\ all, :Il ('111. IIIl1 .,. ... •. I
"111 11:,", , auf d"11 . tr,ILIt>lIk1\I\H'r 711 h'itl'lI, • pa 1'1'
I nrd, 11 HIIIlH II~ "rI" l1Iit \I,fallrohl'lll ang('hr:l('ht.
. I I . 1 'lI'!' 'I' h I111' I' 1111..1"11 001, r .II!' , a.' H'r ,11\1, , I
ol, 111 (' h, 11 1 I I' I' 1111 'I 111101 hahl'lI k"iJll' IlI'Zil'I~lIn
'11 111 lt du 11 hOl 1 lt-II ,li, • 111", '-1111 \I ir dOl'h ,If "
11 rl 11 lt 11;'11.,10, I' 11111' ,hl' ,'ro im' 11 trI f["11 (11 Il .1111
11, (111' 1,1 I 11I 11I"li/C). olllL\ l\\I'h dort (,"ll1d, d, I' I 1'10'1'
Il h, rlu 11 ,h!1I fl 11 \n1.1I1 ~'ah'·11. 1):11,\ ,lil' lIa llHl'r dllr('h
hr holllll lirnlllolll' rn '1Ill'1I italil'lIi 1'1\1'11 1·.ill(ll'Iwk 11I111:111'11.
r 11I 11lf.dli". I11 I" 1"r1I'IIt('nl' •'t:idt('hl'1I mit dll I'
I' 11 ( I I \11 hili n I' f :t 111 11111, \I 0 l1o('h d"1 /X;1I!7'
I.Irllpll11 • illli, itlif'h lIIit ukh"11 Wiu ('rn UII1I!"I"'11 I I.
I 11 Ii 11111 1 'I durl alll I" t"l1 dr'lI Lilldnll'k l'il1' I' okhl'lI
I: U " U I' h Irkl'l1 la "11. 11ll11.t1 aUl'1J Ikr Lillhli"r
Oll 01.. 11 ( Oll , 1Il( I' \lIhllh(' all I ki"ht 1II0g-lich i I. IIt' I
111 ,lIIl1d f'lI , unh 11 l11l'hn'f(' 11; U .'1' ill dil .1'1' 111111:111 HI!"
,llli rl. I. ,ir' 11 d, 11I 'al1lltll' r' ('h"11 110111110,\1011 (1111
B" ri ,h 11 .11I011.tlII1U "11m 111 01"111 ,I Ihn 1:170 ,h,·II.
111'. In. I•. , t, i 111, i 11. \"'hil,'kt 111 11I 1I ,'hl'lI.
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Teehni eh-wirt ehaftliehe For chung in titute.
n
ll dl'r ..Zl'it:ehrift d" \ .'1', in- n-utscher In-
g-eni"ur,," (Jll'fl :):1 \'011I 1 . Aujr, I!I]'i filld,'
ich einen Art ikr-l von Prof. .\Iat-('ho~..
der unter dl'r alarmi renden L't'II('r-ehrift ,.\ro
h!l'ihru dir- t echnischen Huchschulen?" einer
1"11 ~tiirh'I'I'1I Teiluu lunr- der technischen höhi-rr-n
'I. 11I1/.: 'all. tultvn nn d"r ""d'n'itullg- und V,'rtidlln,!!, nlks
Vom kgl. sächs. Baurat Kurt" ag c r - Dresden (z, Zt. Lodz).
durch den Kril'g- neu gcschaffeucn \rirt~chaft fragen auf.
Es i t leider Tatsache, daß die techui chen Hoch chulen
- von welligcn Ausnahmen abgesehen - in der Erfassunr
und .\u~\\'('rtllllg volk wirtschaftlieher und wirtschaftspell-
t i~eh.'r Vorg-iing-c noch recht rückständig ind lind den an
den Univcrsit.uon geleisteten grundleuenden Arbeiten er-
lu-blich nnchstehen. Die Festst ..llung eines Prolessors der
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\\ irt. "halllie!J' \\" , I" I d '
aU1'I1 v • n I: "n da: \\ ort n-di-t. ',1' spnc it arm
kUlt'it Oll dl'lI \11 tJ'l'ngulIgul d..r ulk \\ irt rhaftli ..hen Fa-
, "11 ('IIIZ 'I [.. .Kri"g' .• 111'1' 111\',,1' 11.11, n di, ich di-r durch den
hnlll : ," ,1:11'1 1,,:10111(,11 B.·,lt·UIUII/! wirt eh: Itlicher Er-
lieh"'IIIL11I1I') I \rh,,1t rlun-h di, .\11 dl'llIIlIlIl- ,I, r , irt chalt-
II'"h..11 , ;~~.'~ IIIII~. ",nd Lehn inri, htun T n nnzup: I'n
lIo ehtichul . .lIft :III,IlIll"P!,. ~larauf auch dit' t-chni chPII
') eil ~.U .11 11",,1'1'1' I.'1IIIahll1l' an ur r Lö UIII{ der
~ ,Augu·t In] ,
•'ationaliikollolJli" - die .\Iat~ehoss in warmer Verf rht unjr
der tcchni. cnrn Leistungen abzuschwächen licht - . daß
nämlich di Ent wicklung der modern n Wirtschaft lehre
über dip tÜI'!lIIi ('(1I'n 1I0('h ..hulen einfach hinweg ~"h('. ist
Z\\ "jfrllo, nicht unberechtigt und mahnt dazu, reehtzr-itig
cJwrgi. chf' Schritte zu unt rnehm n, um den Einfluß der
Technik an der Lösung. 0 eng mit ihr Y rbundener wirt-
.l'Iwftlirher Loh nsfragen des g-:Il1Zell Volkes zu ichern.
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1!"\\illll"II, 11 ;1 <1"1 :'taat , k h lIatIlJ'l!"lIla; 111.. 'kl .!tllll"· allf
<1 ..1' ZII r-h ü .. Iür F"I' .l'\lIIl1g'. Z.I "" k,' Zurü. 1,1 11i~. mall
• r1" ... ·11 muß, i. I ,1,'1' Hiuwvi . unf <lit ' Erfahl'lIng-\'II. ' ''I1,kt( '11
t" ,j 71 .. 1' Fhm nz ir-rtuur <I•., \'UI' r-iuun -u .lnhrvn g."I!~~I. I 1111,1
' . r- ' • 1 ft" 111 ~I"
.. 11I ..t itut .... fiir :"·I'\·' ·l'k,·hr 1111<1 \\,,·111 .t.rt, \' I:l .. in Kiil1i'"
<1 ..1' .. \ " ·I'..illil!lIn tr fiir (I . t,h 'lIl . ,,11\' \\ irt s..lIaft. I ni,~s,'
1 '" Z· 1 . 11'1111' 11"""11' ." '1';.:' g"lI1adll hat. ;1I 11 'h Iür 1 :1I ~,'n ' , It' , .' r- " ~liltl'l
I , 'I I I" . .. • ·..·lI ..,\r-rt 111' .11. t it ut r - .1111 • 1'11 11I\"·r~ltall'1I all~';. . " 11I~lillll'·
fUI' di .. l rurchf ührtu ur <1 ..1' !!rol,I"1I I'lall" (1J ..~' 1'1' " . \ '1'1111"
.. .. 1 f . 111' ' 01' • e-wr-nh -n <l1IJ'('h V"I'..iu» 0<1,,1' (;"""11,,' 1:1 1('11 Z . 1 ",·t11
di ......1' lust itut .. I,,·rt·it " ", 11'111 11111 ..1' all;;,lri~('kIH'1I'r" ,:"
I '" Ir' I Z I" I' U 11' , -1'I1111! " ' , l:rlllltl alz.'·, <la 1.1 "'I' ' 11I a l ' • . fl "'ß allf
, ,. 11 . ,. h a f I j ,. <1" I' 11 11 l1l i I I ,. 1h u rt I'. I 11 U . ,I.
. -rs 'l Ir t 1.
d i. · F ur . " h 11 11 "" 11 <I ,.;; I 11 .. t 1 I 11 I " ~ \ ~ . ' "'J11'1",111'
I .. I I 11,' 1,'(' I .rulu: tri, '. l la udr-l 1111<1 (:, '11'''1' ,,' 1111" ,I [ür
I 11 ' .. I I ,. I ' I' 1:"1'111 :111' Iuu- Ig'PIiZ Illtl:":--PII t:t l PI" III Irgt'1l1 l 'IH,t' \ 'f' r t! PIL
iihllli('hl' IIto..I 1'1 '\'1111 ""11 <1 ..1' 'l 'r-i-huik mobil I!,'ma('ht .. I' I
I ,... I ' "h - \I I11111 '''11 I"('hlll , ..h"11 lI"dl 'I'11II1"1I 1 .. " 1111 , 1',,01..\'11
1 f I ' I ' .'1 t' ',n" I~ ,. I a I I " I.. I'" I' .' " h 11 11 /! ' I 11 .. I I .11 • •y ,- t "h.•fl
7. 11 klinllt'l1. ,H.. (lit, W,·,·h . ,.IIH'7.i..hllllg('1I zWI,('h('11 \ Ir
1111<1 T""hllik im \\ ..it ... lo'lI • illl1 fiinh 'rn ~ollp n . I' It"lld,·
ZII .lr hal,, 'n ·' ro Ll ., (ndll ~tri"\'Pl'hiilltlt- 0<1, ·1' h..,.' 1 fürill (llI~tl'i . ·II .. \\' ..rk. · . 'h"l1 . dlh,'1' l'r1whlio'llt' I\d r:I!!' ,'"I'
1'01 I'hllll g" z\l t'('kt' " ,,·hlli. d1l'1' \,,·r.llph , al1 tall"I~ ~1I~r11l'1I
fÜg-lIl1g" !!t'''l I'IIt , .\1 ,, ' 1' frt ·ili('h 1·..rrOI{!"11 d, rartl~' ihhl'r
kllllg'plI '.,ft r""hl I't·al.. IIl1d I't ·ill .' plh, li . l'h(' f:w""kl\\,i.: ,'n
,,111 1'11 . wh <li .. fiihrt'II,I"1I .\ liilllll·1' dt'r t, ·,·hlll ....h~·11 11'\1,'11
1 f . I I 1 1 . . I '1 Zw1t' 11" la t 1111' It • aZ.1I 1I'l'g" "'11. di P Filn "rllllg' 111'1 '1' " " .\JulI'"(1I1 .. rt '~ , t'lIg-l'Ilppt'lI al1ZII\ ,·rtl'allt'l1. T.,(·ltllb('11I' 1'~lI", 1~1,1
111 tillll .. mii .'1'11 kh <1"1';1 rt ig-"II Eil1f1ii ' , 1'11 \ 1'1'. "hll('~' I~~tzrll.
, ~ 111 11 II , it'h ZIII1;kh 'l t'inlllal tI.... (:rtln,\. a17. ,Iur! I~.I' al1f
<lall j..dt'r lIIaLIgt'h(·lul, · Einfllll.\ tI..1' fillanzi"rpn,lt'lI I~r\ .. ;IU"
dil ' 1'01'. ('hllll g-~ -El'l!l'hlli .... wi ~ ' · II ....haftlkll\'l' II1~I~tll :'rllLkl'
g',. "hlo, ..11 .I' ill III 11 LI. \1."1' hit 'r klafft Il'!"h ',I~\ ~I 11J111
1'111 ,·1' lIi..<I ill <1 •• 1' .\ lIrra. ~lIl1 tr z\ 'i I'\WII \ '11\"1'1',11,1' rrt,j-
t "' ·)lIIi h"ll 11,,1'\1 ~,·hllh'lI. ~fllti .. 1....llIIi.·,·h gt'hil.It'lt:'l'ik('I1.
. 1'11. •' u illd di .. B,' 1...·ltllllg- '· 11 groll..r I );II·hpapp" ,I ". ill'
ihrpn Eillflllil in d,'n dlll'dl dip lI ..itnat "hlltZ]'" 1t '~t;~""I1.
){oll"n g-.,I'l'a( 'llIpll Ball .loffl'ag-,·n z.lIr (; ..ltllllg' Z. II '.I.';'I1i1
Il\. \\', \ Oll , 'pilpn d..1' 11 ,·llIti. ,·h..n 1I0..t1~,·1I1I1"I! , ohll~1 ~lIr..h~ " lI d p lI Widpr. prlll'h "phli..hpn. 0111I ohl ,lip~, '1' 1'.IIlf111 h' IIt('1I
Ilarlti ..tllng" lt"dpIII"lId{'J' (: ..ldmitt ..1 für ,\11 , lt' l h l ~ l g' ~:lwn
1111.1 .\11. Ipllllll l!'. I'ropag-anda I'I'WOrhpll 11 onl('11 . 1 ~ t. I ' \'olll
o lar..n di .. illl"I" , i..rlpli Ball . !off:tl,rik..n alll'!t 111 "rt.llll"
, ('1"'11'\11 . "hll ß ZlIl' Fonl"l'IIng- , pa r, all1"r Ba 1111'''1 ~. , i ,i .jJi.'1,
'''li \11 . . 1..11 11 nl!' fiir I' I'i, g-"l'llll. i,·d..lllll g' ·lI in 1.'·I!~Z'l! '~ " 'd'~'
Wii ...Ii", ·r fHr dit OI..('hni.l'lw FOl', "IIIlIlg- 11':11'" .. s IJ' '('h
f 11 .... . . . .. 11",1 t hOl' 1"1'1 " \ ..nn .11 .. 111 1, ·,It'llIn g- 1'01111. ,'h ..r IIL 11 I ,'nIl1•tI
t ig"" I' rag I' .1"1' \' {'J'I.iI Iig-II 11 I! .1..1' Ba 111 ..11 1.lIn!l"h I f' i· ' ]1"11
\011 IIl1a],!tilllg-ig"1I IlI'lillllt'lI ill fa, 'hll'i .. PIL.·lw t I; di'
;.: rUlld!i('h..n I'.inz ..ltllll' 1'. IlI'hllllg('n I!,'ford"rl 11 hrt}" 1111' .1, r
1-'01' 1'11l1ng" I.rl! ..ltlli ·, lIil'1lt frulH'1' \'01' ,I:!. ~ orllll\Ulrt
(l.. ff..llt!i ..hk ..i, I!,·ltra "ht 11 ürd l·lI. Iti~ , i,' \\ Irklll'lI Y' 1I0l'h
il\t!. ,lpd('l1f:t1I ' \\ irkt " . nlll' 1'''1'11 irrt ·nd. 1I'.. lIn ('111 fl"ll lIt
. . I 'I "or!!"
'(illlg- 11IIg-,'kläll p l'l'ohlpm .1, I' .\111!..1II.. 1111('1 "'1"'11
\ in!. (;I ..i('llt' . !!ilt fiir For. "hllng , frag" '11 a IIf alI plI. ali\, " h
(: .. ],jd ..n I""hni ..h..11 \\'i ~ ('n . (I.' hall' I.1'1I1I ..ll1'n I I~ ti
ni ('h - \ 'irl ,'h'lftli"h, ' 1:01' "lIlIllg 111' , r
. . . r I' " I '1 11 I" a I . I' f I, !!" 1 ;1 I 1. ' 11 na ], h ii 1I :.: I g' . ' I'
t I' " 11 11 i " h .. l' \\ i .. I' n " h a f I. . '11,'11
111 d"r .1"11 \ '11I11 '[. il;il~ill tilllt,'n g, 'g"I1IiIH'r I)I'III~ ' " 11111'
I rt'i,q lti::-k ..il pri at"r (:. ·ltl p"nd. r. di tO in "'I. tlo ,1'. filr
,It'm i,l, al( 11 ZI ''l'k di"III 'II,I,'r \\' ..i " " rol .· . 'l1l1ll1l1'n 1'1
'.... . I 'In( 'h,r "hIIn /.:' z\I(" 'k" 1.111' \"'rfÜ"1I11" " ..1\,·n. 1I:t1Il" 'II' ' . "1"
. I" I' '" . .... 11 (' 'Ihh!~nl-""
"lI , 'I" \ 1".l'n ('laftlll'h"l1 III.tllllt" Ih...· 10" 11. I '11'1f'
k · ' I " 1 'h 11' 11"11 I" lI· ru . !"'ku~ul"t lI'h , 1111 ' I ... olld ..r 10' . llipr
.\lIff;1 UlIg". dll' I"·HI,'. ,· p" lId .,1' IIlld 1I..~dll' n k t , · . ,h~, '''1'1'
L' I' ' I' I 'k \\' 'lhh'II1"I,...1J111. .' ,"' "('11I1 ' 1I1111"1'1I,·n. 11111 d..n ..rt III~' " \\ ('i. ,.
fn 'H'r I' 01' . dlllllg 1011 , "'1.111." 11 /.11 I nllll ..II, In I!IPlI'h' I' 1I1HI
Il\IIl1 , i,· , Iitt ..l • rllt'n lH'i id ..al .. .. inllll' n 1'( I' "I~,n I ,rr r
\ . i'r!"'r, "h"ft"11 IIl1d " ,'hd r" lId i" " 17nd h"""i~t ..rl' 1'01'"
ill I' 01'. ('hllng' I!...."II (':'ha fl('11 ZII "'a 1l\1I11'1I '~I!it'll. 'n, I r.h
Ili .. T""hllik millI IIml"III ..n il1 ,illl'r Z"it. in d..r , 11 ~,
di,' ulI1 ,tllrZ"II,I('n \\,( .It"l'l 'lglli., " "1lI1t 'ndlil'h i..1 111I~~rt'
" ....1,·1 11in!. 111111 .'ollt" , ich I'" .. htz"it i" h... inlll'n, \I (1 fl. 11"
I I I ). ... 1 \11 ,I -"pa (' 1"/.:" '11 Ilit' I, "hili ..I... Inl,.lIil!"lIz , I,' It am . l1 al,'
1'11I1'1' 11"111'11 1,l1t\ i"klllnl! d"n 'lI Zit'l i t 11 ..11. hohl 'ILl'1I
i1, "ilI .... \" 'rhindun or t, ..t;ni ,,11('11 '\\'i, ''' ;L Illil (Ien ~r~\;
klillfti l!pn !'rag-"II 1111 ,,1'1 ' \ '011 ' IlInl .... 1111.1 1111 ,'n° , t ,.I\ •.
• "11 Z~I . dlaff(·11. .' 11I' 0 11 ir.1 dito T....hnik da .;1 UIII
,.ahr~ 1,1 ,11',,11. in .1'·1l\ I! r o l~ , 11 \\" '1 I hl'\\, rh :11 1< I' • t;llIl'
dH' I' ilhrpr "haft Ullt"rlipl!,'n ZII mUH. ..11,
I ZuktlllfL,, IIh••lt: Iler d, 111 1'111' ...ha'( n 1I:\lnl,"r!( lI\1d • 11I ( • 'l ech
,Zum,.\lIf atz , D:ld w r \on r<'hiltkt lIan ~'r ,ul•. "01'131-
Iu. eh ·\ lrt. eh ftlidlO 1'01' hung~11I lituI.., lJhil,llIn '('11:
• klzz..n au Hr.. lau IIl1d l'rag. _
~ r1 d('r D ut ehen B uzeltung, 0, m. b, H., in ~er~:~lill.
FOr dl II d ktion v r ntwortllch: Alhort 11 0 f m l\ n \1 .'0 Berlio,
Buchdruck r i Ou tav chonck NachOg. 1'. ." b r 10
0, (i\!.Hol
Jl il Il..eht ~i,'hl Jlat , (' ho~ ;: in d..r hi. h, rig" 11 pa .. i " 11
1:011.. dl'r I pdl\l i ~ ('hpli Hnvh rhul en !!p ~..niih ..r ,1,,1' I'fl pgo..
d..r Wi rt. r-huft sw is e ll ~ (' ha ft p li «ine lu-rlruhl ivlu- 11"11I11I1111 ;':
.) "1' rec huisc heu \\'i''' 'II..dlaft ..n 1111(1 rlatnit ,'ilI" Vvrk üuunr-
i 11 11I! dl'. g'am.l'1I 11'('hni' l'hPIi Standes. (la Zi,.J dl'l' Ti-eh-
nik darf ja. \I ie ,Ia~ ,Tholl fr üher VOll Iühr vn.k-n Jl:il1lwrIl
itiiufi g Will Ausdruck ;!I'hral'hl wurden i, t. nivht in ,1,·1'
1"l'hlli~('h vullknunneu-u-n Eiuzvllr-ist unjr (HI .. r in d"I' "( 'haf
tllll{! immr-t m-ur-r :-'onrll'r gl'hi l't" Ii" g-en. ondr-ru " . IJIlIlI
in ,h 'r g-rol.11'1I Erfa , sunjr und Auswertung n-uz.-irli..h"1
wirt sr-haft s- und all gvnu -in pol it ischer \ 'orgiin;.:'1' "I'hli"kl
wr-rden, W('1I 11 an .lers I'inf' wirkliche E IJI p n r I' n 1\\ i c k -
I u n g gp\\ ährleiste t werd en .'011.
Dazu ist nlu-r dl'r Aushn u d..1' all g"llI l'ill"1I .\ ht,· ilun
!!,'n ti pI' t r- chuist-lu-n lI ol'h~,'IIIII<'1I tlil' lIanpth",lin{!nn~, rla
'I~t anf dl'11I 1I0d"1I viru- r utufus-vndeu 1:l'i 11', ' un.l .\11·
!!" lIll'ill· Hild nllg ,Ii,' ;.:rol f'1I Zu ..aIJlIIH·nhiing-,· all, ', ,',·haf·
fl'lI~ e rka nlll ulllI vl'r:ll'hpitd wl'nlt'lI kiiIll1l·n. Dip allg-,··
lIl..illt'lI .\ htl' ilnnl!l'n all dl'lI t " l'hlli~"I\(,1I 1I0('h, ('hnlpli . illd
ja lIul'h his ill .Ii,· a ll" rnl' n, . !l' Zl it :'Iief- ulld :'orl!pukillll ..r
g-" wl' ,,' n, :'i.' ~ill,1 . l' illl r Zpit in d"1JI • tr( 'I'('n g-I'~rhaffpn
wrlrd ..II, d"1Il :'1 ndi l'n'lult 'lI t'\ \I ai~1' Likk('11 ill ,1..1' \ 'orhil-
tinllg' an !!I, i,·llI'n zn IwIrpn , I li,·. "1' .\ ufl!a ll(' illd di, aH-
g" 'nll'ill l'lI ,\ hl,· ilu lI{!,·n naliirli ('h Hillg-..I ' ·I1!\\;u·h ..n. . ' il'
hahl'lI hiih, ·rt' Zil'l, ·. E iSl ahl'r hörh. t,· Zlit. dall di, ''' '
!tr,hl'n'n Zipll' all gl'lJIl' ili nkannl \\( 'rdl'lI nnd dall ,ingo('-
. ..hl·n \\ in !. I I'k h(' I'ut. ,·llI'idpn tl.. HoH,' d('n aH ~"nll'ill('n
.\ I,I..ihll lg",'n d l'r Il',·hn i. I'IU 'II 1I0l'h ..hul ' ·11 für ,lit · 1:.. \1 ill-
IInnl! 1\1'111'1' \\'b, 1'11. g-..hi..11' lIIul fUI' di p FI'. I. !f'lIulIg' II"U,'I'
(; "dallkpllr pihell ill dl'lI (:rPllzg-..hil'!(·n Z\\ i. dll'n \Yirt-,·haft.
Il, ·..hl. Kun I (KultU r! nlld T ('l'hll ik zukolJllllt. Li ll" . ll'ug l'
IH 'U"r \Yi, ~l''''' - Ulltl .\ rlll'it.·l!l'hil'l .. \l iird( 'n ,i" h dallur('h fiir
d"n jllllg-pn I", ·hn i.l'hl'n .'a..h IUl'h · . "'hprn Ja " 'lI. 1'11I
hil'rl" ' i lIur auf ..ill (: ..hil'\. ,la lIIir a lll niil' h. I"1I li .. rt , hill -
zu\\ ..i....II: \\'OhIlUIIg', \ " ,'li ulI,1 \\"ohnllll /!,filr, or l!'"
Eill ""I' kUI'Zl'1lI \"'r. t"l'ltl'Il"1' 1I"..hsdllllprol, ·" ' 0 1' d..r
\ '"Ik . \\:rt · ,· h. l f t ~ l ..hn· 11:11 ....h,," 1\1\ :1 ill dl H'r l'ro"rallllll
. "hrift a uf di, ' drillg" IId, ,- " I \\ " II , Ii~k,' i l hillg..\\it 1'11 . ··.·'·hl
z"itl~ all ..il\l .\ u. ;':" I;dtlllll! ,!t-I' all g""I1 'ill('11 111111 ,1..1' ..111
, pr"" III ' lId" 1I :'olldl·l'al,tr·ihlll/!"1I d, I' t, ·,·llIIi "h,," 11"..h "hul"1I
zu ,1(·lIkplI. UIll d('1II I, ·,·hni. "'11'11 1.llId di. I'iihl'llll " a llf
d"1II (,,·I.i ... d, ', \'"hllull/! \'0 ' "Il ~ uI1I1 d"r \\',,111IUII~ auf
,"'hl zu ,i..hl·rn. allf d"1II "'h ja ill Zukullft .·ill ''1ol~''r B,'
darf all g'UI org"hil<l " It' 11 B,'; 11I1"11 für dil' 111 '11 zl;-hil,11 lI,h'lI
\\. Oh llUllg - 1111,1 •' i..d,.JIIIlg iimtl'r g'..It"1If I 111.\(·h..u \\ ir ,1. Er
hai da I .. i \ or allt 11I pill" ,illg",,!t(·u<I..rt· B. " h;ifti~lIJlg' lIIit
d"11 Fra/u'll <I"r , taa l li('h" 11 ulld liidti . "114'11 \ "1' \allUII ~ ulld
~l "r WOhllllll /!, polilik "111 \I irt "'laftl"'h, 11 :-talld"ullkl au
111 1 \11;':: '" <111 <lPIl . l ud i" rt·'III'·1I .1 I' · ( .. (·hllik lIalurg-, llIaLl
r, 1'111'1' h" g'plI. l!t-rt'll B, 111 '1'1'. 1'11111I ;': . i, ' ahn "1'.1 f:lhi" lI1al'1lt.
IIIi1 d"11 .":oz ia lp" lit ik'· rJ1 ulI<I <1"11 .l1lr i 1('11 zu ''''1 'If, rIl.
I ),(II,·IH·II alt ,·1' fonl ..rl "I' .. illI' \ ·..rli, fil II" ,It' r lIIit <1 ,,1' rt.in
' ''('hlli c- h" l1 .' ,·it.. <I, .• ·i..,It·hlllg-. \\" , 1'11 . zu a IJl IlWllh;i ll;.:"·1l
c1 ..11 1:,·hi' ·I,· d, · I'I ..ill\\nhllllJl g I ,· P li . dr'. ,'Uit lt ·I,a ll'· ulI<l
d, I' (" , 11 11 <1 111 it. "fl pl!" IIJIII ihrt , .\ Ilpa 111I :- a ll <l i.. I.., 0 11< 1..
1" :11 <1 ..11 \Y"h/llllll!" UII<I ,' i" .\t' lulIg" allll"rn I! ' It 11t" 1I It ph
111. dll'lI .\ uf" a l.r·lI. 11'11 \, ..ill lIi,·hl. ol , di, ·, .'1' .\ m ,·g u ll/! ill
d"111 g" ' f" r<l" rt" l1 j 'mfall /! g'..r" lg t "1'111'11 i t. .1.d IIfall
t.·hl'l ,Ii.· 1-.111 i,'khlllg- .11'l' llill g". <lal lilll'!t it·l ZII lull
IIhJig' I,t. iht. (lI'lIl1 \\i, It''''ht di,' ~ lih 1'11 II).! do In t""hlli 1'11"11
, 'land plIIg"It 'ilplI kalIlI. \1 .. 1111 lIi..hl rt'dltz.,'ilil! IIl1d lIIit \1'
~'1. allg'1'1I allf di .. Ellt\ "'klllil/! go.·,w hl"! \ irt!. k 'llIlI lIlall g"
rad ,' a IIf <1 ,'11I (:, ·I.id <I, . \ 'ohlllll1 g " 1'11 ulI(1 d, I' , ' oh
I1UIIg' fiil' "I'/!' , IIt'0h;lt'hll'lI. w" "'h d"r T, ('hllik,'1' 1'1\011
j"IZI mil <1"11I " Ik \\irl. d"lII .' ta t i likl'r. '\"11I "zi"I0l!"II.
d"1II 1I~/!i"lIik"1 ulld <1 "111 \ g-rollolll"11 ill rli, ruhrtlllg- l ..ilt'lI
IIIl1ll. nlm "hl auf dplI .'1' 11'11 Blit'k ,11'1' iilwrrag"·II,I.· \1I"'iI
rt·ill I..('hlli C'lwr .\ rl,t'il all di .. 1'11 Fl'a " pl1 f' ·,I7.11 l ..hl'lI rl\f·int.
.' " i. I " I'. t " " u" rtlilll! ill ..ill'·r mill ..I<I, ·ul dll 'lI (:roLl. tadt
,·ilw amllidll ' . 'i ,·d, 'IUIIl! g,...lI. ('ha f. zur \11 i,·I\.·IIIIIg' Oll
r I'i"g ill 'a liol " l1 g" '" ..haff1'11 \I "1'01"11. d"II'1I 1" itl,' (;" ,·hilft.
führt 'r , -i"hll""hnik"r illd: <lpr "in., i I ' :ll iolla lokollo lll.
<1, .1' :llId' ·r. · I.alld \ irt. 111.1 i, ' " In I ,Il1 i I dito \\ :Ihl kh.. r
lIi"ht zum . l'had" n ,I. (;aIlZ"1I l!"' roff" 11 "rtl.·II. "'1111
all ..h darall f",l g""halt"1I \I "1'<11'11 lIIuLI. dall ,Iip .·it .t. ·llIn/!
fra:.::" zuwif'll t ulld zu :dIPI"1' I ..ilI!' _\ ug-..I"~( ·I1II1 ·jt I"('h
lIi. ,·IIt·r [',l"'r\t'/-'1IIlg' i. t. 7.U ,I, rt'n I.ii UI1:.: ..1"'11 d..r 1','('11
lIikpr 1"'rtlfl'l1 , ..ill oll. 1'lId ..1.1'11 " \li,' auf di .. "11I (, ,,hit ,t
gilt "" i"h auf all"11 alld, rt'n l.rt'nz/!t'hit·lt'lI 7.1 i. 1'\11'11 T"l'h
lIik 11I111 \\'irl ('halt illl r ampf 11111 ,Ii( " I' h, I' I' "h a f I
<llIr..hw ..IZ( 'II 1111<1 <la. HII 17.( '1I/- 1, ..hili "h - irt I'Il:lft li"h,'r
, "hllhlll l! 1't ·('ht7.' iti:.: <llIrl'1t \ t'l'll1 t'lIl'llllg d. I' Bil<lllll" I1l'W
(i,'hk"il"11 7. 11 ~ ..r "lIkUllIllIllt 11 , ... ...
lIit · \11 '(' t'ltllllg- .Iu :tll " t'lII..illl 11 \11 "illIl1""1I ,1,.1'
1,·dllli dWI1 1I0..h. ('hul"l1 im . ' jllll' <li, ' I' .'rh ilht<oI7 \lIf"r
(h'rUIII!"1l i. I pin.' Fra",· (h'r fill:lIlZi,'lI"l1 (Ir:.:alli at io ,l. 11111
~t'lIiig( 'ntl g-r" L1,· .littpl fiir I' "I'. dlllll ' Z\\ ""k, \,. n 'it ZII I'"
!t'lI, 1111,1 fiir ,Ii,· all g"'l11l'in('11 faku\t;ilPII <li<- h, 1"11 Kr.lft ••
\'(.Ik , wirt ('haftlkht'l' un<l 1"l'lIl1i ..hpr K"lIl1llli th l'ori"11 7.11
-DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHRGANG. N270. BERLIN, DEN 31. AUGUST 1918.
!.EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCH ITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR
Die iederher teilung der Wartburg. , .
Au. Anlaß de !OO. t~('hur lag de: Großherzog Knrl Ale, ander von ach en-\\ eimar.1111 ' r B I k 1 dem der am 5.•Januar '\10 im hohenPr 21. .luni 1!11 war für da deut ehe \ olk da: aur cn mar, 1 H mdesfürst einen gr ß
«in Tag. hnlich den Tag n iner hohen Feste Alter von 8:! .Jahren \'~rsto!l)en~ \\".• die Wartbure uns
An diesem Tag vor hundert Juliren wurd in r-n seiner Lehen arh It WH me.d :\ dJilu~rt da; von
Weimar (;roßherzog Karl AI xand sr ul: ein war und wa- sie ~1Il hente WI~ er ~ l' lIeft der ..B a u-
thUringLcher Für I geboren. d m d' deutsche Gcnrg V n. ~ Hlli her~.usgegeTel~l~r i;1 CJ' e n ", das die
Volk mehr verdankt, al einem gut n regie- u n ,I K u n s ~ d e.n k ~n ä l e r l' wUrdi' einleitete*).
rend 'n Fürsten schlechthin. Es wurde in den Be prechungen .Iahrhundortfci 'r 1Il achsen-w :lßla~ g I' I tlich~es Ged:nktages darauf hingewie en, daß da Wort. ,1:1 m das .Iahr 10 0 wird, wie wir der ge chle 1 11 ~I~
.'o(>th. In I!PIJ1 (;edil'ht .n i e K ü n. I e" von d m Kinde. Darstellung von Hermann He m b 0.1 u.. entne n!?n. ri~h­
leUI 1', lIk,'1 Kar) Aug'u. t's . agt :" ein er ter Blick b g('~n t Wart hursr zum erst n ~Ial j!enannt. DIC alt teu : ,l~h
u n r 1'111 K ." 1 LI I' w . 1 f' I I I I' ...... 1 1 G afen I ud WI" vonI 'I' . r e i ,( a (I P: ort .1(' I Ur, a .(. »-n 1 le. e. ten hexeichneu als ihren Er »ruer uen r." ' e- 1il~1 11.1J11I,'i!~n Fiir.lplI als propheti eh erwies -n habe. ~lan .'P!wupnhurg-. den ·prin;.rer, Auf dem Wartberg. an ,pl~
lerelhllgt, von iueru Ze i t n l ter Karl Ale u n d e r i ,'t"II(' \\0 sich die alten Eingang woge von He sen nacz~~ spreehpn, eine J'prindl' der jUng. t \ rflo.. enen (;egen- Thiiri;li!('n bl'/!"gnetl'n. rlie WeCJ'e von Vacha .und ,alzungl~n
\\,I.rt, \\,plehe zahlreiche Namen von höch tem klln. t- h..r nach der l 'tu trut und der Weg- von "e. tep her. ~ 1e
Ier.l:ehem und \\ i. 11 chaülk-h m Glanz um chließt, ,ChOIl H,ir, ,,1 od('r ,lif' . 'e. p hinauf. in ö tliche 'l'büringen, l!,eß
fruh w~r I'arl Alp,'alldpr mit ulk-n Künsten. insbesender I;raf Ludwirr nnch dem Beispiel J"önig' Heinrich.. des .Grull-
aueh nut der Musik iunhr Iwfr und 'I. Au. [1 berzeugung dors dpl' lIu~gl'n all1 Harz. au~ dpm ,emisch dl's Hothegen-un~1 mit voller p"rSllnli(~1 'r llillgahp. nicht I di~lich au den. dplll (iripf('nstein, aus dl'm der Berg- seIhst hc. t ht: auf".flteht~t'miil,\em HcgipTlm '. ·Intl're.. e . Plzte I'r die "roß n :rhruffpm Fpls Hingmauern. Tiirmp und Lnterkunft.g-eb:iUl.le
IIPherltl'fI'Tllngl'!1 . eilll'S ,rolh'ater Karl Augu.1 fort und auffiihren. Damit aßen Lurlwig und eine ."achfolj!er flir
aI. (r Iflf,:1 zur Hpg'ipruni! kam. \ ar pr in . pincn thiirinj!i dH'n di,. folg-plHlcn Zpiten fe. tauf 11em Wartherg-. ,'arh 10 0
1.: ndyrn und Initt ..lhar in ganz Thiirini!pn lind DCllbdll~~)(1 wird di" Warthurg erst 111H wietier genannt. in einer Fehde
PIII Kunl\t ulld K[jll~tlprll trr'lI ergl'h('nl'T Yerphrl'r und I'IJ~- Lud '\'igs mit König lIeinril'h V., r wurde gefang'pII. ge-
rl"I'l'r, W"imal' nlld EiRt'n:ll'h \\'nnIen PClp!-. tiitten dpr LI- noml1lcn und lIur ge"eu Hprallsg-ab~ ,ler Wartburg frm goe-
tl'l'at ur ulHI KUIIHI. .I'·na \\ 11 nIl' ,'in Horl dpr Wi en l'ha~1. la.. pn. 11J() seheint'\'r jedoeh wil'rler im Be itz der Ru:g
Dnn'h dip Errieht nlli! dps I}pnklllal". fllr OrH·tlll' lIIltl :,ehll- "I'\\, en Zll .ein. Wartheri!. wil' llie Burg da. j!anz(' ,ht-
I"r \'011 Hi, I ('lu'l \'ur d"1ll 'Ilwal. r in \\'t'imar I..·kund..... [..laltl r hindureh lJil'U, w:.lr f'in \\ ichtig'I'R BoUwerk ue'
"r dip l 'IIt'KI' dl'r Erinn"rullg- all dip g-roßt' Zl'it \\'pin.wr.: klpinl'n Lalull';;. E;; nahm an Ikl!l'utung' zu, all' Lu,lwi,..
,la: (;I)l'llw-,·alionalrllll. "11111 lind dlt. t:ol'thp- lIIul ,'('Ii~lIer- ~Ollll Ludwig- (1123-1140) ,Iurrh }"aisl'r Lothar \'011 • al'h-
Areliiv wurdelI. ·alllllll'l. WII('1I fiir alll'. t:roUr, tlas \\\'Imar Sl'n zum LanuCJ'rafell von Thüringen g-emacht und (lamit
im 1 . und In..Iahrhulldert I' rh' ht haltp. AI. piu Dl'nkmal in den ::;tantl eier Heichsfür~ten erhoben worden war. Er
dl'uL ehl'r (lI'8('hit'hte leit ..te l'r dip Wjpdprher t..Uuni! der ühl'rtrug- dir HUtung der Wartburj! dUl Grafen von Wart-
Warlhur!! ..in 111111 verlieh die ... 1' \\'i .. lerhpr t lIung' dpn !wr" die (li' Bur" bis 122. in ihrer Hut hatten. }n den
.!o[Jl'p!tpn Charakter I'iner Eriunl'rtllli! an die g'pistigpn Ta';~n des Land!!~f n Lurlwig III. (1172-11!lO) wurde e:
.'trilmungen d,'r glanz ol1"n Zl'it dl's ~fittelhoeIHll'ut,'t'hen \l'hllafl im Tal der JIürsl'l. 11 0 kam durch den Tod .eines
Uu.1 der thilring-isehpn Landgrafpn•. owie an die, 'tUnn" dN Brtlllprs lIeinrieh tlf'r hessi;;ehe Besitz dl'8 Gel'ehlpeht ;; in
Hl'(oTluat ion. dil' sieh in drr Pl'r ilnliehkeil .Iart.in Lut,llt'r: Lullwij!l\ lIanrl. nil' Burg lag nunm hr in der. litt, der
'.'·rki'T!H·rl'·. I 60 hl'grUnlll'lt' Karl .\lt· and('r III Welluar La[lIll' drs Landg-rafen und au ihn'm Fuß cntwiekeltp , ieh
el!1l' KunHt.chult> und e~ gelang ihm. leuchtmll}p .'amen ELen:leh ZIIr i'tallt, in der Ludwig IH. da .'ieolai-Klo ter
\111' ,\rnold Böeklin, Friellrit'h PrpUl'r. L ubach. Bl'j!a. und und die noeh erhaltene Ticolai-Kirchl' tiHNe. 11 2 er-
:I ndl'1'l' in ihrl'n nil'nst Zll ;;trl1pn. Ihr folj!te 1 72 eine hautl' er hier auch (lil' seil1PlTl • ehutzhcrrn d. Gporg j!e-
• ehu),l fiir ~u ik. der Li. zt (;Ianz und Huhm verlirh. ,0 _
\I'~I~d(. ffir dil' Z,'il Karl ,\lt'_'aud"r \\\·imar in j:d"ichf'r ) Bau- und Kunstd 'ukmälcr Thüringen. Im .\uf-
\\ PI l' I'in ~'ittl'lpunJ t filr da. l!"iRtigp Lelll'n iu • litt el- tra~r der H"I~ierungoen von,. ch en-\\\'imar-Eisen eh, .'ach-cn-
dl'ut. ('hla nd. \\ i.. "8 unl,'r I' a rl ,\ ug-u. t dpr j!"i I ig'1' lIIittpJ- clllingcn und lIildburgohauscn, • ch en _Altenburg, • ach en-
pllnkt dl' g"s:'llIten danIaI. no('h z('rri. pn n Deut eh- C'oburg und Gotha, ,chwllrzhurg-Rudolstadl, Reuß !llIerer Linie
lant! wa1'. und RcuLl jllngrrcr Linie loearheilet \'on prof. Dr. P. LI' hf ~ I.d t
\1 I und Prof. Dr. G. oß, Kons n'ator der Kuu. td 'nkm ler T~ürlll-(' I: " l!l;lIKI. zu ~('i!iulI dl' .'OII1I1lCr. llip, .J: hrl drin gl'US. ""ft. LI. Großherzugtulll \\\ illlllr-Ei I'U eh. mt.gcn~ht__
.,·e :U·.Itn!.·, .arl \I~:- :tIHIl'T. ~'il\(' Kun.l.\u ",Ihm/:, im .Iu h zirk Ei cllach. IH. Die Wartburg. Von G. "oß. ,!It /6
. ~um 111 \\ "llIlar ru tet ... \\ IIlmet" man in ihr mil Rp..tll Licht.lrucktafrln,::! Doppeltafpln und 302 Ahbildun pn im Tc. t.
lIuen hl' ulIIll'ren Haulll aueh dpr Warthurg, i t dit p doch ,Jcua l!l17. Verlag von GUstllV Fi cher. Preis:!O.I.-
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ich fort. IB07 wurde di Wart burg- beschos cn, blieb ahor
Siegerin in den Kämpfen. Landgraf Friedrich der Freidig-e
wurde !llarkgTaf von Meißen lIlId Landgraf \'on Thüringen,
Ein Jahrhundert lang hatte die Warlburl! a.' ."'i1r..lrn.
itz gerlicul: in d('n Krieg zeiten verwahrlo~le sIe In vlelrr
Brzh>llIIug. Friedrieh der Freidige nahm umfa - ende Bau-
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1_, ngsschnitt dur ch das Landgrntenhaus vor der Wiederherst ellung.
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damit ein wetträumt -
ger Festsaal geschaf-
fen worden. War es
nun Hermann dessen
I'.rachtliebe ':Iit dem
elnstiickigen Fürsten -h:~us nicht mehr zu -
frteden War oder wolltel·2d wig IV: (1:!17 bis
1,27) stolzen Sinnes
(amlt Beiner Fürsten-
macht ein äußere Zei -~~Ien geuen, der !Ilacht
ule e '
L I' von der unteren
ahn UI an die Od er
geltend machte 't" ~~i~~~~~1;::~c~~t~~~~~~r~~~~~z ,E .kam an] die i
jelten des G1anzcs und
( ~r raus(:henden Fe tc
eIne l'eriOd des Wiek -
chlage. Die Zeit dh '1' • I erI e,1 1gen EI isabeth
ie Jt an, Für ' diT'L . ie, ieh~.y. und 'acht nur
"11g,eGeda n ken hegt
,Ie IVI~lleieht ihr Gatt~
.lI(W(lrIV I.K ~ ,neurn der
t apelle, die im hin-eren Il IBe . nr' ror allen
di wollllern der Burg
lente vo I
Fe t. a'al l~ ( en,lHit rcn
"in ' er Jetzt der
" gersa' I
wird '"I genannt
tren' einen T eil ab -
K nen und ine neue
Ana ll)ell,e bauen für ihre( ac it 1<)<)-in Ot '~~ I starh er
Zi"" ,ra!lto, Die zwan-v~;i'llrJge, durch den
müt'u s t des helden -
u f Igen Gatten imle sten Itr er nneren ge -
,0, ene Witwe müht
Sie I nUI I "
als I 1011..\ I' noch
I vorher um ihr",ce enhe'l
sich na ,I, und sehnto
L ,( I dpr A tlIdWigs B rmu .
Nachf I ruder und
oger 11' 'IHaspe ent!' 1 ,elllrl C I
mit sl'e I ' ,"e t Ihr , da-
IIC It all(> f tgau '/ .8 01' -h~s{tz I Iren Wittums-
wun ";yorauf sie frei -
U , Ig EI. enaeh vorlieünr nach 'I'Lr" ,Hein' Jl, uurg glllg.
, f rtch Ha 'Ie wOhntt'<tu derW tI
als K " , ar H:rg, auch
t onlgo von de, ' "ap-
H ~ '~Inoc nz (;n:\(len,
I elilrIch starb k ind 1'-tl" An,'IJruch auf die
lIlg' un I I
m'L « as Land
,ehten Herzog lleinrVOn BI' ,(,ra ian]. und seine
,JenI1a!llin, die Tochter
.u( Wigs IV f 'lInlllil j' ,Ur ihren
11' n( Ig'en Sehn
(JeeuJrich ; auf der an-ren "II' ,'elte Markgraf
clIll'lch Von Meißen
aus dem Haus W,tt' ,
<leI' T fT e 1Il,
Wig IVer von Lud -
I', ,und Heinrich
va Pt' ')' '"sie 'te' , Je uttin I'
br gl 11, bs ZOgf'n Al-
e It der I 'lind 1\' vntartcte
,\lar"'1relt'll • (; emahlin
F ,0' e I • K 'Li er
' l'Ifed riclts 11. Toeilter
au d 'I' '" I '/)' art Jur/! ein
",te anfangs gliieklieh~
:,Ie zerfiel hald j e.k'~~l~n die Jahre de
thllrllwi"'hplI I" I f 1d ~ . .1') () gekrie"t' ' trat en Wirrrn IIIhl • ' i!'-"r~alll! dll bis K ' , I ~ " •
"rll "'li '1 ( . 0011-:' {udolf von !lab. hllrg nach Th ürin-
Jen ,;,;1 lll~r ll'dnllllg' mnr-hn-. liH Haubhurg-pn \'('1' , chwan-
hilI" I I e ~ I Jnen auch dip Ve. tp .\It;;lil ,tein, di r d er \rart-prh:futl~lttIPlhar h('lIat'llbal't und zu ihrer Bt'drohung e i n ~1
\I 111'< f>n \\ar, I>o('h dic Zt'itell der Cnruh etzlen
31. August 1918.
I!'n vor. 131 schlug der Blitz in dr-n J!;Toßl'n Turm und zün -
d"t!'. Da. Feuer z!'r lör e Dach und Holzwerk. prang auf
da. Oher/? choß rIe Pnla ilb r und hranntr don g'rnßeIl
:,aal mit C'... täf -lter nr- cke, mit O...m: Iden und n... täten :1.U••
Friedr ich lit·ß Turm 111111 Oh,·rgo.... choß rle Pala im got i: dH'1I
•'lil w il'.I'·r lu-rsu-Ilon: ,)je L!lrl/! mauern wurden zum Teil h..
/!I'trag n und die Giebel ..rhöht• •odaß da I:1'1111 ude ein . I' i
Ir-r.. · Dach ln-kam. l rit- Arkaden wurd '11 zum, chutz ;""'l:'l'n
di.. Witt..ruue zu 'dr u und mit viereckigen Fr-n u-m \ f'r..
. ehen: der "aal wurrlo mit neuen 1:1'111111,1(,11 Ire chmückt. Zu
. einer Wohnune li"L1 der Land rr f in IWUI' Fach erkh 1I.•
clip Il i r n i t t , erhauvn und außen und innen bern 1,,11•. (1-
daL~ ". nueh da' ../!f'malt" Hau:" /?l'uanllt v. urde, Lrn ,lil'
Zi. terne ließ d r Bur/!h rr Erde auf. eh ütten uIIII chuf sich
hier einen Lustgarten. Daneben \ ,'r t rkt« r-r ,lil' H..f., t i-
/!ulI~l'n namentlich an dr-r •'Ud, eil.· und «rrh-hu-te vr-rrnut ..
lieh auch tI('u hinn-n-n Turm. urh dr-r inn n- Torbau mit
dpm goti. I'II1'U Bo/?r'lI und dr-rn Hitu-rhau in ... iner j,·tziJ.: n
(;I'.lalt l\lIrft,' au jf'lH'r Z"it . rammen. "0 war ,li.· W rt..
hur/? I'riedrich ,(pm Fro'irlil!l'n lil h g"v. orden: er behi It h,
hi. ; 11 r-in 1....10"11. Endr- al Wohn itz bei UIIO macht» il'
auch zu ..inr-m "ehllizhau ulIII Archiv. Indern er VOll .II'i..
L\PII. vom (I tvrland und \ om Ph·iLl nland her all I' ... illI
"ill,... r. !'hilt7., auf dip \ T rlhurg hriugcn li...ß, Im 15. ,I hr-
hundert hatten dito Feur-rw affl'lI Linfluß auf di Ih· I LI d,'r
\ 'nrthurg, Wilhr-lm der Tapfl'rp (llü-l1:!) li,LI den
llaupt turm wiede-r lu'r.It·III'1I unrl dif Umla UIII! mauern
mit Wphrglln/!plI UII'[ .. r-hutz...... rkvn ver 1'11f'1I. '011 ihm
rammen di.' W chlo I'lll'n W('hrKlln/?t·, dip heut. al lar-
garl'tht'III!:lllrr und al Eli. aheth n/!an~ h,'z,'h·hn,·t w nlt'lI.
EIot'n 0 I'rhiplt da, dn'ipt'ki,,1' Boll \. 'rk vor dl'r Zu/?hrill'k
l'inpn Wphrgalll!. dcn I. 2 ahg' ·hrol'hl'lIt'n ..vonl r 11 {'m -
ganl:"·. Da WiIIll'lm drr Tapft'rp ll-l und llW "in 11
Wohll ilz auf df'r Warthurg haUt', 0 hai pr aUl'h die unter
. l' incu \ ' orl!!in~PrJI tark \'prnal'hHI i!!1f'n n"h!lllllr .... ohl
wipdcr h"r"ll'lIl'n la.. pn. KurfUr t {rip,lri('h dpr \ 'pi I'
(14 . 15:!5) g'ah drr Burg I'in n Uf' (;1'\\ 1111. indpm f'r t:'
hiiurlf', ulIII Tiirmp und Hingmaul'rn mit J{ uhputz 10 Hfpn
uud flJp nlll'h r ernpuprJI lipLl. In ,Ii,' r'r Z. i h rr. ('hll' pnil!
Lph,'.n h!pr olx-n.mit .\ u nahmf' dpr kun:pn .I J.:dt J!', ~ ür
t.:ewohlllJ('h wohnlt'n auf dpr Burl! nur flf r .\ mlmann mit
I~amilif: unll rof' illdp. 'i, r \ ',li hlf'r. ,·in Ilo17.h: \\I'r ulld I'ill
I~, ~ltrpll~f'r. ehließ.lil'h' ~n t),ll'r z ,i I., i lieh" d nn dh
IoI'Jdpn Kapf IIl'n h1l ... h '11 111 \I"HuIZUIIJ!. \m 1. )1, i l:i:!l h,
kam dip Warthurg' pinl'n g'f h"illlni oll"n (,a in. 1 r 11
Luth~r. d m .JunkPr ,Ior ...Wh, g-ll timm d I ild .I
trolzl 'Pli drut 1'111'11 )l:Inn zu d r Irolzi!" n Bur im 11 r
7.l'n 11, ul d\I:lIHI.!" 111 ,h'r Zdt n ph df r J{"form IIOH dj, nl,
II.il' W rlhur~ 110 h ilftpr I fUr Iie'hf' \. ohn ;111., Kur
fl~r / .Tohalln Fril'r1rieh ON t:roßmuti 'I' hidl dor ].~ hl
1.)11 Hof 1II111 Ii ..ß IILlI'h in (Ipn nitl·h I...u .lahn'lI haLlI"n. um
allf' olllllieh h, rzurit-hll'H und \'('r I'i,)j 'un f hiJ! zu "rt~ltpu. IlaZll lIahm mall jt'lzt • lI'inf':lu dl'ß pn·j J!I' 'I I..,u. 11
Irf'lu'n u!lrl Klo I rJ.:lIoI ull n in I-.i n:lI·h. Ilwh om ~.11
ah"lhplI-1'1 Z . \. .F' I' 0' r..U 1Jl"r \ ohnunJ! 111 tllnml" .Ioh 1111~If'.'. rH'h dpn •.' anJ!1 r ,I". I.r lipß ihH in 2 I ,I'm, I'hl r
(1\1 Iflf'lI UU I nar'h df r darll Ilfn li j!"I'n,), n K. p' Iit d n ~ ur
,:I'n, ~allfl h,.r;~\~ h, upn, , hr 110 (lu' Kap.'11 im hillt, r n
urg o~ um ],))0 fa 'anz ah 'I' ral!pu urlh Ili, I 8n.1
g-rafellZllnmpr im }'; h )j ...ß, r für "IJl' ~ '1:' I L h\H'rkh'lu R..t ' . , Lml 11, t I r (
, am f'r~. Tll'rl und.1 01 r', "hoß d"r '0 'tl i
0.70.
\ Nml ,hll' .
e~ lIrt ,lZun~ rol~t)
fan,11 n am
in .\f r .' ,Ihl
Vermi chte .
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